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BER STRIKE CAUSES KEOWNA PtU-UP
ImAaii CeiiAt** « i bt'mu 
iireet, teteiMl.. te t* •  mwB- 
i«ifiMt» proiieia ca«»«4 I f  ite  
BC. ftf’fuene* Be*
tmm ei tte telur waIA m i. 
Ite|r te te  tweii w * i4e u> 
iWk'* eimiAjf beer bmtki m l 
of liMk rtly, m4  ai t i t  twesm
tiHiie «re «ttAi«|«4  '«itit .11,101 
CAKOS of to lAti iwr*
|;aie. Cm Biw-®eil, U, of tH  
Ctleootei Avtv. It tikotto •% te  
g$tm m oooOer • ! ibe iteo* 
lAikit ef €••**$ of teUet., An 
*il|sie»i of We tA m ft fwn* 
ttotty, wbtrb Het*
»mtt$ m ik t* wMli beer, 'teti 
itey teve eif«e(*«iie<y tAgki 
bos tAf'A o f lo llte .  Am ite l 
'oihiMi tte  ttriA e  t« m w , tk * f 
may b«v« m f«Af o» e iir*  
Hiett ui buhtfle Uk tmpum.. 
ifee flMir }»,
iCtoMfier Ptetoi.
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Ite tfitty I*  Ct»trml|m««t ctep tetv Hi sMrb ite
jOamwwfiitUk *e f*  ttStfte Is be 
to  J o t l t k t r i t .  H ij tmplicktied... Aid.tt i»«m* I t  m e t l*
Ort 5, tte' (Sklitftf t lk fkUy orMb pkfty »#i»*
perlj'. »'*> le*4»-,| ‘ tn rr ta  eterbve tftU
Three French Scientists Win 
NoIk I Prize For Cancer Probe
For Bingo
U.K. Tories Night Cut Down 
Forces In Africa And Asia
Bteitem.ik ^vetikKikksA ks 
tifoo kteeb fks m iy be eostM* 
eroii by tteaa k» itegki 
''*1 kiikmeijr tte vievk
teU by Dkter €«mNte>««iJib
Wksiikte-W t Ĵil !^A88te!iM0hltilME* iyf*■at* ̂ptbowtt kitepfc k tWHW
fttetekik 'litMM. etey te 
im i4  W bm*^. m  bte 
el mmpmKy r%te-, A»y outer 
eê Fke iirv'iiitey te%w mto
obldk eas 00^ I i  
\<my mk,$'Wy t e  
'“Vte itetkl.a Pmrn ite i Cks* 
tek jwk Ite  eî ms mmm
ter« of t e  CbAiMkarekigb M 
td o m t l» fOiWtMkt k WMikb 
-tril ted krtte * M
is •  teiikb 
«f-kl Aerlkriilias of isAefitedi' 
eoif..
ItrkiY'li $af‘ k tkiislkriory wIip 
tea to ite prabletiii tte l Rko 
lym r tmotry.**
STOCKHOLM ♦Realenl -  
Ttirre rrmch tctenliil* «bo 
opened uo a new (leM of froe* 
Ite re»eareh wtueh inni rvro* 
tuatly lf»<i bi •  cure for t jinrer 




Tter •e f f  Profeiiorf rra.»*j
oo-i* JacdJ. Andrv Lmttit kudj 
Jacquei Mmxl of tte Paiteur! 
ln»iHutr to Parti |
An Inittlute n»(Ae»mBfl, Pro* 
fe«M»r Svm IJard. »akl iteir di»* 
TOvery of geneUe ronUo) of Kn* 
ivme and virui lynlteda ‘'open* 
11}* a ntiole new tt»tetr In Ite  
iiudy of medical icltncr.'*
“ It can. for riamplt, tell us 
how the cancer virus acta to tte 
MOSCOW lAP»~’nie Srivtel mrymr. It can also give ua a 
fiivernment nrwi|>at*rr luvrttla oerma*.ent cur# for tut>ercul** 
keys Ite Unlled Stoic* ptote toL^l Their haa.aif/nu-
train We»l G e r m a n  rocket '*trd molecular reaearch all 
trooi* al Fort BIli*. T r* and!®'**' lb# worM,'* 
declared ‘’thla la a dcngeitnii
•rducncfi.'' frveatla >aid the 
plan shows the U.S. Is moving 
clos# to West German demands 
for access to nuclear weapons.
BfilGITON »APt«A CdteiT. 
vktivf tekter today s«nwd •*• 
I t e  Hrtlkitt's oppMilMifi parly ti 
ihMiktog of rutitof ite  iMitiMi*! 
eammitmfiiii to telp d«fi«d 
A*ikt*i and AfitoaAs a itite t
O tteM  and.  ̂Rusktkii advatictf..
gsofT»*sbf'r», tte armod twees ecws** |  | | l  l ^ l l l l l l l  i»itcy smteb,
*p*t>cr satd * ^  iLoodst Pwwet!. det«#e» s « te *
iTtei# »er# reoorli earlier t OTTAWA <CP>~A V *»<w verpM  to Ite  sbtotow
this Wft'k tttai AHit bkd flodi lo'brkort H  the Royal C»a*#sii|*‘***tot'l, i«id “a We«*r» mib*
to n m « u rc ito *  i • • •  H
-TV. # • * * « » , ■*-•■»-- eomrrion nmmg by *#lp AsiaiiiTito eommstoMi »#«et t*tog« games b*i»ewn?*id Afrit an* to tteir osm at*
S r * *-»«** *»* Jw’y *»«■ «** counter CammitoWi^
ptkte «t!A Ite atf Court «J Canada ruJ«i!»»TAhi:k»}.*m.
mandtr, Vtc# • M.ari.hal j t*«»rlJ, »'ho sra,i gj'Vta a prch
Dhknt. Ite papey Mto, j unanlmaus }adtme«! “btoK̂ 'f ovstioo by i,WO ile.1#
Tte poiitkio of I^ .n i and his t̂he court skid it agr'c«d wiOitfiatei at the annual confarcticc
atr f«'c# in tte cw-p attempt^Vancouver Magitt'tate Goiiton^of the Cooiervativet, said ite
and »iiKe has not tteo clear, w. Scotl who ftnwl Branch injo^ly intrtnattonal aUta.nc# ce»*
Sis top leader* to the armed^and its *ecr#l#ry*mkoa|cr aitr*l b* BiUiib defeoc# pcd.icy
forces—which hav# tseen a right'Uotal H  II.IW  on tte chaige. phcHitd tie on# “which can sue* 
wing counten*art to Commu* The Crown appealed to ih# fe»»luliy delriwl W#«ttm Europ# 
nl*l mnwenc# to Ite Indctoetianjroutl after the Brillsh ColwmWa •«•*«*! attack from lh« East 
fovemmrnt -  were murdered Court of Airpeal quashed the I" bclef. h# was argutoj that
convlclloo, ilto luecesi'ful defeiic# of Br
In tu rtaaons for Judgment 
_  . - ...wTitten by Mr. Justice WUfred
Tte armed form  paper judson. tte court said the
th « t wrer# todtcations t h a t i n  dally use as a 
retel groups were trying for public gambling be*
sabotage vital pro)ects to cause It admlttid any jwson to 
tallid fm ssfewfiwLv. *—  va * „
a g a i n s t
NO PRK rOR MARRIAflRlI 
TRENTON, N.J. lAPl-Th#  
N#w Jersey S t a l e  Supreme 
Court thinks Judges should tier* 
form marriage ceremonies for 
free. In a memorandum to all 
Judges, the court said it would 
be “high Improper" for iudges 
and mafistrale* to accept fees 
or gratituties because they are 
•aiarled.
KNOW WOBf FOIUBHl
Card saM that the fact that 
"we know now how the encymc 
is formed means that wc can 
also see the virus when It is 
growing in tte cetla of Ite 
bsidy,"
This discovery, a Stockholm 
doctor said, could cure iierms' 
nently a series of diseases rang
to Ite revolt.
WAINS AOAlNtr SEBBLi





KUALA LUMPUR i Reuters> 
Indonesian raiders are again on 
the offensive against Malaysia 
after an apt>arent lull since the 
Ing from liver corriptoTni#’"Tn Oct. 1 abortive anti-government
i.m w to r  a 
•b  PAID tW ICE FORany
The fee allowed a tierson to 
ptay Uosb« iMd te  MWMld Jtel te  
allowed to win pritt money un­
less he paid another 50 cents.
This rule went into effect Ir. 
1063 but "no one availed him­
self of this otMfionuoity ai 
though nearly half a million 
(lersona played bingo in this 
establishment in lOM atone," 
said the court.
particular to stomach diseases, 
measles and whooping cough 
The three scientists will share 
a ?83,00<H;rown ‘atiout 158,0001 
prire awarded on the basis of a 
dcclslun by 52 experts of the 
Swedish Caroline Instilulc.
NEWS IN A AAINUTE
Nigerian Leader Held After Violence
IBADAN ilteutersl — Police today arreatetl AlhnJI D, S. 
Adegbenro. self-procliilmed premier of Western Nigeria, ns 
new disturbances followed jiosl-electlon violence in the nrcn.
Three "Cs'' Combined In Lema/s Escape
MIAMI (API — Coincidence, confusion and coiiuslon nil 
combined to aid in the e»cni»« from Jnii here last month of 
Georges l.emii.v of Montreni. wanted in Conada on charges 
of breaking, entering and theft in connection with a bank 
robbery, says a siieelal jiolico bourd.
U.S. ''Only Willing To Aid Bankrupts"
« ALOH STAR lAPi — Pritne Mlniatep Tiinku Abdul Rah* 
man ehot giHl tminy ihe United Stales is unwilling to assist 
Mnln.vsiu ix'ciuiso "slio thinks we are not a bankrupt nation," 
“if Americii will onl.v help us when we arc bankrupt It will
Biggest U.S. Draft Since Korean War
WAHitiNGTON iAP> — Ite  defence department re<iu«»l« 
ci| today a draft quuta of 15,321 men in Dccflinberi Uie biggest 
cpiota since the Korean War. This comparca wllh 36,600 
caiied for in the November quota.
Photographer Dies In Viet Natn Fighting
' SAIGON lAPt — South Vietnumese riingvrs bntlted two 
Viet Cong tuittaiioiu in tlie Mekong Dellii during the nigiit, 
•«nd««ii-A**«teiNted«Brtei*fihf)itetefdititeMt*MliMNltirtfif^li»* 
fighting. Ho was Huynh Tlionh My, 38, a South Vietnamese.
coup In Indonesia, a defence 
ministry siwkesman said today.
The *(X)ketman said there 
was an I n d o n e i i a n  thrust 
against a British-manned base 
in central Sarawak Tuesday 
'night. One Indonesian w as  
jktlied and two wounded. The 







sumed on Montreal's busy wa 
terfront today ns 1,000 mcrnliers 
of thfl Intornnllonol Longshore­
men's Assoeitilion iCIXi re­
turned to their Jobs following a 
five-hour walkout Wednesday.
The ILA agreed Wednesday 
night to reiume work although 
settlement of Issue was not 
complete.
Wednesday's work itoppflffe
was concentrated around two 
sheds and threatened to sprealf 
along the entire waterfront be- 
.fore<«a><t-meetingf>waii||MAcrAng«d 
lielween Ihe ILA and Ihe Ship­
ping Federation of Canada,
SlHikesmen said the walkout 
slnrlcd at ihe Furncfis Wilhy 
and Cn, dock ns n result of h 
refusal by longshoremen to ac­
cept the cutting of standard 




PITREAVIE CASTLE, Scob 
land IRoutersl — Royal Navy 
hendquartera here today called 
off an air search for the Swed­
ish froightcr Orion, whose deck 
had crockcti 0|>en, after her 
skipper had rcixirted "assist 
ancc no longer needed."
The freighter, with 30 men 
aboard, iiad radioed for help off 
the Irish coast when two nine- 
inch cracks apporcd in her 
deck and she began shipping 
WO tcr«
The U,S, Coast Guard cutter 
Northwind sped to the sccno 
and stood by to give old if noc 
essary, but fiO-foot waves pre 
vented help ffom boarding the 
2,fi7t-lon Orion.
Tlicn came Ihe freighler’s 
radio mesiage that there was 
no Immediate danger, The cap 
tain added! "Crew trying to re 
pair cracked decks."
ilish
nallcmat interctl* Ilea today to 
Suroiw rather than ia Asia or 
Africa.
RKDKFINKO ELEMENTS 
Powell redefined the elements 
which in Ihe new ConicrvaUve 
view are essential lo the defence 
of British national totereiis:
I. The only and ultimate Jus- 
tJBeaUsto Jtoc aay «eroiimm«Bto 
should lie in the advantage Utey 
hold for “the defence of the 
United Kingdom,"
3, A European alliance against 
any aggressor from tte East "la 
central to our defence imlicy' 
and should share priorities in 
terms of force and material.
3, Only on# condition should 
qualify a British commitment in 
Eitro|)e and that should fwe 
serve "our right to control the
Penticton ... 
Prince Albert • iseawsRWttowRtaai*.:
Smith Planning Reply Today To U.K. 
On Offer For Independence Mission
iAUSAURV i R e u t t r i l - j t t e  Rtedestiyi teMli.
fhr-itte Mtoiatier tail HmHJh laillhrtt for tetise ttet meraiaai. 
•Her’ •  Rwrtal eabiattl Tte rateift nm le dtocMM
ttet te »«J te latettef this ffowel Afrtcsn 
Sftttr today te Brllato** m m  n* r*sie*y wgi s#4i# totepfiidMsce 
ia*4 •  Cteni*to«*«*Jiii mi**tee fr«*n Sktians-a# art Ite Bktiiili 
to fttaoteiia to dtara** tte ind# t̂o*'#rmmf«t says wexiM cxMwtS- 
Ipsesteoc# wtsi*. I tote rfte'tteii.,
I 'Tte offer »'■*» towiit t>y Prime 1 Bimto rtimm te apraid tode* 
'M.i*it*iff Wiiwe to a ite- Negro me-
Ttewday atghi. fot-te«tof tte^H'^<y te» a gftatof *sy m goe- 
fottap*# te tatks te Ijfodteo O'lihite'fcitwoi
Tshontbe Plans To Challenge 
Kasavubu In Presidential Vote
ENOCH rOWKLL 
. , . peOey eteate
use of our own strategic nuclear 
weaimn" in circumstances of su­
preme national emergency. And 
even thovih tte UniMte States 
might provide either those II- 
weapon* or their delivery sys­
tems "it is possession and the
I. Britain should never be al 
lowed to detiend "on foreign 
supply" (meaning American I of 
modern military aircraft. In this 
context he condemned currtni 
Labor governmental co - o|>#ra- 
tion with American and other al 
lied powers in warplane produc 
tlon,
(Continued on page II) .
8EEi U.K. TORIES
IJ:0 B01J)VIU-E fR#ul#riW 
Ousted nrtmlef Molse Tstemte 
will rhallrnge tte man who du- 
mltsed him, Brtsidtnt JoseTh 
Kasavubu, at th# prestdcnUal 
elections neat February, a reli­
able MHtrco ck»« to both men 
said today.
It was understood Tsbomtw* 
(Old KaaovutM tt  •  lacodaditoc! 
meeting before the pendent'* 
dismissal annmmcement Wed­
nesday: "We will have anothei 
fttteNtef te tteptw eldttttftet ^  
tions in February."
Kasavubu, in a speech to Par­
liament announced the dismis­
sal of Tahomte after IS months 
in office and the appointment as
Kremicr - designate of Evariste 
imba, who served as foreign 
minister in Tshombe's lecos- 
sionlst Katanga government.
KImba appealed to all twlitl- 
cat leaders today to co-o|>erate
with him to the hwmsiloii te a 
tciwrirttlatite fwvfrnment for 
tte Congo,,
Ka*avubu ha* *.#rv**d at head 
te state since Belgium granted 
fnd#'peodt«c» lo tte Cbngo ia 
I860
It wsi Sfiumndi Kasavubu ta- 
tendfd to seek a secsmd term 
a* prtsltlent an all - powerful 
fioiit' hhder the'ncwr rmistitutWin.
61_ Million J n .U .S .. 
Working Off Farms
WASHINGTON (AP» -  Tha 
labor department reports a rec­
ord 61,600.000 persons held Jobe 
in Ihe United Stales other than 
on (arms In September. Manu­
facturing employment was a 
record 11,500,000, the depart­
ment alro reported Wednesday.
SYSTEMATIC MOVEMENT OF THOUSANDS LIKELY
Squalls Hinder Cuban Exodus
ioviet Composer 
Out Of Hospital
GENEVA (A P )-8oviel com- 
[Kiser Aram I. Khnclinluriun 
has left the Geneva Cantonal 
Hospital aRer recovering from 
a heart attack. Khnchoturinn, 
known f o r  liia comiK»«itlon* 
based on Armenian folk music, 
was dischnrgcii Wednesday. Ti
B m p o le fT lir^
nova to serve on a musical
(tompeBUon jMty*. j .
KEY WEST, Fla, (AP) -  
Squally weather hindered the 
do-it-yourself exodus of Cubon 
rcfugcen today while Washing­
ton and Havana dickered over 
terms for a aystomotic move­
ment of thousands.
Only one small boat braved 
the tossing Gulf Stream to put 
out from the Cuban port of 
Camarioca WcdnoBday. It was 
the 36-foot Mistrol, with 23 ref­
ugees.
At least 10 small boata carry­
ing more than 200 Cubana from 
their homeland have left Cam-
nrioca and saliixl to Florida 
since C u b a n  Premier Fidel 
Castro opened the doors,-»̂
in tlie meantime, a imssibil- 
ity developed that Castro might 
free tens of thousands of polit- 
4ettl»prisunera«MhQwartt«<inwjBll 
because Ihcy op|X)sc his re­
gime,
Tlie s I .1 1 e deinirlmcnt re- 
IKirted Wednesday that Castro 
had replied to the latest U.S. 
note on movement of the refu­
gees without turning down a 
proposal that political prisoners 
be omong the first to leave.
port officials to decide (hot I Exiles In Miami were clean-ifor chartering a 35-foo(er for 
weather wna clcor enough to ing out marinas of boats for the the trip ia reimrted to have 
let them go. Itrip to Culia. The offering pricelgonc up to 14,600.
1!
I »
Blit Ihe projxisnl "requires fur- 
tlier t a l k  s," said Marshall 
W
Ten MU a II IhiiiIs 
Cainuriobh ha'rbor
were in
waiting CUBAN BO AT U N U » M »  RBrUGCBS IN  M IA M I D ESriTB  TBOUBLES
NMKSMNMS
Italy Ready To Support 
Red China's Seat In UN
University Grants 
Must "Aid Needy
m fA W A  If iw i'
tar' ^MTfiMi WM M il Mr nhrw -
IMMlMr dMii M M i vcR t
IMwMr a i j^  M B*n».'Htey u;
fiMk €«ftStia fiWir̂ itl̂ 'iKBii W'
llifciiefii Ktttteaes
9msAmg. m ' '




ittoi' M « tr id  %m vtda IM m i
naM M|ii» i-.itila' rn tim m  Me
* t s ^  «f «i» € li» « *  stoto’i  
isJMte«k»ts w tite 1ft-
ttrwatWlijJ f«syi»-*Pii|4%iity . **
E. fi««M V M M  mM W«4- 
wwiay ia Vw«po'-w te  e«|)«c«s 
to lie m riMilialC' Ihf iMdiCf'^lyv.spa Xitoa xp- w “" ■ " t
M Ite FssmpwMvw CMttCfitWUvw' 
party MMi wtew *  Ma4er'*teF|
m
0
S u S t e T ^ T ^ jw  wcteiatilip, 
p£aa dddM te  dteigoasi to teip
- ■ m m  «Mi
ff
e«.MIJIR asaualM Mr
mm*r*Ay ■ p te tertto^  ft'artiim
QuebeclreiM Tm  Uqo 
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asitote pitec to (QNteMw M ito r to |a » « a p i^ ^  aM to i 
tea ia r :  “I  te«« tgrium to  Mr.ftoKNM pma-tAa imrtartoa 
Traasmrt Mtetoto Pi!toto*|#las aftetorsMp-
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JT toa itetoto i f  ? te  
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jaar* a te  totefc «f ateitef' M  
t«nrtoi toa caaaa «l t' ~
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A  aaatora faraaar. ier «»•; 





Iteftateiay «afe»M. aate Wte: 
aateay to iicteraal. te  aifl. ad; 
te a (toteMMli to toa Mow. I  
fa teal Maetea. Mr. letojwr 
aate te  aoteteata a p s ^ m  
m m m  to te  a fuMaw ite  ate
-  i .  rtt* ^  *-‘d»tj-teate to
?. * *  tev*ato %m p «  c«*t te to* toa*
lisuM̂ rô a I ia hi* taati'
V IO B E M IIM R O
. .  aeftato l a i i t i iat
tote atete. jtoat a
Mr. PaandB toaaxtBcte Cite- llijaeM ate 
toil, li*  ̂gmmwmmA ptoaa to *i-|atete-
TODAY «i f ; i i  ate, i - i i
Strange Loans (h i Firm's ikiok 
Ontario Court Prolie Tolii
■YCMSCtJfe iC f*i-A  iate at.-i**^ wteto toa teate te  
'm m . te 'AtiteiJ* *tea » stotetel -iltot AlMto
*#r a te m  teto# to#* a 
?#»#»'-•# te to* m m gm f te # *
law IPeWiSûsr.
>i«M# toiw  ̂ tote *rter a 
|f:WMp te  Atote toai -l-teie fa-
BK>ca tiwa ête te Mtei to a 'Vatto 
ia# te  Mwsfwai. awvte , ^jtecto nte.ate i etete-* ^  jRlCOwi
K t o S a . , ' *  teto#*»wf
im a m a Itofl to a aatoMMK- 1 jyuMi Hartteh te lto« g;e...
Mmm  MaiteA H tew  te Paa*-| mm tefiad T -^ a t l  » * te  to* i 4 |y  » toi a#s^
kiito mm  l *  tote* to* piwii^aJii ite»i tr«A im m  »  mgsmto # = m m  #t lt.a ite  ito|».,. *« «  
pa*>*tiiMite. m m m  to mm |*«*#te «  ‘̂ :v to * Fter# «i»te mmm
l ite *  te ita teapwMiiaiWiae Itejkaitotoaas te  to* T»#».*te#aaAa,,:i^ n-ja# teA te GvMtof.
HMTftefflMi l e ^ i a w i w  w  j «# I mwmm C, lia ifiia , It., <««4-|»te.tol mmm '’-■mmm tows*. »
-------------------------------------------i**te«»A toe a*swpw*e* i a p a r i e * t o , _
Ik *  m .  -awd W«(to**to,|'iW«fe*# vw« - fr**-\
jtoCtoteaie. CAM. :toM. te Gtetote At*«itetK* :j
' iOmt. te AJawtoteiw F#-» ...
M *  Jwaea ! ***>#■« *̂ -'” 3*g:.iireda*aAa»‘ -^Ar^f-oar* t * 3  r« ........
«  Oat, »* #* 5«teH wto»# ’ '•* w raw ly » *te f
m m 'tm m  to* ^  4^8^.
list liiTinl't  nry^^esi
*:tto' to m  a sto*»*WN|ifc**' ^A i« <-iSSsrji™stss
BARR & ANDERSON
Continues. . .  Fall Harvest
Two-Prka W hut SYstem Needed 
To Prevent Widespread Bankruptcy
fm OlfATION, Ah# ICF» -  
Cwtei* teteia a im  -
«yiian to i#te »*• <te«
rnm n* iteto* C ia ^ .ia a to t  






te U M . la to teMMPte'toi .teii: 
c f t « * i i  y lie  
te C * l « * r * -  Ml-;
aiM> «<i*cttel ©rsi*-!
M a r  aai .itawa. ASs#,, fto wa*i
MMMui tofltoitowf |te 'î Aaat tolteicate . MRP toJPtoKP# tetepto.V tep —--W-- -•■■ ■
Itr. tMaaaiate teM Iwaftwa 
«Miat. **d  ate "iiMiatei*' 
ta m  teMtodi**, * i l  litet tolp 
fartoara *tettens* toair r**#*
■aatey te!
c o a t a  are » r« * * te | wkte 
l*K«s to* taea iwtetoEt* r*-
S l l  Nt tokpart • teiawi 
te* *te »  to tv,
anAr* Ite# ewwi#te 
te Ctetete* ap ’irtetete »»■«*#-
'Hteu w te f to* i t e  » F-itej 
f f iit® , wteat wtoaie t *  *»«  at? 
a Mfb pm# jftoHMNVcaty. fi;
to  m d to tmvim. r»y» 
«n*» “Ii*' mrnm m  pr»» * •  
m * ' to* tmtom 'to, 
taratef* wmM to  m m  
to# re îsra m  ieesater toto* 
to**>mr to* -impmttowtoi tom  
wmM *!toi» m  'to*
Ai pr****! MeMteto*, *« l tw- 
*iSB pm ** tm  Cwtadia* mteai 




i .  G. Haxtoa te Ife ^ ea l
Ii'ia>t *aM Atl**aM:'» eiwtai 
lU-teitem* after it *eal m m r
aei* mmmtomzy rate* m  'mm. 
a ^  tom totet mmtom..
SALE!
fial 'mom.. M# i#M fartote* artlfcte.-
TO DAY'S STOCK QUOTATIONS
'*!»'## a f>artf*4 t f '^ .  a* a®®*!'’
ft mmmrn. 
a jAir te toe# rU'UNt*,.
.®r ■tort^war'f ftffe*# mto #"«»#' 
anaetitei torte r*>t$iitoito  ̂
yyw .«» to* te a  aeiiitoaf- 
f l #  feeatef 'Twteay
to totomemm atetoer '.CteeraJ 
Aeetetet# towW te  alkw-tel 
i-» tekte aver Aftaraft.- f t e  l.ate- 
rea'sto to m  mmi-
mmm m. Man. m. *
alMtet ftvM» fte# ¥€»*'*• U m  
fttote m-m* teW ite?" m i t e  
omtom wito to* te
a i?-*#*i-te %**' Sm-toT 
Mete, te fts*to M »ir»pt^,i*w M te 'l« li* ,« to  to m  * * t e  
'M.Y.. •'*■* *ri«*tel Waeteditef jav 'ttete to MeiMr* te m m rto
at m  fra«lff-«te*"a toem m  *'; 
mesm m m m t iftarpat Am\ 
w'lto iEiiife*pp*i- T te  «r«3»| 
«a* *i*iw*'toi iiate*,f ft«*a *!
wiMite ate) aa* la ite  at Mate' 
tv te  Aaria* fse* tew * te fap-
ilvjiy iitew* toe **r'*i»|..
m m  te Ateaatar, 'Tte *i»te*«* 
«'#• mate to  Maatetai 'Ttete 
Cla. im tm m  mA mmmtmt M*
TOMONTO i CF» — PftoMjPae, Peta. 1«% 11'*!
a ^ S rS S te  to to# owratofbiMJ,OateC*». n%  ii* * i  
aaatostt <» to* Ttetwto ftoeaj M fftlP
la tiia iit* latef * •  tte uwteeiBeiitetein Ospfar f  *  
m m  to te teM  ttom  Watotoi- cratttntwi 
tey. iGratew I  *5
Oitetartetoi to to* mtoi*irttojlt»tMatal teU 
li«t »ara t»» in. Hm4 w« Bay i*%
atevte to a toi*ae*r afeatorlftwaite*
Wtaatotf Ca*. a WMtWteli'kwtrrit Miw# < »  
tetod wia,fty. fUmted :tt • ' PtPEUNES
SI m  »#»'• toat It *a i Alu C*» Ttwto *6^# 
racaie* a toai*-tw-Mi»n' ?,•,. lotrr. Ftp* M i*
over titei from N-'t’hr’-< *C©t|tern Oat Tt
ftatwal Ca* KOKO 1*0 oaa te TiaoarCaa M
t l t f  «ft to* te» t Tran* Win Oil I© ^
tom um n  T r a a • ro uixw Wericoait „ .
fitmtwd *» ta a IMS h-.*H «4fW*»fttft Par. Pted. im  
SQt| wIiiJ* lAC. op H W'etjftrt-. llAN'liS
A ii. advafwei! H t*'» 3t*r {*,!„ |;ni», Crmm. © ' i  ♦<
Bai* mrtali r«i'ti'Bu«-d tte it; j.},^!rfa! H  H*«
rrrral §tr««,| upwate n'.m#-'j x^vi Scotia 74 T4‘ii
m«st DtnlscKi S!t.nr» Jympr-L jx,.,#! *t?'« Tn'j
1», to 37. I'lteMXB Bay »i l-  Tui-D('.;r, ©*« «3
741*. Ploa Point ‘* to n  ami I M im 'A L PUfttlS 
Fakwttetefr, which inno«nc*«l, »usi»litd by
a SO-rrnt **ira divlrtfwl Wfd- frm teriM  terarltlr* Lid.
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7®’ * , ,,
U% trfpptod hli foufllry to im  
M* laid to* traniporta 
m di
m A im i
ItSI
It's  E xp lo itition  
Claims Jagan
|iOftTW.KAL iCPi -  Ctetel 
Jftfiis, tm m r  premier te Brit- 
ito Gmitm, aate Wrteeaday 
Rrtuia and Ite  Uatute Utataa 
i i *  dtef'toi Ml e^oatry tote 
t#iteiw« *9 Iter <■**» wiMtow 
to teftea |#telii tfw« H.
H* tteS ateMi >0© iBteata *1 
Sir Ctoort* WiUtami Unlmaity 
toll Britais arte tte U S art 
firmly oppoied te tte iltohtett 
rhiag# til to* eeiattaf .iwrlal 
.■-V, or i»*i(Ucal lyitem D 
BriUth Ottiaaa and actuaUy 
toeB I ea Ite itrtott toil
T te  lakmw** t« epiHWied My a | 
grdop of hŝ hSen at uaaacured 
m m  tom «ai*it*to ttei# wmte 
te  m  aatet* left. t«r itew to 
dieii* after' Ite  **cwe4 teto* 
at* pato tt Ite  lateovcr la 
gyaatad.
Mr, Stsratomaa aaid lii« ewto
Soviet Launch^  
A  New  S atellite
MOSCOW t||*w*r«t . .  RM*tia 
tea taiwclted a aecwid *'MM- 
Blya*’ ttwnmwileatkeii aaieMH# 
tearly *to tixMto* after Ita ftrft 
to* SoWft t»t«f aftftry Taw an 
nmatctd teday,
T a a a  »a.ld t t e  f t tw  aato lU ta  
w a i  U u iic te d  to te  a  to th  tUtpL 
leal orbit, l l k t  iti pr#d*c**K# 




•  g»a aato Paa i
TftaattfMafu
i  ftetatee Mate* aad 
I t  MadMi to cMatei Mi to,
I K A N A S A NrA T IO N IR Bwa,
n i  M tS N A lll AYtM O t
ntiday, »» i«' l«5‘ i jcdn !nvt»im Pund 4 11
la fokli, Cam(»beU Itel I# **  Itivtilori Mulual 8 M 
% lo 1S% tnd Pre*Urktd cm 
ton tS cafitf to tlO 
AmoBB spaculaUvta. Railai 
dlpptd alfht emta to I I I  and 
Wiurov two cent* to 2 0i Wllco 
Jumpad tor*# to 13 cent*.
on tode*. mduftrtal* were up 
M  to i»M i -71 to W.43, 
bat* matali .47 lo M M  and 
to* T8E Index .07 lo 157.41 
Wtilera oUi eased .02 te 100.12. 
Vctoiite M  U  waa 
aharta compar«d with 071,000 
at to* aam* tima Wtdntiday.
Supplied by 
Okanafan lnveitm*nta Lid. 
Mtmter of th* Inv*»lm*nl 
Dealer*' Aaiodallon of Canada
Taday'a Eaitoni Pricea
^ lai of IS noon)
D4DU8TRUL8 
Ablllbl 10% 10%
Algoma Sletl M% 6«%
Alumtnium 30'« 3u‘i
B.C. Foreal 23 24
B.C. Sugar 30% 38%
B.C. Talcphon* 60% 7u
Bell Tclcjilu.ne 57% 68
Can, Brewerlca 7% 7li
Can. Cement 46% 47
C I, 1. 20 2fl''(
C. P. R. 07 67>,
C, M. and 8. 46% 46L
Cona. Paper 38% 38*i
Crown Zell. (Can) 30% 31
DIat. Seagram* 36% 37
Dom. Store* 25% 22',;
Dom. Tar 18% 181
Fam. Player* 25 251
Grower* Win* "A" 4.08 BII
Ind, Aco. Corp. 24% 244
Inter, Nickel 87% #74
Kelly "A" »% to
Labalta 18 18V




Molaon'i "A’* MVt 36
Neoq Product* 9V* 9
O ^ to fT tW f 14%̂^̂ «
OK. Hellcopteri 2 85 2.1
OK. Tflephona 20% 21
nothmana 23%
a#imrh»»'A*4— -**OFD.
Steel of Can, 27V4
Trader* "A" 12%




All Cdn. Comimund 6 90 
All Cdn. Oivldeod 119 
Tran* Can, Sett** C •  14 
DIveriifled A 1910
Dlverdficd B 514
Federated Growth 6 62 
United 9.14
AVKMAGK I I  AM * E-MT. 
New ¥*rk .
Indi. +  27 Ind*. +.03












itrika. whirh letted M ey*.! 
coit to# US. Central Intelii- 
genre Axencv 1100.000 a w#e« 
"Tte cunning action trf to# 
United States and Britam cu> 
me off completely from tte 
support of ih# i*»Uce, the arm/ 
and to# civil service. During 
Ihe itrtkei of 1962, I was nevei 
able to convince the governor 
to us# troop* to reitor# order.'
Aiked liter to comment on 
to# current Rhodetlan crUis,' 
Mr. Jagan said Britain and the 
U.S. "talk a lot about democ 
racy. Th#y can never fore# to# 
fascist government of Rhodesia 
te tc ttp l demomtle Tula*.** 
Th# former Guianese preml«r 
■pok# prevloualy in Montreal 
ffid te Titotmte dtortttf 
rent visit to Canada.
New Comet 
Makes Debut
HAMILTON. N.Y. *AP) -  
newlv-rlftcovered comet, brighi 
n* the Big Dipper, appear* In 
the sky today.
The spcctncle I* expected to 
build to a i#ak In about etaht 
days, when Dio comot reaches 
Us olosost point to (he lun.
During (hat time, early riser* 
arms* Canada and tho Unltod 
Slate* will have tho ohnnce to 
*0 0  an historic colcsllal dis­
play, beginning dally ntwut an 
hour liofore sunrise,
Anthnnv F, AvonI, director of 
the Colgate University Observa- 
tory here, lald Tuesday Ihe 
peak of the spectacle will come 
about Oct, 21, when the comet 
will te In a ipiralllnij dea^  
dance as It passes within 20,000 
miles of the sun's surface,
"It could b# broken up Into 
imaller units," AvenI said, "Tn 
any event, after one paaj •* ihe 
sun It will be gone foraver
91
j i^ r s  A ir ro M A T ic  
APPUANC E SERVICE  
fte  test to craflimaatotp 
Plwm 7 6^ 2 0 3 l 
tS6 UW RCNCB
M a iil 4119ft Ma«sl«4im ti I *  UlMtratlaB)
A  AB CaiteMa Bepetei
A Fa*t aai DrpcadaM*
Over 66 yean ••ta»#tlv6 
eiperttae*
D. J. KERR
Asto Body mtop 
1116 SL real 7114361
Filter-Flo Washer Value-packed Dryer
Feettir#* Bag I I  peaiiid ctpaffty. ffttrftPto 
rn&ihmg »y'M#m. Wattr **v#r fe»d aekc- 
ItaB, Tbif# •»*h rye It#, Tte## w*»li !*•«>• 
p«ff'*tiw»#. Two rtot# t#'in(#f'at«r#«. Soak 
cycle. Ufttebnced te#d rooUoL E»f#ty M  
iwttch, Stacidird cou»t#r teigbt and dtpto, 





2 4 9 0 0
Peaterr* Big It  pouewl capacity, Hlgtewad 
drytng iy»'t#m, Fiwr teat Vari*
able tun# dry cewlnal. Fftciwui Amrt lalch, 
Ayattelic d#-»rtoki#r, Fluff rycl#, Ec<#»i«y 
teal aetocltoo. Four way vmling. Aaftlf 
start switch, gUndard counter teigbt ind 
deteh. P^ceUto drum and
No Trade 






0#rdea Raoaea 270 BERNARD
W atev* pttfchaied toe toitinjic* dete. i t  P. ftehtlltnbtHrf 
Ltd. and have moved Into their office tn order to aerv* 
our customer* more efficiently.
GORDON K A N SEN IN SU R A fW JEA G EN C IIS
Idfh# Bata
MAKE YOUR REG’ ROOM A SHOW PLACE
with these Golorful new 
panels from the South Pacific
Hie* room* era for fun! Diwoed Tihitfin 
Plywood* capture thi* mood piffwtly vritfi 
their gay, llitini colora and lively natural 
grain. They're completely pre flnlthed with 
Juit the right touch of color to aoften but 
not conceal the grain, Choota from aix hand- 
aome colortonea, all with th* hand-rubbed, 
t-coat finish: Beach, Coral, Walnut, Ivory,
Teak and Bronia. At thla low coat, why not 
fiva your rec* room genuine hardwood waller
O IU  ATfD OASBB 
S.A, OU 19%
Cesitrat 0*1 Rk) 12
Horn* "A" 17%
lludaoit'aM f̂wsaseskiAM dSaaeswM̂MkB RII ■Ifli IfPi
■ p w w d n i *giy iM k a
(alicavy Rauimg
•  Road Construction and 
Excavation
•  Land Clearing

















Thla coupon good for a discount of 
$9.00 on the purchase of Elswood 
Tahitian Mahogany Plywood to the value 
***B f-|'47;60 -irih rd ifiifriritid *irtH ti’̂  






• 3051 Pandesy 8L
23" Console TV
"Super Strain Power" Chassis, 110 dcf. 
"Dayllgbt Blue" picture lube, Set and 
forget volume control, Automatic ipie* 
s«t) fine tuning. Lighted channel tndl* 
cator. Front *peaker* 2—6" x 4" and 3— 
4", Traditional styling In walnut veneer, 
31%" wide -1 7 % "  aUra -  33%" high, 
LESS T R A D E ..............
„ „ „19" Portoblo TV  -- -- - - -  ’
with Stand
"Strato Power" Chassis, 19" - 114 deg. 
Daylight Blue" Klmcode picture tube, 
Transformer powered, Automatic prc-*ct 
fine tuning. Lighted channel Indicator, Push
Eull—on-off. Front controls. Front speaker, lipolo antenna, Vinyl clad steel cabinet in 
walnut grain.
1 7 9 .9 5
Convonlont Budget Terms
i y a ?.8’r » : „ jTfs
30" Automatic Range
A removable oven door, no drip top, rcmovnble atirfiici 
unit trim ring* «nd porcclnin collector pun* muko It so 
3  eaiy to keep the life time porcelain finiah apurklloH uleuiL 
1 Rotlixerio kit optionni extra.
■ŝpawasij W ith ----------
Approved Trade
Barr .*194 Remird Ave.Dial762.3039
Dief Schedule 
Changes Daily
A* tte te Xidbvwi Is iteMenK 
«i. i Imi tctetotte at JalMi Hciifli- 
Wkwr, iMdte « l tte Ptte^Mr 
tiv* Cotecevteis* Pteiy ia
c tea iN t te  tte  ̂
evfata , m<te T«tetef,te  M ii te
Itetete •  vasit to cte te ll tgiiE.cl, W tew tete ' wd*'' 1 ^  
iite  gute* teeik i *  tet *te®'^Kitk*teiB ctetete# 'tewMcre*
' tatteii*aitMtew ICjiiyiattrna lyiui «=«* mkr tef
Cii W«dB««l*y a larf^ tdhea&e ?** ~  _.T
ttMd ii*0fcifcl iIm GiffascyU se|f 111* SBtjtiroEtMa6alIhiJi Slie ««»»»» -p
cu&e *a  MtooteiccsiBt
il «i£4 fiaê -u %l _ tte
Complacency Rife 
In Kelowna Regatta
teiteteli ALI " I teiteM IteloMM te * to.tenm wMtost oa, Atem tte toa
'rcgtei its <x>Bitnatety spaitjiaudk tor tot t'x» sumy," te  
• te  *top tetoii tot tev w iite'tote-
Miyor Says Ragitta Bast Show 
But Imprevamant Money Lackng
meet»g ef
m  toe S5i»^‘t
s gre*.testttofi tm m m  tom  to i-Vk % i- ^  wteijr. ate totor ttet 
te vrtll te crctote te M*$w R.' *
r .  P*rtotete, * te  ‘-Over tte I f  y **ri I  tevt «■
wito •
  M»y«r R. F- PttotosMi sate
'tte ' ^  KttowB*
Regr.to—i toit’TBS.tiqRto Re**tt» *m> C*a-
tr»ter




Vtthtd to tte ftetitec, 
somy aasuato*. ate to tte «*«#»•
ttot-
*"Wc tes# totocd tol» Gtod. 
Ct(p m «s toxt tottito tteir ĉ@«t 
v»s |#iahitottiv«. ftere ts wm 
**y  j-«a « «  swtect teroissaea 
tor ttet typ* ®f rs##> ft te ft 
'tetop torp  mnsto toto town 
m4 toey te  lift. tpQim* uto* 
tte teto.
HUIO-aMa 
“1 i»s at tte Pacttk Mattoul 
Etoitoiea ttes ytef ittei ttey
toumx «te test 
I ihom iu.i te -wwto A»4y a«y«toi I 
.!«>»■« tot* ttiitog ftottj
teiS ieto stte-t ai tte tm . toe- ^  'tet
stew is ge*r«di to tte ptot»j***| *l*te to | *1 te^Octteer fcamrm)
IKNI to *i«aa«rs,” te  md, }»*«*»*« to tte ^ m t e r  to earn- 
"You tev« trc«.t«4 itea i'® **^ ' miicmsmg tte vkdwU 
rtoter teaiy,
  t Otter fteaster* wm* Billi
0 V ^ n r  MERZIES fHeeteittotteCaC. LeaLeatfe-i ^
steaM te g tm n l R i | ^  «teinE»«,itei it «»#r «sto%ift m iw M ^
* ^ . M w « y  i&ym, m*^^kmswsmm\l%*f te4 perpetoto rto*a m  
to n  .WmtmnMa 'totm  'to*"rto ^  n o M ilp i^ , *1  to wtote otolama.tete* teiSê wafto m m d  ivlto*
toe e fite to iw  to to »  .« « :  - f t e  iUkmm  m m m  to teeftoto tote ' * * * « *
» Itoe to •  siwte teet* ; ^ t  ! * » • •  tetesl rn*m. to} - I  mmM tite to »«# tte aeto 
estiffl&stoi *t fito  !to m h rm ' ^  * » , « » » * # * w tte V'tetod itotoft,“ |to« ll*te«» ifte.«to#d to fct toto
» X  » 5 m U  H  *» * * « *  ^  tetee*»+i»to Ite --ft te * i»««e • It te  te l i#  toe Rf«»t
*»s iiepsma to palice *.t l ; »  • ' W  ) w .  tei, toef'iote way w as S» y«*i* mdml%» w».to«4 «f tetog teM wm
C.RS ItotoY 004S* *»#:. *%pti'i ««*l «f Ite «»e* to CtetoteiiMte. mm.. Ttel 'OKitail m *  a,w
t*«  Artown'i t̂eft. k>,,ft o* tte sas# tees, toe':<  ̂ toe i te te  iu ie t  *« « ii I3«*|» «#«• tei^ Iw teto .
0- totMy,
■#««# #  Vm- UAM mm fite*M
m d  tte
STUDQIT MUSICIANS PUSH CHOCOUTE BARS
Appreaftnuiteiy l i t  ttuActe*.
loi pkr t^ ffuffjl
tev# teea e**v*i.s-.s£* toe city 
to UI mutiH*! cteictiiate teriWWtofewilte# m.
# |v * , to m m  tmd» fer 
Iteir te * 4  te tew turtuf*.
left to rigte. Beverky Kra*.
■seii. Gartekl M usteli u 4  
btei op toe am 
mmtos at » pateij ters, 
toaw'wf Ite itm y  wratfte
«te kwa to m m
tte Miae of tte itteo i Tte 
twBvmmg u  Ame ia a very 
bsiiiaesvlifce lESBBei, aaft tte 
youag pi«8t>ie k^e' to i*ll 
t.« i| terv te fcw (lays- Tte 
te ff m m u  at ttetetotei*
tm m td  raateed atesoeids. giv* 
lag ttefti a ateqiw taste, aad 
iii&kieg Item « treat far tte
ateie- f»Hiiiy, Tteay. tee sta- 
ftents a i i  te  seaiiif to tte 
OA'aaagtei Miiitssi,ta, OkMtota 
1*4 |k:Si Retea-Bi ,*tri«t.
Community Chest Drive 
Awaits Volunteer Totals
t t e  «iaftiA«to£to rte«t Anva toiaMefWiga. a* Raaagef cf •} Hwaea Smpmo haete tte
teowtogMy awi si Is'ICeiaama ftm . aaft as pressdtatlRed Featter drive. l»te as aa
Iwal a matter of um# oalil r#*.al tte Ctemiter ®f Coosnime. i»divid»ial *« l as htad of oo#
•thir firm eodtor*** ttet rai».i®7 larpft firm*.
fWign teraas# it i» a nwv*a»e«i'| 'Tbw 1* a fommwiiy cfsdta-
way to mate ovir dterit*bki'''*f «»2jnttoiV »«©•
do«*l«to to III# romiBOBliy.** te }*^ « ' te said. "Tlif IS agm.
said, "aad teeaasa *#  teliev#^^^* are aU working for and to
to tte caus#. |*p® »te dsstrscl, Ttey are
•‘A* firttttenl of Ite  f te m - j^ ^ J *  •*' i-ta tnMi lAlte to# tact Hi#
toiiw* atort to r®m« to 
WiUtifiMto, fteirmaa said today.;
"W» tev* received OJISOO of̂  
«Njr t3t.tXNi tejtortiv* to dal*. ;
•T ter* ar* many volunteer 
workers calltng dotw to door 
«acii day. and f am sure ttey 
•r» being favorably received,*' 
te  raid,
ter. I  tirg# all bustoets men tô ‘f L , ' ^ . ‘*^‘, ^  community 
isk# Mil nctive t^rt ** & cti^ffn to
Tte cairapaite »sa eoBltoue! 8. W, Jttonstoo. torm erl*^f ‘ *» teluad tbi*
fteoMiteut Ortoter. Htad-iroemter «d to# Cbetl «*ecutlvt;< ^ »i
quartere i* to th# Toronto l^m -for nia# year*, said te and "*®* manager, _ ________________________
laton bank. Sftl ikrnard Ave. |wif# ar# slrong backer* of tots |**,.teen campaign (rteirman!  .....     ii™iiiiNMiiiii
Many K e W a  baa«e»>im#B drive. tonimuttiiy ttesl twice. IMPAIIEXI DRIVERS PAT
today giva ttel# re*««* fa r% .^ „  a»«te#m^s an ardrni A fine of 1290 wa* tmpoted on
tfi* cteit, 3 0 R ............................L  5^1*.* ******* ageoclesflitward 8. Spencer. Weslbank.
WARNS BANG BANG 
MAY MEAN TROUBLE
R P ^  liad*,y wartkd yowto* 
agatott aettiag fireerackm 
a  to# cfty m  diilrwt 
"We tev# bad «mid*iBls of 
firecrackfrs tetog m  off d«r» 
tog Ite past week." Sgt. Rus- 
sell 8ak#w«ll said today, 
"Anyoiie setting item off 
wltooui tpeeiai i»rmis«toi| *18 
te  prosecuted. Groupa may 
obtain pennissloo for special 
ocratMni. from Ite fir* de­
partment 
“Tbe city te'law fortedi tte 
sale. possei'Sioo and esptosmn 
of firecrackers, Ouislda tte 
city fimiis firfcracker* may 
only te  set off tetweeo Ocu 
1+31 tocluilv#,** te said.
tm im *molvod ta a oeawiQ# Tutsday}-^'^^ exutof* ote 
at Paadaty & , and Ctdar Av#..!«*»^ wrima of «*ft« m  w  
w#f# Floyd Late* aad Eos*;®®®* « * *# .
^ ^ 5 -_____________________ ilAG eVKKTR
'-tioiB# e itet aaigbt aka te' 
«| toe 
fv'teW fer
" I w-toiM radwr •«• tte Rw 
gait* ,d^w*4 te  a 
mmm a «  i<wr Iter .ntgto* ratte# 
tbte tore# fato a«®d aiH'ac- 
I  da to m  mmm top'. 
takwt sivy^ te  
|#g«l at k>«» tote tte t*gm s
Rub Two MinofS!s?p.̂ »“ ^  
Utpjor Coimts
Too #»o r* fated 
cteT'Pw ftt msgwtrato'a m m i 
Woateaday and rf*«v'#d te **. : 
■(□aikte T- SawTer,. Mugted:
RShSl̂ ,
t# a «tef»# ®f tetog a sBs&ar m' 
a teteted pressBtoe*. âod wa»" 
ifited MR and ■«»***, Itetto Tttet 
"Walsb, l a i  CtewrsBl,'
pkided wft gsmy to a rteygr 
#f' mtoa# to ptetosstos of t^uor. 
lie wm ctevwted a»d fto#d 'Mi
IVtor i*  Nt«te43*. WteteW 
Mat fioMt ED Mbte te  pleaded 
guilty to a rte ff#  itoder tte 
am* art &t bunitog witoowt a
Iteifeyttoetoaotete te re te*! "W« tev# la pay ®wr 1*9*, 
aute M a* tev#. tomm tev# mrngmM »♦ lamt
 ̂-H # must up grad* ite  tufil- «r**i to# Regatta as a btetorot. 
ttot W'ateve. b i«tom *w tetev«|b4 I  feel «# mmi keep ft a 
•eivpei te efty cewiici or m  tte fx»fea»tite of kwvtom, wito 
etejBEtef M -mrmimm m m am * t to**i»wa osmmasfty p*rt4r1p»»
luptmrlJiMI
SACKS ITWICta
Jdno FcwMt i% •  douMt 
porter ©I iht C0tnmmit^ Qie»l bt itM
ikeii'Cl©#
( 'T te  diest ha* been #iUb.|»h‘ch tendit everione. Scouti.faod »rt tiHmih* prehiUsiton of 
Itshed fw a tong time and te iib  A R.b.. bomemakft*. the re- hi* driver's Uceoce. and t2dO 
tup- proven lw«8 over th# year* „  . .
KELOW NA DAILY COURIER
CITY PAGE
Tlnvaday, O ct 14, IM S Paft 3
tardcd nbwl. thew ar# ter. and three mootht pntotblttoo 
vice* which are available to for Ijoui* Fred DIerker, Radant 
the wfaol# commuBtly. :Ro#d. Okanagan Minton,
g a
Uceocf
Cterpd with drtvtog wttteut 
du# car# and aiirotite, U'alter 
P. Bareiay, RR I.  KetoMis*. was 
remaadfd to Oct. I i  and Himry 
r .  Mel*#, liid  Elm S t, to Ori 
2i. Neftber «iis#r#d a plea.
iar mm». ti®* at tte te'teiwg 
«l tte Imm  af to* Late a*-': 
m m*m m. 'Tte rmtomer*; 
de*«r»# Bw# to** toff teve  ̂
new, i»»« year «i|to't gw* #•»#  
©ill <to tte i-vtps Mbita kft 
tbie#, mm «f wbkb #•» ite 
Lady «f to# te te  a*4 to# «dter
t»« M#r# Ladif* to Waiitog-
;Tte dramaiw gxtoeh «a* tost,'
ktew tew WMtdy It to awl tew 
mmP SMtey to avaitote#,. 
r w in E  AT r  A r t .t  
‘T te  Ptepk ,«i Kctewwa or# 
tte R*gt,fto te*# . !!*«}■■
rtf tows mw ttey mm ft 3» year* ■ 
ate ate ft w#v«t tkmgimr. itê ' 
««# te* mm a Reptte 4  toej 
teve*i*t mm ft ia r#t#«s y**#*.' 
: *'R«gMftk*s c# Mteft. rtter* 
*»f, to# Rrgaita to a 
fty rtfert. tte Mvartesg
tetek ar# M  to to# tmmpmmd 
as mmb te tte f mud to te, 
tea 'tterô  ar* mM eery mmp la-
lEACnCfii 
"ilavtof r«e##rti autortnuw 
imrti #v«to Mttof Ite rnwmm 
©f Ite top Mtoaer, as tte wi- 
ftoUAcefiieet i« m.a4e. to awtii 
tte priro ©f
audkfu# iteiiid w  Mft is im
tKtt. awd a biit.iaeiiT
'tev# 'astotog to te  
atoawte H m m t  INtofta,. * f l  
a# te«4 to tesf* *wtwrt fttea
fi»# e«»tsai»wy,. M ftv# per
cert r t to# 'tite ftv# la
tte* valtoy *##« i» wssmd wm 
*<rtdi tev# te  roiwa for vtetfflr*:..
" i  te  *»« agie# Midi .my em. 
.tefytmi to atom  wte m* tsoiv- 
ftteUy rrt»s«i .tew* *«# fars, 
^tkt. ft# ere iB̂ wwv̂ ig' toem 
as tom as * ♦  #**, t«t *#  '»*i4l 
.aecd tf iiijte  a* refiaro to#®*'*
ill# stel.
Three Raise Sftious (HijecUons 










w * mate th# trtp Ttotfttay artmtef fte tha bpuntef »f
th# Vernon Little Theatre’s current season with the production 
of Jean K«rr*s "Mary, Mary*', as directed by Mary Huggins.
w# hid this fine group here in Kelowna.
I might go on and on In 'hi* vein but all the caitlentlon In 
tha world will not bring people Into a theatre. 'Hie process 
cannot be hurried nor can th* realization that, there In those 
wonderful four small wall*. Is something unique for ua here 
In th# valley and that by driving a few short mtles or going 
•round the block wc can see and hear quality theatre which 
need take second place to none.
Tte VLT has an advantage over other British Columbia 
centers. The theatre building itself belongs to Its members.
It Is their home and it IS a way of life. There la leisure to ex* 
perlment, the atmosphere Is conduslve to study, and there Is 
no need to hurry. What better way Is there to expand ones 
horizons?
Tlie cast of five were polished within an Inc'h of perfection, 
not necessarily perfection In exactness of characterization, 
perhaps . . . <lf they were then they would not be with iis> . . . 
nut In a perfection of Illusion, the art of making that, that Is 
not appear to b« that, that Is, The Scotch word (or It Is "01am. 
orie". One 1 had long forgotten until 1 found It again In a rc. 
cent Lunt-Pontsnne blograplty.
We were redneed te Idlei langhler, a heavenly benlson. 
Jean Kerr Is not the least concerned In this play of the Inst 
decade, with tho probloms facing tho world. Blio Is only con* 
ccructi wllh a threatened marrliige and the rousoiis for that 
threat, and she takes us through its mazes by a comedy of 
situations rather than of manners.
Tho lines are chrvstalino In their wit. They tinkled and 
meshed with exquisitely ixillshed timing at tho hands of Pnm 
Allan and her icllow players. Mrs. Allen proved herself a 
ronsumate actress, she has honed her comedy tn a fine edge 
sine l^rslstrata. She set a breathtaking tempo, yet she paced 
It as need arose.
Up to now our main concern has been that actors bd 
heard; that vxilco projection be rightfir considered. Now wo 
are faced with a splitting of hairs In that Donnis I.earcy In 
the male lead might well have taken on an American dialect 
in Ixith Inflection and accent. Ills was t*x> close to londnn for 
an American pubU*her< He was otherwlsa outrageously funny,
Peter Balm an was Just suave enough for the glamoroua 
"Dirk Winston", this was his finest to date, tjio Illusion was 
very nearly complete.
Burnham a ’handsome but frustrated lawyer. The set was in­
deed inphistlcatcd and well appointed. Decor was gocxl but 
iiirtbtruslve. Makeup was something again from wlilch we 
might take a lesson. Lighting never once provldcrl unnccofsnry 
■hadowi, VLT practices the belief that actors are on stage to 
be seen a* well as heard.
The erlglnal backgrenMl masle by Verqon's I/m Munroe
ft was never obtrusive. 1 had hoiied for much more of the Idiom 
better In keeping with tho modernity of tho plav Itself, Per­
haps then Its aural cutting edge would have been keener, 
although Ihe flavor of the sound was Injnvor with Mrs. Prlt-
Major T. C. Chapman, CD, of 
Penllctrtj, has been procnoted to
the rank of Lleutenint (Lionel 
and appointed Commanding Of. 
fleer tJ the British Columbia 
Dragoons.
This was revealed Wednesdav
night at a parade b  th* Kel­
owna armouries, at which three 
Kelow'na officers also had ap­
pointments announced.
Major N. C. Taylor, CD. has 
been mad# second-ln-commanti 
of the regiment, while Capl. J. 
11. tfayes, CDt was apeotntcd 
Adjutant of the regiment and 
Captain W. A. R. Tor«r was ap* 
pointed Officer Commandbg
Id. Col. Chapman saw service 
with the Cameron Highlanders 
during the Second world War, 
after which h# served wllh the 
Militia for 10 yean, being pro- 
scnterl with tli* Cansdlan Force* 
decoration In HWI.
Major Taylor served over 
seas with the Brltlih Columbia 
Dragoons and wsi severely 
wounded in Italy In the battle 
for the Hitler Une in 1944. He 
then returned to Cnnada as an 
Instructor, and has served with 
the militia since. He was award- 
«l the Canadian Forces decor- 
atlon In 1B63.
Captain llnyes served with the 
Scot* Fusiliers of Canada dur- 
ing the Second World War, re- 
turning to civilian life In 1046. 
In 1051, he Joined the militia, 
serving as area paymaster for 
Ihe B.C. Dragoons. He was 
awarded the Cnnndinn Forces 
mednl In 10.16.
Captain Tozer rccelvc*d his
LT. COL. T. C. aiAPMAN
commission In 1B60. as a 2nd 
Ueutenant In the British Colum­
bia Dragoons. He attended 
RCSME Chilliwack and Wain- 
wrlght Military Camp, receiving 
hla qualification as Lieutenant, 
and in 1065 was apiwlntcd to the 
rank of Captain. He served as 
an Alde-de-Cnmp to Major 
(lenernl Hon. G. R. Pcarkes, In 
1064.
RIGNAL U O im  RTOLBN
Roy Dellar, 78(1 Crowley Ave, 
reiKirteil to police at 11:30 a.m 
Wrtlnosday, tho theft overnlgnt 
of two slgnol lights from his 
truck, parked near his real 
dcnce. Police are Investigating.
toat linle talteau.
I  ufrtt to te  •sltd  lo te
m * t * l t « r s  of Ite,to m  gtom t«m iImm hi 
•tejme# , W # 4 * * t d « y  *igftt|«arefi, ate » « i  ®f iteiBi 
raiftoi oliiictiaii* t» ite  iroiMlurlbwti U'©#̂ . 
af tte R#fatta.| “H to teromJa* hatter md
 ̂ C te p w .  wte te t|te fte r to grt ymmgmn to
te  te  teiw iey luitot rompnitorsitierw**
A film dttcutfion s#rt#f on art 
will begb tonight at •  ftm. at 
the K#te*iui iwcondary school, 
t ts oipcti to tte pubUe at ik> 
charge.
Tb# cours# Is tpoasorsd by th#
Selowna Art exhibit society, m 
conjunrtton with tte •dult «dii- 
catkm department and the oa-|tev* th# 
tkmal film beard. u bokieg
The films feature th* srork of 
famous artists an d  district 
artists will act as pao«Usts tot 
ito  dlscusHoQ fouowlag each 
film, Al Jcssen srill act a* 
moderator.
"The btrotbn to presenting 
this program la not to present 
an apology on modorn art, but 
rather to resolve some of the 
difficulties b  undrt'standbg 
art,** Douglas EUuk, naUonal 
Um board reprtsenlalive to 
Kelowna, sakL 
"The organizers tovlie the 
public to attend and ask que* 
ttoni on art of th* past and 
iwesent,
"This series may not offer 
any solution to understanding 
art, neverthless. there promises 
to te  jiJcBty
fllctinf opinions," Mr. EUuk
said.
i»«ity tor to# 1**1 lew yter«,j pr, tto m  A O n to  
jtojd moit te ^  by ktoateitn Heaito Unii Mtetoia 
, . ,  •|to# romniftie*  ̂ ter toe rteStorwi bealto tottm r said
Judg* witeow fterorattea* toj •Tfi*# Tten ts giv«® zsoly tte 
tte Amwtowm storg*. m if to  
rotn^fttoB has tom  droifrtdlte seal 
for lark of f
to “
“TtMry tev* a
« » .J ,  u « . t e w  M».V| i» r e S . o i  „ .T r
‘ "The party Is nrt property 
crisaif.««i. ste whro twopto
im pifiiba Kr#»»na^^^ | rtoldr«ii did m i
tisv# a good time.'*
Jack Brow, city reaeatlonsl
ifMKmf. wm oui
dretted few the occail'so,
*Tte Regs its commttle# li'
neglecting ijublkity to tb#
to tte fs it ter Its 
vtoltrtf.
"Seattle, Portland, San Fran­
cisco, Los Angtks aU have pub- 
Uelty ifttlccs set up Just to as­
sist such a venture as the Re-
Gtta. The committee, with th# dy cd th# Ijike, used to come 
to Vancouver for appearancts 
on all newt media. Now w* feel 
w# are being taken for granted.
It appears to me tb# com­
munity Involvement b  the Re- 
gatta is disa^artog.
Choir Rings Bell 
For Fresh Voices
Th« Kelowna Men’s Choir 
held its first get together o: 
the seasm Wednesday night at 
the United Church hall and 
faced its annual problcm—not 
enough volces- 
Gordon Roper, president, re­
ported a turnout of 10 for a 25 
voice ensemble, and admitted 
disappointment, but added the 
choir has become an Institution 
In the city for 25 years.
"We are looking for our stal 
warts to attend the next Wed­
nesday meeting," he said, "and 
at the same time we extend a 
hearty welcome to any new 




A St. John Ambulance course
to ^  ^ 1 ^
secoi^ry scViool, £k J. Cow- 
land, dim tor of rdult cduca 
tkm courses, said today.
Instructor I* Cpl, A, W. 
WIeshlow, of (he Kelowna de­
tachment of the RCMP.
"The course Is open lo any 
adult," Mr. Oowland said, "It 
would serve as •  good Introduc­
tory course for ttese Intending 
to take their Industrial first 
aid certificate In our January 
advanced course for plant eat' 
plo^es.
’The course Is an aid for any 
one entering first year nursing. 
It would also be ot Interest to 
those Involved In s|X)rta or 
working with youth groups," 
Mr. Gowland said.
superrisiw, spoke tip ta defence 
of tte gills that put on tte 
swtotmlng numbers at each 
nlidit show.
"No <me tonight has made any 
meniioo of the** girls,” he sal£ 
"They never gel any thanks. 
OIRIJI BLUE 
"There are between SO and tk) 
girls that spend nearly two 
months practlcbg to 58 degree 
ivater for the night shows. WTbcn 
they come out of tte water there
« * i
efabte emptojees r*- 
feffift to by to# losy** te l te  
MiU had Mxmetiitoi to ssy,
"Tb# wsier to poot
ts tel fit to sw'tm. to." he said, 
"We are tetog a littl# *t»ul 
potlutM and heaitb meames 
srousd the pool, imi not nearly 
tategh...
"C«nrir!ittve sw|i8m.efa are 
not gtvea nearly eoough reeogni- 
tbn. ComtwtiUen her# is not 
good, nor are to# faeiliiiei gn«i.
"Reference * a i  riiad# her* 
toolfht to a lUf saimming meet 
•t Red I>eer, Alberta. They had 
that meet there liecauie they 
had tte facllltlea for it.
"It Is cruel to put girls Into 
that lake water for half an hour 
at a time. I like swimming and 
can't stand that temperature for 
more than 10 minutes on most 
da.v*.
"Kelowna needs a healed 
swimming pool and peopi* 
should accept that as a fact and 
not ihbk of It as carping criti­
cism," b* said.
Regatta General Chairman 
Says New Plant Must Be Built
w fir ftr 'iw fiiiM h ih rm
"The Regatta is a famll;
W OMI^ aiOBR PRRiaKIM 
Women to P a k i s t a n  have 
emancipated themselves from 
trnillllonal restrictions mo r e  
than those of any other Moslem 
country.
EMPTY BEER CASES EVERYWHERE
Is City Bottled Up?
Tlicre Ii a damp, dark 
mystery that hns Kclmitia 
Ixitllwl up tluJKO (li\ys.
With llic coastal tH?er strike 
seven weeks old oitd nil sudsy
but we have no pine# to put 
•'them
Mr, Adams conceded that 
some câ cs came from resi­
lient s who lind stored empties
Tliere'i one serious hlfch to 
this h,vpothc8lsT The brfwerlei' 
arc not accepting empty cases 
whilo tho labor battle Is telng 
waged.
.................  I’rit-
T teTfi’rp f iro rirTW‘’j gi|n*tnm!m FiTmn r RrTi!m’"i « ^ ^
li a classical Instnimcnt, 'This is the une of brass.
, And M> a npd to a newcdntoi' to thal'iuort rafc of tjtcMiri('«L 
brertU . , . Ilie gitod director, Well doiW Mary Huggins 'and 
may wa hear much, much more from jou in this rcspccu
supplle*«tzi»tha«lleNatiA*ulty»»»lji-lheto-uaUarBi-an(l«wepe.pur*>««,»<«.There«wlll-be<*ventuaLbene»
cut oft, the man wiio runs tho 
ale warehouse wnnt.s tn know 
why they arc swamped with 
30,000 dozen empty bottles, 
many of which have Ixjen 
dumiKid since the strike start­
ed, •
"We cannot take any more," 
sii;d K, L, Adam, of Jenkins 
Uartage Ltd,, Wsier Rt, 
'There are cnsi's piled up to 
jMhUAiyjgiytUjikiM^
the place.
elln êd prior to llio strike, but 
he .snld that didn't account for 
the majority of them,
"Wc have a large mimbcr of 
bottles from Kootenay brew­
eries", he said, "but that still 
doesn't make up this terrific 
toloi,"
A cartage company official 
estimated that the 30,000 dozen 
empties would rmtuire a train 
of eight Ixixcnrs to handle the
fits In Kelowna 
Strike talks between five 
breweries and Industry work­
ers started Witoneiday In 
Vancouver,
Help will be needed here to 
move (he empties when the 
trouble Is resolved, and that 
will probably mean extra men 
for loading beer cases. 
Meanwhile, nothing conerate 
Is in slgiu to
Some rcNldents have admit­
ted they drove to Be«verdcll 
and Cirand Forks, distances 
upward to 100 miles, to olitatn 
ale:
w«n’hey»mak*«the*drlv#|»quaff* 
aome rare suds, and tlion 
bring back five or 10 cases.
This Is import on •  small 
scale.
Officials would like to know 
how hundreds of cases come 
in the city dally. ,
Wllh the three lieer parlors 
closed, and the liquor store 
nut of stock, the citizenry ap- 
Itoara well nourished, and 
any iK-cr drinkers say
man of the Regatta told the 
chamber meeting Wednesday 
night he thought the Regatta 
was still Canada’s greatest 
water show, but a new plant 
was needed to stage It to,
"We cannot cloie our eyes 
to the plant w* now have," he 
said. "We have good facilities, 
but they have been deteriorat­
ing steadily. We have been 
patching each year, but the 
people of Kelowna must realize 
a whole new plant must be 
planned for,"
Mr. Leathley enumerated the 
many events staged each year, 
the swimming, power boat 
races, diving, the terade, night 
xhows, water ballet, midway, 
free park entertainment, water 
skiing, rowing and sailing. He 
points nut difficulties encount­
ered In trying to Improve eacli 
one.
I’UnLIClTY
"The publicity value of the 
Regatta to Kelowna Is tremen 
dous. Regatta hats have been 
reported In New York, Mexico, 
Hawaii, In Montreal and all 
over,
"Tlie prominent people who 
are Invited to the annual show 
do mlKjh good for they conduct 
many business meetings dun 
Ing their stay here,
"1 think we should continue 
our present diversified pattern 
and plan to make our plant 
more servJceabJ#,'’
IIIHTORV
Don Fillmore spoke to tho 
meeting on Uie history of tho 
Itogatta going back tojho TirMl 
one m iiKii Wn<)f0  incro was ad 
admission charge.
He enumerkted Important 
dates to the history from Uie 
first night show in IB4I whore 
the charge was 10 cents to tho 
first Lady of the Lake crowning 
to a night show In 1942 to the 
time to 1062 when the Regatta 
Association turned the plant 
over to Uie city,
"The Regatta has been a
jicopio how to 1)0 friendly, pa’rt- 
iy through the billeting ifeil' 
dents used to do,
"Kelowna has developed a
f t o w r  ftr 'iw fir tM h to r '^ iiii^  1
, , „   lly af­
fair. People coming here know 
that and do not expect a Billy 
Rose show, If w# were to cut 
out the volunteers wa would be 
to trouble.”
POOL EVENTS 
Murray Joyce, to his portion 
of the two hour program out­
lined changes to uunrbera of 
competitors and race times dur­
ing the years from 1960 to IDM 
Inclusive when he was In 
charge of pool event,
are catering more to 
summer swimmers, those who 
have no facilities for year 
round tialnliig," he said, "and 
statistics will prove the compe­
tition here Is getting atlffer 
each year,
"If you are a highly compe­
tent competitive swimmer It la 
very difficult, os an amateur, 
to attend all the incuts that lira 
available. Wo are competing 
wllh Olympic irlalN, I ’nn Amer­
ican Uamcfl, and olhcra of like 
calibre.
FACILITIEN POOR
"Our facllltiex do deter some 
swimmers. For Instance those 
who train in u ikkiI swim with 
their eyes oricn and watch the 
lane markers on the bottom.
They do not like cuntinding 
with tho ropes we use to marie 
lanos.
'"I'he chop In lane I  bothers
some,. iwlMimfifa,. and 
lake level Is down tho dupth to 
Lane I is not sufficient fur 
good comiietitivo swlmmors,
"I feel, however, tho swim- 
ming*evcitrs*ffre**i(iotof'*tlt«ir
share In bringing tlio tourist 
dollar to Kelowna,"
Dr, Ocraid Htowart, president 
of Uie Indoor Pool Iwciety, out­
lined the four phase plan hli 
group has adopted to present 
a brief to city council to show 
the necessity for an Indoor 
(lool to Kelowna.
He said the grqup had ao far 
progressed to tfte third itage
with their
l Yptimw w r8f
research and urn now plaqnlng 
i  ItoiMle  ̂ raamberililp drlvu to 
find out what support Is •vail# * 
able la the elty. I
cplacc
"VVc have j)co|)|o coming In 
arid fctophbblng tovcry dn.V, 
trjing to get rid of^mpties,
TVfm?»r
"Fai'h car holds t|,000 
i:aiCi!,''Jto raid, "iind wc.cnn 
kind u car apd on(f-li(i|( per 
day." '
im w .
Every day people show up 
with einpttos, . and iio one 




Ilic facts remain, couilanl 
that' H.C, lic^r and AllHjrta 
beer still flowa Into Kelowila,
w m m m A  m m w  ■mmmm* i w r n - • c f . w j .
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Ogllvie Oats M  m  lido
89c
45c
SCOTTIES -  ROD'S WliHs «  Coloor
FACIAL TISSUES
SCOTT-VWiHi or Colour Pkgs.OO'*
imm Cmmtif Hjlt UPl_OUR Beans w ith  Pork 2






2 5 5 c1 0 0 *Roll m m
ptpir
T A B L C fllT e
e tfft fOTJNII ui T i^ R it t  
It •  rOUND oi EMlNf rtcMWfl









to Yoof T ib li
SOLID GREEN HEADS
Canada Choke Canada Good
Chuck Pot Roast







CREAM CORN A to rA O c
IS « •  itai     .. •  ^  ”
A Y IA IO I IS o i.U ii ^
Peas & Carrots Z '^ '^ a jd C





AYlAtE lt l lo i . lo « l«  ^










d \ g \  I  Fresh39c Ground Beef
H«W I H O #
Tomato Juice j l w \






Royel Gueit pndliMFmlUy Ground
ROUND STEAK , ib
TMbleRitc •  Ctllo PKk Sklnlwi m ^  TibltR lli Sliced
WIENERS   lb 4 9 c  BOLONGA
_  Royel Guert RlndlMi ^  warn
7 9 c  BAcoNSsr.” .b .o 7 c
,2 oc. 4 5 j
REAL GOLD
DRINKS OrtMfftc One*. r/A  . Qrtftfniit6 01. Um  .......
RORIDA
Frozen Foods
Chkken — Turkey — Beef — Pork a
SWANSON'S TV DINNERS ..cb O IC
AlpUie ^  I "




ll ii  \  j r  M 4
Barbara Ann Coffee Cake....
Pk Ic .. 23c P«k
YOUR CHOICE
PetkFrean's Biscuits
DlgeiUvei. Shortcnke, Vltn Whont, 
Caramel Crunch
4p“k '̂ 1 .00
SALADA
TEABAGS
FIncit Orunfe Pekoe Pkgr'i'20'f“::::;:::::t.::o. 1 .
2 45c
NABISCO Ecommiy I I  w. peckafe
SHREDDED WHEAT 3 9 C
6 * ° ' 5 l
25c




Tea Biscuits Pnckage 6e.. 
32 ox. Un
All Pricea Etfedive 
•«*«*“TliiiidnyrFridiy*nnd*8ulurdiy» 
October 14lh, IStb, 16th




S( OFF Paite W u 1 lb. tin
Johnson's Klear
FURNITURE POLISH 7 ox. ilxe
Johnson's PMge 
Bon Ami Powder /  e )3 C
Stores 1 SOUTHGATE ^ HALL BROS. G i) DION'S t®> j
Jo serve y w l 1 SMJINGATEW^^^ llKANAGAN MiSSiON —----- ROTKfr
I
VALLEY PAGE S ild F  S f i i t m c u t  Far R ih s ^  KP
iiOiiOiJUUI tA F i-A  tflter
pKMMfliA IIAB.Y C O fW IL . f l l lS . .  O TI. tA. IW  WmX « ia tte flY . Mtvy teft tom
m m m m  m m m m
tauiced te ttef* eamtots 'H-
iB|9dr (MMB %, GiiiSiWtiEiliStisidr *
rte ri#  t e r r * l u > l B f t e  '%
Dief To Dislrict Saturday
th* aavy -ait 
te«*«K 'te f '* it 
mil^t » k * «  someoee elr« to 
fo nte osftfttet »  N»JBa. 
wtertt if »x»iu»t tea *tetewt>l»y- 
Smiaaa Mktete I» tm km . 91. 
«l •  «mirt rttrtite * 1 *0  wm
te te* F « ^ |c * f t o «  t e ^  m m  
Rfttef of Otetaag)ui-R*v«iatefe.*j L^iaa Aotetorioio at 1 p..{n..;
I »Ta fttecun* OiftiioffitMa iaatei | »tea » tautfe5-»sxle iwffceoo wiM'
Jote Iteliteii+er m  S*tm4»y,"
•'tea te' Will ftete at a J*-
Drivers Fined 
In Lundby Court
te tftrvtei. Mr- Dlefcatekcr «iM
te *ccefiiii,-saEaed by M isemter# 
of tte preas. ate »ia tTrev* *f 
Keteaaa  ̂ atrnart tei«'««B l+AS 
_ate tt:te *-<».. &lc«'<uag ter 
aril te  Jtulm G n tty , 
|Profr*M»‘V« Coa»*rv«tiv* #aa- 
fdinSale for tte OkaaiL|,Mk-Revti- 
f RidliM. ri»j| UfP.
L lllB Y  — Froteo Mitloffii f Steart Fieaaifi*. Later m tte 
aa i la te  US ate wtei, m tejm-ltej-, Mr. tteieateter pro-, 
by trntn  far *i**dia|,. P»uiekie*te to Keiowma, ater* te »iM| 
a. R. Dtet wa» Itete MA ate atttte a recffftieo.. H« »-iil
M* »Mtitei
U .  M I U I  U .
AND THE WINTIIY WINDS DO BLOW ACROSS OKANAGAN
A,tewtete fiS t* '«%•»» m  
tfte OAaMA'te - -
mgM msbmiAs bnd* leaat
Afttef tom tm m  ate m m '' 
.te*i ♦»«**» *.« ***!■«»
titefa* at tite lte« pteCkvterii'.
iiMte tom  'teaf'lte ate 
ftit «l 'atttf, <Ote a 9k 
bmmr, «a» wtomrm
ate tecant* w  m iteitete la 
Ite  M te. a m $ M f  ie f«raw t
•iM te aawirarf to to 'd  
m l iCB»e«*f
terns, also tor spmiMg. Mrs.
M m m  •» ! Ifttei 
ate costs for ftrtvtag wittete fto* 
ear* ate attcteioB. ptee* say-. 
m f to* etert* mm* hem *»' 
areteeet eaaste vctefi Mrs.. 
Jsteotet M i aiMtfi at tte wteei 
T. E.
VALLEY SOCIAL NOTES; S ', . _  ,„i With Varying Results This Year* ui±î A^&ihf«iii¥«r atitff &De£t3:î .2 w^\ 9 «rwas ter aaa ate 4*afh»,,V**e*«r *  ti er sp eag tte 
Mr.. ate Mrs. Aiaa|Tteateg.rn.*r-ra-iaa
i Gar teg* fr<w H o r * ^ . RC.-
•eteete ^Mra* Mi'i.. ftea JaeAlMi
tliaaii# o*r* Ite V»«»v»ver #|«e.l -ite,nateM ! ! • # « *  * * t*  m* ,Wf«» wmbf*4 aH*i at ite btww Mr
rmtom-. M i*, Rad i BMi* t te  te f terteai,• te  M il. I t e i i  Sioritoe 
raccatiy ««o'te te Vi*e«*wv«r.j«- 
wa 1 seiM u a ^
u i. bvu. u .»4 M * s “.^ ,iS a ” i r s i  SS'
Mi*i Marftr«t tetite. a te
M te^jr teitea-iaf a 'i»*
IteMiai t i  Ite 'tetsi* t# 'la* *■€**"a
 ̂ m u, Mr., .tM Mil.. Jate ^
▲ UfMi tel te .Eaqaaaai,';̂ 4......
^  te  • «  te fte Y T te  it#v* * * * * *





,%»a| aeetete arte kj»i LU'MBY ~  Husteis ar* cora- 
parrot#, Mr. ate Mrs. 'GaMte'tog teise arlfe varj'iag resalls
agate tkis year. Pal Carey. Leo 
HraauifKw ate .Jacl Soamm- 
fell sikml a awk te tee (te#ia*lafr-es ** a a aw*«ia**aipxaa ai*"©'"
a.fe» afii temifht .te*»e a ftte  
ro w  «u itts* t t e y  g o t *1  
Late.
Jiia Gudwer ate Ed ItefiieJk 
.are s lii feiaitartf »  tee Qaes®d 
,#,ita. Ijouie Oiavenros, Bob 
Etl'jae ate Drosis 'F i t e r o i r l  
tirol tiie 'W'rok.rte 'fcwe’jfsg te 
l i l t  R 'ifc tlro ii'e  feut tSSi'i# te fite ,  
wfijfty kawtet. tte .f fte  itet fe*». 
ift'ai* te* a»ate*f Is #ti8 aarm^
te# fteiteifsiimf
lAr. .ate-
Mrs, J, T. Garriway »■»* tefsr 
sea., Jote Irew te* !»««>• Fiaier 
Uaiverstf.
M m  Mar*ar*t. MatKtai ate
M3.s» Jroefer SaBaers*® ir'avel- 
ieavtef te;tea te CaSg.ary te rprod tes fc-*E.g 
ta ■V#airiteiiiM,'».e**.roa stte si* im tm t't fa#- 
Twrote m i ter. M i« f ia s u i MstJieai..
Ia B*r»rtSa.
to* W mksgh'tot 
m d m A  * i te* im«imi of Mr. aite 
Itrf.. Arliwir 'Yefiia.iA »*f« tli*w 
•ofta naid trefn RtroSatek# aytd 
StOMte fitmi UtialM p.
CtMstlt »t te* ttom* of Mr.
Mra. C  If- lo f i t  ar* tecir 




W INFIEU) -  Mr tad Mi« 
R.a« HMitiAl Jr.. of BttnsaftSr 
iprol tite wrnhmA at te* Mw»* 
of Mr, wad Mra, Boo BaiMW 
i r ,  • •  did Mr, awi Mrt. Harry
te«r* tk« gmm is still te tte 
y^aer iB c^as. i
Ttai Msftrise* tea l» t  n '  
iteaed a week <<l teiMay,.' 
t e f  t a d  'lMj»B.sta| te  t t e  Prte«'e' 
Ororff wro .tetis# *;
teU mmm ttet aeiited I..OOI 
teat te  A@twd .0 *  tte 
OirtifflB Rote- 
G ro a s e  fe'ite'Sera te  t t e  Eusitey  
a re a  I * p & t l  lea&e O ifftr-H liy  te  
fttea& g t e * i r  te te f.. te 'farr* tte .'/ 
fite om tom* * i2  te  seiiftti 
t e t  i t e i  s te te  te  Im v *  s *e * te d :  
m m  of tom- oM tomm  tewte.
drttt •  ptefte aaeterfti at t'M i 
p m .  to  Pesatktot's F*ate Bowi. i
A im m  p u m c rv E  **■:
seâ liallv for reMfwita. * t Ite  
RX,. Swas L a k e  astd Beatyiste, 
a re a *  * r i i  t e  s teed  r o  m  C k(.
, ., fieate was tear fed te
Ifaiiag'to $10#  i »  sdterti +*T ’
te te  i »  t t e l I
% «te’a.«iY ft ■' ** <*'(iAi|uiA • i wptoto ganB̂'asii WGr krttTMte 4
^ »<aRiciip*Ji'Ot. ro teii
I M i f t t e  m m  # * *  w t e  L y  t t e  Iw i te a r w * .  rtf M i t r ' i
ite  ««ew fw  tteft of ̂ te fS M r  pewaciil pari t te  Ater-i
“'  ' t e r o  M o r o t t t e  p re v s A c iti far-1
.*st: ro tte **$t toy tte (tom\ 
m tm  Iteiaa Rroerie, ate ro; 
tte south b f *  pc>i«ctte te*; 
arm s tte soyttem tomdtstos] 
«f tte rity. It Is estteatte atarot 
•00 persoB* ar* eligitoi* to tte*. 
Voters Will aaswer questiros. 
d * a t e <  v-ith tetaate iir««iuro*. 






pxm w tte- Cterry-viU* di$ui'*t 
I te  itelt iaroiwte two ear ro-; 
gke$ ate .ro* m m m ry  mgm* \ 
take# ttom. to* Tom Tterltesro; 
properly «•! tte raag* vter* his 
stero <rart. ftMm  said.
Jcte Hertert K*in|:f ate 
Hemaa DeWilt. Jr.. »«r* rorli 
srotrocte to six dcfia-
lie ate oro year iteefcaite 
after i:4eadiaf fwHty t» terok- 
tiMf ate ro.t*riiMi viili latete. i»< 
ta Ite  M iry Qoestel tea** m
V'*rero flieet. f te  %*m^ tom 
s*im m * *411 rtei roaateteroly 
to m  ®fter arotroe* teearo* 
t e  ts mm r o  ^ i t e *  trroei a c iia -  
awT' effTO:®* at Merntot, tte 
rosMt dertaite.- 
'Tte 'ildrd 'pef'iro tovrti'te la 
tte .msif. a fv\*mrn fa i, was
lap iittsi Prints 
V Ijih  Denmsric
CQFUmAGEN tAPWprsrt* 
Masateto Hitaete, yvmmm sto: 
of Japtros# te^priw jftifrtte'to,: 
a.te felt '*'U* arm'fid w Oro* 
adiwtte to te 'a -« » % i» «  ate;|»*rk Weteroilay ter a Ite te  
was f4a,ete .ro a «ro y**t pr®.|d»y %»il, 'fte  r«a"*l fewpl* * &  
tetiro tote* fwtody a fte r  par-1 <pr«d m  orote toarsai' !«■ 
rots at Ja»p*f Plat*. AM*..
te I d* um
'•rovtot tte A laa 
m ifr tiw l
4 SEASONS'CAM
Ttea ro*«taJ dterory ta 
% m *m  rn m ^  'te
ti#ro t t e  aro t i l l  
RIB roly.
~ 7 6 2 -2 1 0 5 ~
Bayfvtiti of Prtwo Gtmrm a 
Mr.. 1^  Mrt. Erie Sarotert ot 
Horlli V tm m w r. 'Mrs..
Bod lift.. Satindtri ar*
Baytitei 
I  daiifit'
PEACHtAIfD w  fte  
Ihly ifiAftlAf of Ite  WfMstro*! __
iRsutot* was teid at Ite  te*M !t*rt of Mr. tfadinti t te y  tU 
Wajfn* tofte ate Uttk Tomt^:te Mrs.. C. C. H*ite»ajr. ieani# tenia ro teartog tte row* 
^  Merttii., Also Ite'! the W'wiiro'i laslitwt# *pro of ite  •«««■■ Mr.. ate Mrs
Ttefttefivtof weekete «», for ite'lte!itikl*a •oto aceidroL Mr.
^ i r  sro-to-.aw ate daufbtro. f*aad**» Nauroal tostttuto lor tteiiitki »aa itkaw d fnan Ha* 
**■ ite BUtel ote ihtf year as «»'!{wai Suteay-, Mr*, ttolnrki »*
of Katowro. .«ii. tte *eto»l nitMrro wUI-iUH to tte kwplte tet boto ar*
Lroetoi ro Mbmlay Im a te»l to tte roltoeti^. |fe*ttm a tiiila twtt»r.
w eeft teftoer at ite tem* * f ' Mrs, Edwto Kwl lav* bar r**i    '—
K k  aroto4aw ate da«ttit#f.'to^i ttmn Ite  fall fatr croitR.i|.| fo m m  lAILEP  
Mr. ate Mr*. 0- LtemaR ofT**.
Mt Veraro. Waits .  u ' EAIT UKStNG. Mlfb tAP‘ t? * •■•» I f  ^  OM BjpU il C » ^  • " .M if lM iii s u it Iw w n ilj. to.
•TO ate (amtiy at KiikLite.Ut wiU soro te  avaitatola tor 
Walk,, ar* Mr. ate M il. FYafikimeettot*.
I ^  fetetoy. I Tte rost »*«tiiif «8 te te.ld
Ipatetof tte Ttoaakii^etof •• ****»• of Mrs. Idwto
aroatete wito Mrs B*ih Gar-jh'sil
after ttey refuwd te kav* a
U..S, martof tslwtort wtet* ite> 
ted set up tiCM atistklfii U S 







an outstandingly luxurious automobile with a superbly quiet ride.
1%6 M p ro jr/i magnificent new styling and lavfih Interiors are 
nothing ihoit of hrcalhlaking with a complete choice of magnifi­
cent aiipTnnimenlit A laviih automobile powered by your choice 
of 2 niighty, power-packed enginci. Take your choice, too, of 
Mrfcury's smooth transmlislons that shift effortlessly, quietly, 
eiiiciently. Mercury rides like it loob . . .  simply great
Move graciously Into 1%6 In any of M ercur/i 3 fpartdlfig terltf^ 
Park lane, Montclair and spacious Colony Park wagons. Ex^rianot 
the superbV t^ let ride of this outstandingly luxurious autormririft.
Move ahead with Mercury
in the Lincoln Continental tradition.
arintnf or mliitoo- LUCITI*No maaiy 1 
deaan‘1 drip, nrn or stette ..Mvara alt aur. 
faeat iiulckly, amoothlv. avanly. LUCITI* ii 
tolck. rich. 10 Ite  job eoai (M iir.
No maaay olaan-up. Surftcaa dry in half an 
hour to a amooili. washabla liniih. Toola 
rinia claan with aoap and wator. Touch up 
wHIwut itraalia or lap mark*.
I i ^ c n :
lUCITE* tor teauty without ttothar on walla 
• te  cailinoa. for woodwork, kltchani and 
bathfooma, utaDULUX* Saiin-Shaen Enam* 
at. Both in 22 matohlng colora ate whita.
Comet Cydone 2-door hardtop with optfonal twht acneyi GT htsod
Big, new-generation COMET '66!
it's longer! It's wider! It's roomier!
I
D ra m a lic a lly  n e w  fo r  '6 6 1 tip  to 3 3 5  zesty horsepower. It's the big new i:aptivAtlng car of
I'm. II insumly rccosnlZQ llu l tliii Coiiwl ii lumplul.ly rmv. B» • • ■ 8° “ « l»w-g«n«lllon
Comet 'f)6 is bigger and more luxurious than ever, with a longer, - l * i *
^leeker;|(iwerlnok. Cf)met'sextrAslzc meonsRreater road stahllltyr" C o m e t k e e p i y o u  th in k in g  y o u n g  ! «
c.iMiT hrtiKlling and more Comet comfort for you. Comet '6b is Available In 4 il^ht-hearted^ daihlng series. Cyclone, Callente,
an exciting new car powered by your choice of 4 robust engines. Capri and 202. (Cyclone also available with CT option).
\
Tast-drlve COMET, MERCURY. METEOR. . .  th* mo*t •xolling new oar* of a l l . . .  at your Maroury Dealer
Beauty without bother. .. LUCITE* W A LL P A IN T
-OuRcmUefflMAwiiAyiMJAafkffi^^
> .ir
Modarn Paint & Floors Ltd,
1627 tills  IHrtet, KtinwnA.'
IfiMllHlfl (I tY<H%
M|h . .ril PIA. I
■wm
1630 Water hired, 762-.101U
T
•  s a w iH A  WUK.T e e n n B .  f i m e t c t .  m .
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
^  f o i l  l i lV I C *  W W « i
B U S I N E S S  S E R V i a  D I R K T O R Y
WMtRF lO F IM I fHFM IN KFIOWNA OISIRICICioom* NfcRVICHS
I S .  ¥ n m m  f m  R t n t  |
NEW I  BEDROOM 
firifiiace. gamge- to' C»iifi Avtotobl* Afp« tM  Its*
«
21. Prapirty Far S ili 21. Ptamrty F »  Sab
RtJtlJPlKG a"PFU'.ES
lUMBfR
CM>««r«i **> •«#*• to 
K.EUIW.NA «r ViMI^OM 
AREA
Plroa *t@*n rtoSito 
■EroJd#B,c*-4t3-2^ m l« 4 S »
l a v in o t o n  p l a n e r
M ILL LTD
f AKt SFBCi*LiS?s'~ "
i laVKG  iuNll”gYQItAGE.  I aLW^'iiilMLS.
0  CHAPMAN & CO OA£ LGOGE REST HOMl
;%LIJ£D VAN LJKES AC5ENT6 fcresi* wft §̂ £>̂ 0̂$   ■ ■ • • ^
P’:es.lj' ef *■£,*&« tiees,. £.#?##: SPACIOfS .LAR^HORli, COT-
TWO BfmooTi mrptj:x sm r«Bt. Fsj«ii»ce, RdJ siwd toia*- 
s*skt, cxraMt. isKseitoie poa- 
Appijr liW  StoiciPirel! 
Av*. ©r te^iftroe fS+kiH. ©
iritRAIXiCMLO PAfifT SWW.Y ym 
Ptoro SaictiTlt't
•  Rxi«rt to *#a«M  u i
trotoroiMto
•  Tte f<m {M i utoA tom
•  ssp». fi%
•  Tear ftapeB ate SWF iutofs
•  &as»«rtoi ffdltefro
•  Art iK^#tea. ftetoer* Irustof 
» f r u  m ixm tn , **p m9dnm
Itoap to u i  aa iu  f m r  
Funt ftetotona 
IM I Fuio«ir «r f b m m  fe -a w
CIASSIFIEO RATES
CaaseerctaJ tlQ-s*««Bia } i W'jsnm I? FaoKE ig-aai.
Jenkins C a r tig e  l t d
Afc#to tor j
■ 'Karto AjB*m*a V*» LRro U i  i 
I Local Loof Dsuturo Ilona# j 
f *Ti* G aaru tu  Sataftactsoa” i
I its# WATER gy. ;
! ' SFBTOY '
i O & i V W  SERVJCE L IP . I 
I Aitoa Y u  U m  Afaroa 
jLroO er L » i  O w u e* Mrotofl 




C o u r ie r  C la s s if ie d
MH#« roG'c:#.
Mr. a$:4 Mr*. C. T. PucecI : 
Ptoaa T e w s , a a  Paatoy St
FRiXCE CRARLes UMXiE 
Car* tor lt>* 
CeflYtocac**! ate IQ4«rto 
i34 EERNARO AVE. 
Teiep̂ iQB* ti341«  
TOVVKG A WRjjCRiKG
r  ' ' "  A B C ..................
j TOWlNa A A UTO
W B M B iQ  LTD.
Htowas# *mtm
p»., FM ai I l l  Ga«to* Av<l ^
j W  '§MJm  AND &OVICL'
CCWPASS TV
SALES t  SERVICE
i*#es,. f l l /  f.rxirteq,-carp»‘.«i 
liQor*, *«**]y ate Esrotolj' 
Iratoa, to adaooto. T*4a- 
'iftcsB* m-rsm. tf
:SMA1X. P.ARTLY f\*BXlSHEp 
iZ teriruMa toKi-s* to Ketoru- 
' T d ^ w ee  I«M2Ti or m +M L  
i to
TWO BHJSOOM HCHSE f t ®  
!r*«t ce CawrtoB Av*. $14 per 
mcetk. T<to#pkos« li+ to ii. Cl
| T * 0  EaJROOM rVRH®8E0  
jeottat* far leci at C teM teU : 
I Retort. Ttotm m * WktoSA. ti
iLAMSR 'I' KOOit IKXJiSl''FC®!
I r*®i- C«Etr»iif toeato#. T*l*-' 
Ifrtsfe* l«S-tS». ti
'ocpL*X"fef I'Sto Cim.. mTig’-nii. ' c
16. Apti. For Ront
ASBENTEE OWNER ANXIOUS TO SRI-
Attrartiv* lateilitor* to«Bfato*r totutoi m  to* atoii i l ia  
a tear teaKte. Ii«m iteiiitoc. u i  actoHix. Hia (pwatoto
»i« v<M laKiscaite *-«k towAy to# toitom to«» ate aaJ*
teack. Cjiâ aiaR iarg* Ihria# m u  arito fir*fttoe*. 
otortto. latiteB vito oral o«u ate e a u te  raatfc. faatotF 
team, tao fctemassi.. ©te Aotarx, u w t j  teto. iorcte air 
teatto# ate gara#*. MLS.
w vu* f b r : e  m i« » »  w im  te rm s l
Charles Gaddes & Son Limited





 __  S#tll R- S a itl .
i .  SJasftea  ----  8-Sili
OWNER TRANSFERRED -  MUST SR I
ro «;iM K isT »o u >  n u H J K  w  u M B *x s ix  s m m m m
Qxm L « i mau* Mto af liito f a ite  Caipfto. 
totvavaj-a ate  waJto. Fwete ate toatecute. m m  te  u u  
to te  a ii***ite i4 . Pwato ate*.
isR M s  TO SUIT s m m .
P h o n e  7 6 2 4 ) 7 6 6  f o r  a p p o in tm e n t  t o  v ie w
21. PropertY for Sale 21. PropertY for Sale
- Bi-FI
163-0921 253 Laweac# Av«.
8 ,  i v i i i H
•» t*tof ft'foMMMte.
•a v f u  CAU u i f i i
•w  w •*• Aw* «• •«
AJffYOĴ
tottote* F  -m m *m mm t •• 
«mmi rnmm •«# *•»  •**.
 ̂ ucAA cuMfWto aiifte 
mmm  pa*
.frni^oL tmm n t a © » ’mnm am Stertaf, Atom iVlb 
to., bftoft iesr fsmmbrn f l» * :
(te*Kt te * »-itelidi roiteteto*-:
tea t o m  g m m t o m  ltt» . t o m *Wodteatetei Vawtea#. mw. vmymiuxVT. r. teitro«*ti 
M*at MartMH. Hwrw Av*. 
t S r n m  Seiteit; V m t o m  
Satery. tm to  F u iro if Ste#- 
t o m  C m m :  Mr- E- Rufiteftr 
teeJL jaai Fatea^r 8L FRglS-;i
SS'lrSc. IL  oaTRUcnoN
Srtwto# u  tef Rtoteat** An- f*a#w#»t„« P-»*. ParanaawM
Wtaato mi omMINhi wto
SUBSCRIPTION RATES
IE  Penwals
O'SUIGlfT YOUR FAMILY iflto
Atote* wito i«v*4y pfw tm&.i 
^teto G tfi F iteafti tor' tte 
taki^* Step tor teaut/
ia Ite  ®tev«to«ie* to fm tmmrnaml 
- - «l
FE.NSJOHFR WITH CAR *«tte  
itoc to r*a| a Z room U#tot tea**- 
kertte# apailBMait attii tetk 
ate tteec Sejjarat* utra&e* 
W'itMa % ir.te ©f lake ate port 
rtfec*. Noa Kiwk«f m  4rite«r, 
1*1 to t» - Writ* A- L  B l«. Gmetto 0*iv*fy, Eetowa*, RC
«
L A M I  4 ROOM''fV»NlltilO  
ie **r
PYivat* m u 'nm  ate if iv u a y . 
Fw’ Ciatstiu l iu
stsraeker*. Kear Kate Oiair.' 
trtoftom '̂ Steif. «S
"BUY tW W "
4 6 7  P a t te rs o n  A v e n u e
It  te rk  to aatef pate teafk- Ctou to tom m g  tu to*. 
Ito te i* JMtoteoeaa faa'aJy te«»«ai»*( mi *« * .ite t rotofetea. 
WUi imt* m2y ti®.Ste-. I3,J»I 4mm tetei*.
“ fS iS  WCMi’T  LAST WLNG"'Exftsi-Bv*-
ROBERT a  WILSON REALTY LTD.
REALTORS
i a  BERIiASD ATENUE FHOSE H » i l«
IL. Lute mrStoZ A  w a tru  t« - i ia i
R  F a r ^  m t e l l  ZL GuasI ftFMSI
FOR A aiO N  IN 
REAL ESTATE"
tteatr*. K*3»*«a.
HiTf»ESTSJ LN La’tto A»cfitu 
^tear* fla i* m  ferrtia# a d jm *' 
ctoto. fleat* itltfftte* 'lite M .
iiIN WlSTOlRi 
rSetie# ate teraffMuatoip tor 
cMMru- Aasiate!
1NyMES3E8-
A U D o iS jS n y E K Y M O to ^
Wrtto F.O. Bos t t l .  Kfteraa. 
B.C. or toltetem I tM l i l .  m^'
TWG ROOM i U f f t  tor f**i. Avto%lte ME«tetate7'. teite ftettei pr*torfte., iMsMffita, oftlitiaa
n i l  TmADiNY: powr r u h  b y
tea Laiiw* A uatary to KM- 
m ru  ate Dliirtot Mtoor Hacker 
Aaaoriaiiaa u te
•^ftptocat w m * ym  m * hmm -  -  r  aa *.1̂  w .!«M M15. Houses For Rent
ate titot d te  ym m V  m m  ftorite. ^  tomtom
TWO BIOROOM FAMILV 
yiii+ fStov*. r«litfff*lar, ctoxiBT 
te l *  TV. * » | l *  *»!■•#«- Ctomy 
INiri. la a  Bcraanl Av*. TM * 
ftete tf
f  u  te M t *L . Fatot̂ te
m. B H  Rtftel toffiteto tte Port 
OOlf*). Of can S ra  K VYWtte 
at it}4D9i Of' Mra. K te te  at 
t i l4 4 a  tWafteuhl Rut pklNi^
NKW I REORGOM UNrUR. 
n'lvkte tom.. Avaitater Nov. 1-. Bectiie te*!iai- Biaek iteMi' 
uua lu .  Rattaai. Ttontom  m-tom, d
WliTBAKX AFABTWPrr -  
i&f trout m m . 2 air* te i- 
nowte. attrte#. ttom n, ta# 
tefk w ra te i, far*#* tm rar. 
t m  fa r tooaoi Tal««**»# m  
074 altar i;!!© p® . «# te t****  
I2;M-I:«I p®. «
tw o  BUmOOM DUPLEX FOR 
ru L  ettttoMt*. toll tute te i*  
mm% tarporL I.mmteiat* pm- atfttew... Ap̂  111# mmbm*n 
A v*, ar tzrliffteste ?C4*®J
rURKUSIflD I  BEDROOM 
•parta«*i tor tm t toiitoM* ter 
*M«rtx «r tmAmg Tt-to {tet mmti aftor A-te Fto.
to
CAKADDUt MENTAL lOEALTU 
Aaaixiattoa. Riiowu BraacR.
Mamtert ate aJl pcraoai te  
t«r*«tte Is tea waataJ teiRk 
ar* te f«aa i tevltte to attote 
u  ieforaal to#*tas| in «Mi«f to
BEDROOM HOMKToR  
ot CtolA Tfe-'srteaf r ^ * '  BraautolLy toteoforte. 
a te  am  rt toa PuMkI Eau Kate***. Aisdi*prrtmte.
m rnw m r. T»te 
H*alA c«*tf*. w T«J-n« aftor I ;«  p m.
FVfLNl«(R-0. OEAH t  ROOM 
prtvai# mVftm*. tomm. 
t*frt#*r»tor. Ctota la. Ite it ia L  
#f*„ Ml law* Av*. IS
lARGK 4 BEDROOM SUITE 
tm  u n i A ialii ptto*n*4. On# 
rMid **leotii#. IW  pro mmVb 
tVlrttete IC4I11 «
'TiiiiEfe Rocm basem ent 
i-siii* L * r « i ,  t-muttoto. Om* 
to toa*. Ttktftote TK 4IIL  • !
OCEOLA REAITY LTD.
SOUTHGATE SHOWNO CESTHE — TK-OSJT
IN OKANAGAN MISSION
t towlmaa aetil tov*l teaia u  u  aatf* lara* ktL Ttel ham  it ta iftstoatqlaii roteittoa ate ite frtotea ar* 
tewtnttotty latencatei. M w  aiirartiv* fu ittm  taflute 
lag c*««#at patJiai, tomU* *'toiKW'i. #tf, TM* lartafWl# 
«ro iim t * 4  iiititti# I* REAL VALUE at •'RR p w i
trtm* at '1%%. Eackftiv* tii'tlat.
f i ia  Mar«d«i Y C « N
a. 0 .
}  BE3>BOOIf F A M I L Y
BCHAE: Wtosr 4 im r*  eW.
C tek* ar«a ftoea ta aS *«#-
vtoe*.. fNii bum
Rvtot taato ate kftfte*. 
tnitel-M , torwk availatee. 
Ml<&.
OCmilKRCSAL LOT BUT- 
LAND ARIA — Near R te k  
C»ra*f ISA a MR iS;,4te 
afiJt
i  ACRE BOtDDKI — Me* I  
teiroeaa te® *. a » ii*  »ato» 
«igi|ilF bmk tom m e  ate te  
rifatia*- Sitteivitioe paate 
totete' KB.tW.tft ate m m r 
te l' late f t e  rte'skttoa tw  
etek ItBJi-.
RESerAURAHT AJV'D T A K l
OUT SKRVrai *  ©toitev* 
iru rtte *. cteto* tey t r u .  
*©te totes***. * * * * *••••paaiigi ukmrow •t wrou" , • ■ a ^
ite S i tor peuMte i*as«s.. 
Ite te te t c te ru  tor toatete 
i te  ffiefa'ttoa. iUUSMte
tea
CITY ID T  -  ttoiai *te i ffty 
•airt'. mm*t mototo*4 i*a l  
I'far ttJBRJi. IDA.
W« flAKDLB FRIVATB i te  
COMFANY lAORTQAGEB
NEW im  SQ. FT HOME, t
bterooiEa*,, tw«©lac*. elertm  
faftit, s»tor«i fcatiu fu i te u -  
aeisi, *♦ aer* tot, *-ai*r. 
actote tois. Locaite ©a Or©** 
Kste. KertR Gk*«ww«, .Pvil 
prte* tllJ M . f3,4iB Atotto
TtfiM . Larte teMBtote. tor 
cate, f t i te te u  m i l ls .   ̂ l|
' NEW MHA '•M IEE ' BK«OOM'’
tor aato. Ai^-arttv* bvmg
: t«VM* * i i i  A**R* 4m>
'i«# m*m i te  iir«*kta« iiate, 
Fte tea-s*«wr®t • t e  tom tof 
to.lw, iw i^  m iim 'i-hmt Am 
ttttej* l**.tki«*sa Frw* fll.lWI, 
t3,,tel t e t e  Teirttee* TfSteil.
'AND
; aav*. K*w cs*ev»i2v« 2 toteoroa 
ikam* vitR ek*r iRto. Eapert 
; amrkmaasRi®! tRrotebOBt.. R*v*> 
i nuc itel* is teg * tte  Las*a ês.|. 
AttacRte earpart ate c«Eaple+
! *1y iatesicaped pmad*.. Na 
la#«eto lieas*. f t e u  fil-M lt  
|te#f p'm, If
| i » r 4 ' ’f e t R » 4 l  ''HOME -  
j FfaitetoNl» : '» tarprti «a RvHf> 
u i  m*«« feteftroia, 
j r t W f  Iir*fpilat'«, Ammg m m  
im  aatel ar'#* »  iatcteav. 1% 
atRfiw®*- Fte tok**te»t a te  
IP *  tmmm. Im m  r a w L  
iGcite r̂watral 'torates m  iarfa 




IM  Btenafi Av'a„ 
- " - i t i l u ’u ,  B.C.
PtMu TfS-Siat
BteVM ksf*. tM M lI
Bll) Fto4i«r I 4 l l f
R ^ i WiMltli *«.—*.* I4 i9 l
Bams Ya*ikW 1-76*4$
Dana WiafiMi tA m
[iMOD^RJi, HCif' i  B ID f tO ^  
feauR* I© RMitote tor ttel lar 
iror. Ca* l*«L  iemuito  
•atof. m i t e f w  ate ate kito 
eiiea ftetear«+ Lmsateiii* peto 
ttmmm. Fte i» if*  tIIJ M . Far
MAMteaaaal Mte %%|FVi iiFliairAMfMBJk
fiS ia il ar etJl at m  m am * 
A \*.t K*-la**i... t t
^ fw ili^ lS R O O M - MmiE o l 
iqteit «if*#L rtoi# to artowl ate 
>1 teuitesi m all*, gat teat, tor* siiRte:. Cate ui* ^ awtef. 
Wrtt# Bay S40I, K»i»*ma Dailr 
Otetof. i f
H Ta ocm'N - 
rtoi* ia. roar




M *NUii   ,.....«»*e
« rnmm .. .. tw.M
• «mmm ... ew
aa (m h  *•# te* i* •#*••««. 
t n  n w * *  a m t oacam
" “ a«.
TtVO BEDROOM APARTMENT
toi!.y tormwate... Attolta mijr.i'' 
I tSi 4k !.«*&#•• Av**firt.. If 5
U.CW. AT IT . FAULW Unllad
QwcR ar* R M i^  a l*a tejMOOEILH 4 BEDROOM HOME. 
totlx h t& m  L U * iR ^  RaURte baiemeal
m  8*turiajr._ Oct J4f rom'Urtt*, fao beat Cka* to R«t-
RetlaM* rmttre 
tf
OliE BEDROOM SUITE FORi 
rent ArailabJa No*. L T*J*-i
ptoXM Tt+MOB. tf
m*®ctaf a l t  lflpra. ^ U ia t o .L a i  llliR Sftiaol
piMU. te ll*  * l * p R ^ ^  posMetioB. l  
trtiatoiofist Fr** babytnttef to ito m t
aitrteaac*. Evtryau wtlcntn# '
A GOOD NKWi RTORYs Wb*n 
you aonouoc* to* btrtb of your
bav* a p*rman«nt record to 
print tor Baby'i Book, ramtly 
Tr«* R*conU and cUpptofi ar* 
avaUabi* to t«U th* good ntwa 
to frtooda and relatlvta to tboa* 
far away placaa A Dally Courier 
Birtb Nolle* la onto ILSf. To 
place thla notice, i*i*pbon* Th* 
ClaaatQad D ^ rtm m t, 1$34ia.
O  TWO BEDROOM HOME, ntwD 
—• rtdacoratcd. % bi«'k from S*te- 
DONT FOIIOUT KELOWNA way. f i t  i te  !M  wlrtef. No 
Art EitolWl Society** film a«rl*a chUdrtn pr*f*rr#d ate no prti 
ExploraUaoa to Art" atarta Tclepboo* 7f44074 b*t**«o 4 bO 
Tburaday, OcL_ 14, _i:W p.tn^.jate 7:00 pm. f t
- - 1 FURNISHED 4 BEDROOM
|homa for rwl bttr 04t*n*#inmtetrator of panel d U c u iik m ^ ^ ^ ^  haiernem with
' waahlng facillUee, Available
4. Engagements
lOSUMfliA LAIM»ll^7BUIia[CHLĴ ^̂ ^
Qub »U1 be bteUng btobr open________________________ «
houM fMday, Oct to from 1:0^ gryr^xiNTAINED t  BED*
ft;0O pm. Bahyaltter to gigctiic lakeabor* cot-
•orr- •*ltage, I  mbs. from Kelowna at
C i i i  Lfitna Vlllige, wtotcr
10. Prof. Seriees te *  '«
« . . .  .n n . mwrr n. » n im i» r r l™ 0  BEDBOOM DUPLEX 
!S i » •vallabl* Nov. 1
5 per month. E*c*Uent condavatoptog, prtnttoi and •0’|^ |y ^  O kuagu Realty Ltd.
lIACKER-McFKTRIDOE -  Mr. 
and Mrt. George CecU Haekar, 
of Abbouford. B.C., unounce 
th* •ngaiemcni of their daugh­
ter. Catherine Joan, to Mr. 
Fetar Reid McFetridge, aoo o 
Mra. Aloxander McFetridge u d  
the late Mr. McFetridge, of Kel 
ovroa. The wedding will take
Cace In Trinity Memorial nited Church, Abbotaford, Sat­
urday, Oct. 30, K»5. 62
THORrmiN-fiiuMP . h a m il  
ION — Mr. and Mra, B. A. 
Tjornton-Trump announce the 
engagement of their daughter, 
Margaret Delva, to Mr. Bruce 
Frederick llamlltro of Kam 
loop*. B.C., ton of Mr. and Mri. 
Tom Hamilton of Kelowna. I ’he 
wedding ceremony to take place 
on Saturday, Nov. 13, at 2 p.m., 
to the Ftrit United Church, wtUi 
Rev. Dr. Elliott Blrdsall of­
f ic ia lly ______  S3
6. Card of Thanks
r s  PHOTO ffTUDIO 
Dial 7634183 
M20 Pudoay St., Comer 
Pandoay u d  Weat Ave.
763-SS44. 61
FIVE ROOM HOUSE FOR rent 
MS per month. Alio 3 room 
cabin, |4S per month. % mile 
Th*tf I Eaat from Rutland high nchool 
Telephone 765-MOt, Kl
11. Business Personal
WE WISH TO EXPRESS OUR 
*ilncfre*gratttude-and * approeta* 
tlon to our many frlendi who 
were ao kind to ua during our 
recent loaa of a beloved hualMnd 
and father. Special thanka to 
Mr*. Wlnnlfrad Creaawell tad- 
out) and Clarke and Dixon.




urdajr, Oct  ̂ 16, In Elk» lluH
'HAVE TILE-W Ill SET'
CERAMIC -  MOSAIC and 
TERUAZZO TILES
Glazed, aeml-cryatal glazed, 
unglazte, textured, hand 
painted, in hundreda of coloura 
f o r !  bathroomi, kltcheni, 
ahowera, entxancea, ator* and 
apartment fronta, itepa, fire­
place*, flower iKJXei, etc.
For 70c per square foot and up 




1, Til. 8, tl
ONE BEDROOM DUPLEX with 
stove and refrigerator. Clnee to 
Shops Cnprl. No calls lieforc 
noon. Telephone 7fi24W06. If
f u r m m Te d  i) îiEDTiTOit
home, Highland Drive, lltM)
Eer month. Oknnagnn RenIt td., telephone 762-6544. 63
rURhTSHED I  ROOM APART- 
raent f«r leol. T*l*pbei«e 76J-. 
«MT. til
17. Rooms for Rent
ROOM FOR RENT wRh Wtcbia 
factlitle*. For geoltemaa or 
lady. Two blocke from CaiftL 
la a  Bowes St Ttlettoocte 763- 
7674. tf
I room unit. Oae beat, refrig­
erator and itove, bath. Tele-
Mrtrt Jg2r7$60..g|gBiBgwik>;-'*ate*wWigpwMMto'V'teHwa ■maii>.:-weTe'wv̂ .̂
OPEN HOUSE
JUBILEE R0ME8 bare fart c»m|drt«d one of tbdr mw
E x x a m v x  m o d c li  f o r  m .
This flM bouM ertU be
on Display at Hobson Crescent 
baOBER 12 to 17th
I  P.M. te •  F M . -  f  P.M. to t  P.M. DAILY
Turn off at our "open houM'* atgna oa Lakeshore ltd. 
onto Hobaoa CreaetoL
JUBILEE HOMES OF B.C. LTD.
375 BERNARD AVE. PHINC 14641) EVES. 1-7437
BEDROOMS IN NEW HOUSE, 
rent by week or month, 1151 
Bowes Street. Telephone 762- 
4775. If
FURNISHED HOUSEKEEPING 
room on ground floor, also 
Bleeping room. 453 Uwrence 
Ave. If
FURNISHED HOUSEKEEPINO 
room for rent, close to. Gentle­
man only. Telephone 762-MOl.^
18. Room and Board
FOR nUSINESS OR RETIRED 
people, pleasant single or double 
rooms and very good board. 
Telephone 762-4632 . 66
nOARD AND ROOM In com- 
forlat)lo home. Telephone 762- 
4.130, tf
ITWO BEDROOM HOME FOR 
rent. Hookup for automatic 
washer and dryer. Telephone 
762-6757. tf
20. Wanted To Rent
4  BEDROOM HOME
Low down payment. Thla stucco 4 bedroom home Is just 
right for large family. Very large living room, with fire­
place, dining room, attchen with ample cupboards, bed-
"b r ic k  ^ o Rk " ^ ^
OF ANY TYPE
Flower Planters, Fireplaces, 
and Block ReUlnlng Walla 
Free Ertlmatea
Tcl. 762-7782 .
T. 'Hi . e! If
AVAILABLE NOV. 1 -  Duplex 
on Park Ave. Apply 0. L. Dore. 
459 Burn* Ave. Telephone 762- 
10652. tf
f\VO BEDROOM HOME FOR 
rent on Itowrence Ave. Electric 
range and refrigerator If want­
ed; Immediate poftosslon.In* 
quire at lOlI^’uller Avê   If
OlFfilUSW^^ OKAN- j
agap Mission, one l>c(lnvmi!
room* are all good ilze. Wonderful view of the city, 
Qoae to Shops Capri, on city sewer, and FuU Price 
ia only fl2,6M.
FOR RENT
I  Bedroom Home — Available immediately.
JOHNSTON REALTY
a ViD INSURANCE AGENCY L ID .
418 BERNARD AVE. PHONE 7624846
Evenlngat
Joe Fluck ............  44934 Ernie Oienham . . .  2-5208
Ed Rose . . . . . ____ 241556' Bill Harkness . . . . .  24631
Mrs, Elsa Baker .. 5-5089
WE TRADE HWAES
r e d c c z s  n i .m  s n M
ft#* 11 auR* apt. block to 
R#%el4tofea, tust fiMihed ate 
Silly 'Occwp^ • ‘tih wattta# 
art. Tide D a wetl ostetrwrt- 
ed htomag, 1 - 3  b#drw>m, 
— 1 bedroom aultos- AB 
•tees equipped «ltb d*.lux* 
stow*, tridfva: ate terpetod 
thru out Net profit 112,417 
after eipros** ate m̂ as- 
at*F* salary. I t e  prto* now 
1115,000 «1th 145,000 down, 
esah lo roortgaw- PTeaa* 
write or phoM J. A, McIadt* 
tm m ,  MLS,
WE HAVE ecveral ^ c e  
BUILDINO L O n  to the 
Belaire Subdivtsion to Rut- 
late. Oea, phone, pcmer ate 
water. 81.700 ate up. Phone 
BIU Jurome Ito W f. MLS,
8J ACRES OF ORCHARD to 






851 Bernard Ave, 
Kelowna, B.C. 
7625544
WINNERS OP THE 
MILLION DOLLAR SHIELD 
AWARD FOR 1964
CAhA LUMA tJtKiSIIOIIK W it  
tto fi, fivfttiMtv. 110-000, «a 
fevtd f©te. T»l«4*«nt 7*1503,
FOR SALE OR RENT -  6 
mtovam bmie. #*• beettog. 
Lftcetod al 3i7 €«Atf'*l Ave- 
' 'Vle^hQn* Ttl-llSt, t l
RELIABLE TENANTS RE- 
qulre 3 bedroom home with full 
basement. Two school aged 
children. References If needed. 
Glenmore area preferred, Tele­
phone 762-6103 . 64
RELIABLFr TENANTS ’"RE- 
qulro a 3 Iteroon) homo. Tele-' 
phone 7644B66.
21. Property For Sale
DRAPES EXPERTLY MADIt: 
and hung RcdKprenrti made to
•Dual*
cent cottage, suitable for a Iwd-, t U .aa  R fif jr f lf im  HfllTlP 
room. Telephone 7614146, if 111166 DU U IU U III n U IIlL
LARGE REVENUE HOME for 
rent. Suitable for 2 families. 
F!irnlihe<l or partly furnished, 
On lease besis, Ap)ily 419 Royal 
Avet 62
T\v I) ’uFDitt hTm Hi’i,\n;”” ik m 
rent. Close In, Avallhble Dot; 1.1 
Xo small oidldri'n, Tylopiionr
Full basement, partially fin­
ished. Double (Irq)lace, double 
plnmhlng, cnriiet In living- 
room nnil mastir bcdrfsim, 
floor nrcn, 1,122 sq. ft, latge 
lot.
OKANAGAN MISSION 
V2 Acre Building Sites
Domestic water available, close to beach access on Lake­
shore Road — Ideal for VLA. Priced from 84800 to 85000. 
Exclusive.
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
   ‘"“^sTAnL'tsiiEo'l'iios*'’      .
Kolownn's Oldest Real EHtnte and insurance Firm 
364 BERNARD AVE, DIAL 762-2127
, I,ouiae Borden +4333 - Carl Briese 768-6343 
Dob Hare 2-0008 - Geo, Martin 44035
H. Darrol Tarve* 762-5507
Geo. Trimble —  
Hugh 'Talt . . . . . . .
George Silvester . 
Harvey Pomrenke 
Ernie Zeron . . . . .
Wayne nface . . . .
Ilarodl Denney .. 
Al Snlloum - .......
. . . .  2-0687 
. . . .  24169 
. . . .  24516 
. . . .  24)742 
. . . .  24232 
. . . .  +2023 
. . . .  2442 
. . . .  +2673
MUST s m .  -  THIS 7HGH 
qusbty fttw 3 hairatm  boaie ta 
Irtcte tow tar arma. Fw tator- 
maUae, itttfsbBft# 7C-MC5. to
B R A N ir’NEw 8 S S io o i r
M S * tor sal*. Lwraltd el 1553 
rkm tih S*» Pboro ewstf 763- 
tO t. 49
TWO DUPLEX23 FOR SALE 
by bu&i«f. A p ^  1477 Gkeztmre 
St If
IjOT IxTiLENM ORE, J U ft  
vtetr h  acre. I t  .100. Teltphofte 




We are offering a substantial 
revenue block in a good 
location showing a steady 
10% return on a full price of 
877,500. MIS.
283 BERNARD AVENUE 
7034200
% * * s' ̂  > **
b-V,V 
•;*»7 ■* r r ' j
:.d. '‘'ff
( ; i ir  I PImnf " T\VirBKDUdOM’ jlOUSE.'cim.'
ElUirr ACHES, 1','* MILES TO 
cllv limits, fronting Glenmore 
Drive. View properly, domestic 
and irrlKatlon water. 110,700. 
Terms. All Offers considered. 
Telephone 763471)3. ' tf




ARE YOU INTERESTED IN A 
quality built home. Tlie builders 
of for a well designed .1 iNMlroom, 
full basement lumie. It might Iw 
lust the home you are looking 
for. Now that you have seen the 




tovltad to ittead. 64' 765-2104,
iM-i Mi.r-onn, Avniini 
I ; phone 76}14728,
I
63 tf Ave.
.NEW 3 BEDROOM NllA Home 
tha “  ‘
I 641 phone '^24700, 63
'UNI-LOG'
■oUd Cedar Pre-Cut 
HOMES, COTTAQEB. MOTELS
Phone 7644701
Th, P, S • U
n,EMIRH STREET ~  1380 SQ.
ft of tiKKlern living. Large 
teitod«J(itolto)+te)uJR4n«
Learn to knit, and make •  
cozy, colorful afghan that all 
the family will love.
Solid and lacy blocks 
ternate to create an interesting 
pattern. Knit year ’round 
afghan of scraps. Pattern 656t 
directions! +lnch strips,  ̂
T1HKTY.F1VB . C E ira  to 
coins (no stamps, iilense) for 
each pattern to Laura Wheeler 
care of Kelowna Dally Courier,
W„ Toronto, Out, Print plamly 
PATTERN NUMBER, your 
NAME and ADDRESS.
NEEDLECRAFT BPECTAO- 
ULAR-over 200 designs, 3 fret 
patterns In new 1066 Needle-, 
craft Catalog. Knit, crocheC,} 
shifts, shells, iackets, natal P lut" 




anccR, 3 l)cdrooms, full base 
mcnl. sunken tile bath. For aiv 





Jccfiratof it* res son eh ti lio w n 
Ip .1 idea-fillte rwinis 60 c.
Send for stiperh ̂ Quili Book 
16 complete patterns, 60c,
iwmmm phly mmmm, rmm.. mm. 'M.
24. Pnpirty Fw Rmtj
& r m  V A C x  TO b S h t '









so* IM c iS
o t m c t  o m c t
•vftttobto t»S AS




1 MRMft § •« • nS 0  f>H! 
M© to*' e«i toe twrm.
•n iw t MrtjF. Ttototorot ft+tosi J
P  AKJOU PEARS AKO P &
lieio©# Bim# ym i
▼yitfrfAfMig- ^xwwpwewroaapwto W' “ * -v-' • ■»'.# • *   . -m   .
^ T *V 5 ° lT Z S ‘£5“ i35. Help Wmted,pota.icae«. C'wt, KaJbei 8 to$&..| «  ’  *Ruftuto 3rd boroi# m k#t.f t»||iMs
«b*v« Raniate S A »«jii m l  * * * * * * * * ________
INSTITUTIONAL FOOD SALESMAN
NatMMaa! loai mmmtoseimtf rmpskm a 
toa OftaaagaB reftNB.
?e a h»s4 satesmaa toe 001.15.1 * 8 1  wtil iwqvieie i©c4
alartmg' salaiy, sxmb3U#sw* aosi t i  to m  cotapaoy barofitoi 
ear
aa to f*ir*jri«iwat. .Karitai Jtat^s te —
Bo* No. 5880-Kelowna Daily Courier
Gty of Kelowna 
NOTICE TO TAXPAYERS to
l l t i f id s i ,  OfttoAft l i l t ,  b  tito Pat risr for p tp s n l  
of I9SS pi© f«qf bum  iNRfof© s 1Q1I p © © ^  it  
adricd. Ttnpft© lA o  kftvs nude pit|»>nMUt of ta iM  
v e  t i r ^  ftl to© tfoft tlto t tutes aie paid id M l ,  
• I  H i  lO'lb vitt h i id iM  to i©y
Canada's WCm Parties 
"Controlled By Business"W ftF lS ie  w i e w l i I r j  |FtoM(PPIi©PMP
IP IB '  tm m  y iW B i
wm  I  p to fc ii i i




vato «iur yr& i'xu.- TV*« u  
a iTOKaiteiatas toHsajai .tor 
toeaa tm  Ave* Conmttlca.. 
1 ft Aat'« attractive 
fee capafefe •« & ** .
Writ*.:
!4 I Autw For
! HARDTOP * M tW r SELL -  t m ,
‘ArsW'.i’ica* rr/jsk-i Pia.ttac twicir 
aarftSdi, 3*t, V4, a:#teiaAtik-.: 
ipeaer ateeriag a te  p»*'er; 
Israie*. Ito  reaaeaabrte eShr re-;. 
L a te  Appiy m i  GkttBiesra Si. {
I2 i
H y  F w r t i ie t  on or lofoic CtoMicf l l i ^  Ifd S  
m i A V O ID  T H E  10% FE N A i.TY .
D. 8. HEAEiRT.
CSdiiaetor. 
$7. II. « . te  to. to.
TOKKfOII. tite
tBjr̂ k (rVVMIldi
CftMftftto .MMnaay. liaw 
'.tto'iWty Itoteir T. 6 . 
m M  VoriMHthUFe
Hb'+ lolit ii iiiMil$3i
. k r  liwaa pratotea ..., 
tom aii mm m tm m §  toaa. Tbaj 
toBcr*©*©, Im aate to 
m ift to©"'p«ftoi af '
JUST 7 DAYS TILL TAX DEADLINE
OaOBER 21st, 1965
lira.. R. V. |4t€ana*J.
t t t  telura Av«.. 
Jtotrto Mmm'km*. 1 C.
4a. m,. m, n  n... 14
Oft Heater
in ^ ii
fatpetei Oft Heatof 
4  Ilf.I, Oswl mto Wete
 14.11tr* nectvwii
' mr̂ mm 'to to i»r mmto.: m m rn m A m m ^
'fa to ^  *  A i rttee* -  mm* ' •«*** ^
*  wterR frrwte Irtwi I4to]fw» M t t  feiii* ate
T»i*' R««*iror , toliitaitote- Rrpx rt «'»* bmd 
ESeSrtrife' Raa** ... 1 1 .f©’'
te " I> f^ fy  ''* f* , 4*.i».ry vs*-
f i *  r a te *   ...... IS t l  ^  bm  M^... KeL*'-**
g r e e m  a v d  iv o a v  T to il
.j Meteor Kia.#ara ledass fer saie..
IVA mgmt. saaBwi $A it, i-ai&is., | 
I roar te«  toftte iteeaait.. »swl | 
wteittoaB, P to  G. iiwsse/,} 
tte te ii. I 43}
iW aTiW IFiiiA S '^.^ I
v'̂ .msixm. b n  mmmi*.'-  ̂ WiU
vejS vktut* var im t'i'*4r W’S *r 
Te%,teaw I t + ia i tr#- 
f  ate i p fR. ©.
Pey yoof City of Ketewiw Property Texes 





I ■© t#  or tew a, ar whctlro tb* 
|i« .v » ii af Caaadiaae will to 
fuate to deiteof CAutI 
laasuiea ar to  uto tor 
l i i  y **r'*tete  wa,
1 tova artfttop to aay.
■ i tor. V m ^ u  aaift 
.1*1* Ite  .«i> torawM 
iraaliitog to* aartoti 
toey iva ia 
f tatE#atofiL
I PriAc Mmliflcr P e a r .f a s'* 
! “arr^toei •#pra*.<tfa — *,tR«*o*« 
I tor cVMytoiy . . . dto* »fta wto 
‘ ym. ar« ate wtora you ait to 
aur iiOie.i*ty.
“it's ate aa .gate if ywaYa 
•ittrtC vtoi to* 1© par eaat to 
§m*r%y m Caate* «r wito to* 





avar Im*b toww'"*© aytoaptoto+t 
ally as Mmm Itoya toprftteitea: 
* ‘ ‘ > baa ftswc rvatrtpj lo t'
mnmf%
liJyKttKQMit UNfiNjlP 
BnRaai B i. 1 %  M M
“Ito 
to 4i*e«*a Caa- 
‘a fraaeat Satalpi pteey. ft; 
iteete toerv to «a*." KstonBte: 
Affair* Mtestor toartto aavari 
baa stote up ate Atctorte toe? 
’* fteiey. I
:*W Owawicr'Sti' '•*!*'%-*! 
Cs®*4a fiiswte bsva aa tote- 
|»tef».t toratoa ptoitf . . . aat 
featBte tey aay ©toer astte-.” ] 
Mr. IkH,i4|to» • '**  to fiy to: 
Gall. Obi today.
AUf0r4ITIteito kt
C U i i  
I iin i IftialL OM VaiiMi Bm©
“« n i;








lOirOM lAEitettotote Caiv 
t o t e ^ ^ b ^ ^ ^ r e a i te  at
iteMSfal' «l a g rw i^ '
^WARSHAllWEllSltd
'*B *»a*rft at Pate&s.y
;D«iIy C W iw .
. EXFEMl£,\CEa SMae^rajter 
tfiT iXv' btfxtr%Axmxi% ks  eita’tiitoite r**l|
ier’.ate ate ia$tii'a.6 f'e tll« e  la : ^ *« Et.is»»* Wi'ile 'iU* sail
lite MIX! te l«« iS  fOft M.L.E _________
—'Ideal »ecv'* 3  car. Re»*it«*'s.«« ia«*rk iUM««r' 
IJii'e Trlvtte** d«v-+«•*« i+w*
iu!.".r. 1'€I-4'S5I e'ie'S.iE4 $ A.v,k l„,r
t i
49. lagfti & Ttw hn! 8aby Swvhrti
; U^itftng Matt
•ate. 1 1 «'
; aaa .fwrtor'ate Ttotteay by to*' 




K€:.I- tiDltW iEUI SAL* -  P R l Y E - l M i ' ^ i ^ L i f ^ ^
Rwftauiaat a%Wf»r»**t. Deep tatiTSl'ST CQMFAXY HEtoViiliSi 
fry***, Wf fieaJM M:.a.aer, weUyjwrwwte toikr' 
ateAer, aato-'tii aa»Uw.k. W.iito 1L»
dtt.-. i te i  w  Meteeea
' teutor. d«*i> fi* * * *  ate var?<»̂ :».: 4 1
to m  arli.t'ie$ iar tAlW'v
wa wto^e ©r t*rt. L. E  . , *
..-1^^  ̂ ID  lS*‘J-'fe*te Ave... Avi-
M tw  tiOUSEMmil yt:’MSl-!#*«a
tm- im  -  «**tort*.rtitoGMA!i ■ i W i i . K l '7 01  OE
ItoS PC>\T.\C, V-a. RADIO., _
ir,.5iifs.- pi««a Lw %ijMk aa.te-i
‘f'fere* _____....... ftj
i.LFER '̂';..' li lS D j
liitL sit',«rvai a»i
Lf+fers sue. A4 i|.ity p f ’ Law- 
^ 'm A D V  LOM^LLli'«,ME,' t«nf* Av*. ...........................« ^




‘G iY ip  m m m m  a v a f
Mr. Dtefto* aato to* U'S- 
;iC»Ba4 a arAft a4 r*roroai pv*a 
t o m i  Caerteaaw* ateaeyitj,- ««■»*»
to to* toaro
'I H# atoa fia.to ite te *  i3 T te ta te
I bav# ■»*»«» f r a f f M  wito to* 1 ...ut >».,.....  ̂ w,..,.,...-.*..-. 
ipreele* to t* r«  to®«B*.. M*
J *®te ewBiiiie# a t t  J®-*A»utoirt .'■■■■■■■■■■■■I* 
GAHERWfSI, BmtammbiiaA’mmmtm. fw  toe farr't 1 ,1W er 
lA P »-A» Atowa* • « * *  wa»i|.te© baitela ef wteat 4eliv- 
rtriiffa 1  ̂ ii*Atotel ate*' »■»»$-! fo a farHtif to aay .«ttt 




a iw n w r
vAi'Mf ptvite
a ■"
mm vnK&U issi s-«*A*te, Tb* 
8 i«to«r.. Ml'*.. M, Vtim. wa* 
S.Ui«sl ite toe 'mbf fyrvivte
iliS F iVM m TM . 
.ftrtj-M. t!1© ftit'd 
”'H pj'«4«'t Gtfcii 
M4-ltd6.
GOOD C»X- 




C W R IE# OASM PTfli
i f a m im i  u m  rs iC B i
W'te lareaer# to A»1i»ito 
Lav* a®wte w*to to*
.wiWftt to i^y mto a
'■«aif*rv''attia 'r***nw p u n " 
tite .
Ttoat tito FAtody SfMnal
f HttttAiMMeiii ftl ft#ft •wŜ^̂totoUteÛto W WfrAroro
Vwwaa Bi.. t  UBm  .flwto Oa 
t l  w m A iii
R U S S IA N
to* ll'erli'a tap V«ll*i"bale*a 
ate S lim  Mtetaftto Ww m




iltS i^  DCT, I f  .  t  p j i .  »
KFIjO%1«4 m m h
flritea! ttJ©, M J i ate f i t  at




.+fa*s'« .aas*sit: * im  
atotot, I -qmw 
ate **'M*a.; fs.-flr* laid*.*; 
ssinpisls
4»
ptREPLACE m-ooo -  I  r r .;
toaito pro ate fire tSt.to l«r! 
f  rraitt Nte ftf'liwite.. Dry f»wi 
wiMid l »  per fittfft Trieitert* 
liltoMSi m  mm li. W. EeftaieSj 
Caaa tinma, __  i t ;
COMPLETE HOOTEHOUl'fiiir- 
•ttora fe* aale. Alp lafftta; 
pxwar Slower, laSfta aad 
HiCiseft tftfer. 
ifltotTI afitr 4M  P"ro>__̂ _̂_ •
coNTRAcroidi' T ^ i j  w m
sale. alM rafttal arm 
elMMPf, l i *  laWf •*«  ate all 
Rite* ttf ffti.*ir#tt*ii«Hn aiUftoi 
Tblaitoro# ?tl4 ta i m
KEW. WOMA?f« WLON qttlH- 
aft larStf. % iffifUi nyioii p i*  
roal Mas'* rtyli >ult
AR Ir** toan half p « * . Trtr. 
TCAie d
tu *  r»*swii:S a s i *«■*-
eel*. M'uW to tetea'We ate a ' 
f i te  lneaiiA. 'Ttlif&sro '
4i;
MjaoLE-AGW' M « S iiiS E i^ : 
«t leq-uiite tw I aAuJi, |km 1111, 
Efrte*®* D'Sily Cvvufief.. to
« » E  ANII GtCNEHALll^^  
Sm-wf far f«at te**s*. i'lv# ftay 
a^nrl ’TatoftowM toUMS.. M
|«ft L«»iGE I-IA jO I iL a A K -' 
% t* Mima. uj&i&5«y ♦* ro* 
m &tf fsp tmmt, feto
giuti* :«S4iS0, <66
38. Rnpioy. Wantad
B B ^ u m f i E S W ^ Y i ^
raquiraft. Caperltiirte to ftrm  
ate ratorl »«tlE. farp*»ier Iwlp, 
totpiiftf ate i'm *  k»wttef#, 
alin iiriOBi«m*{ti.al awk Auatrian 
rototottity. *s* I I .  atiftt I  
tewattoB, Am roi atfalft to 
*«rk. fur ipfvatetmnni 
I1k»« lira. Kefc»»»a Daily C<Htr. 
trr 41
sms'ciiCY.. ? m en., sm . ea-
iy3:k-«5 T«1«}A...«* fto
to ll fta.M w  ILI'totl tveiitoi*.
itos' a i i v  ■" N a t io n  ' w a g g n .
i  ryl., ilaKi'laift. iiteJv*. rlraa 
iiu«Rifi»i«i.. Trl#iteii*a lOftiiW.
iT




^  i f  CD. IT - DEEP FR E m *. +  
prca t»d.r<w>m aull*. Ikttk 
rovtf brm uite. I»u|t»t J«lv, 
*il TrlrtiK.w tOtotn, 4 
Gleawwif Avw to:
LOVELY^ FDTjrnLENGTH  
w*ftd,tn4  fo*«. brte peer arid 
w il. Like new. Sue II. Tele* 
ptxm* 'ito .fm  m
m  BASJi HoilNEH ACCGRS 
Ion. wtiltr ate mht. lady'* 
Wfigtil, f’tu»e ra*r. A* naw. 
Telfi+^a  rvenini*.
to
RENT A TYPEWRrTER -  
Bptcial Itoma rale*, wa dellvtr. 
OK Tytwwritrra, by th* Para­
mount Theatre, 7424300. tf
WILL BADYSTT IN MY l»me ! 
Pra-aebool or '*the«t4 attft rtukJ-'i 
rw». Vrcially Rl'thtrr to d  tfc-fk-'j 
weU. Cootart TJf Stoekw-fll! 
Av*.
RAfiYShTING m'MY tlO M E- 
I  to a.m. to l;CO j*m, Mr*. 11.] 
Wiitfram. Ilia  Itrarmar St.. 
Krt.,"i*na. D C . tclrV'tvfW'r TK-j 
rats 45:1
EXPERIENCED GARDNER |
requite-* gar<leni.n* or odd Job*. 1 
Trleihnne Te-«159 after 5 30; 
p m , »->k for Hayward 43
WANTED - O d d  johsT car
pnter work or painting Tele- 
t+onr •K4179________ tf




IT  a to* Koty. I  Hr.
IT  a i r  K«y. I  fer.
4 i  *  l i  Ted'i Home. 3 hr.
M* % 11* Teft'i Hem#, 3 tsr. 
25’ a l i  Gleteale, 1 br. 
j r  a r  Rtlbbeme. I  tw.
51’ 1 1' General. 2 br.
3 i  a i  (iteteala, I  br.
g r i:k .n t im b e r j i a u to
4i TRAILER COURT 
2001 • 43 Ave. VerrvMt
Ambassador ’66
as of today you can afford a luxury car
Td 5I2-:»11
T. Th. S t!
COATS. 5+42: LADY'S 
roal, I I .  )ach*t. 16; 
TtliftliaM 7484047.
44
RIFLES FOR IaL E  -  1 NEW
cartridges. 57| Sutherland Ave., 
Kelowna, D C. 43
USED H1DE-A.RED WANTED 
Muil b* In grtte condition. Tele- 
ptMto* 743-4I23. tf
•  CUBIC FOO^ REFRIGERA 
lor tor tale. Used only I  weeks 
Telephone 742-1118. 83
TINY TOY AND MINIATURE 
silver iMiodlei, wrtnderful tem­
perament* for family {wti. All 
euppita C-K.C. rtdatereft at, 
Sunnyvale Kenneli, R.R. No. 4, 
Vernon, telephone 842-2529.
48, 50, 52. 60. 62, 61
Farn-Dahl Kennel*, telephone 
342-3534 or call at R.R. 8 , Lum- 
by Road, Vernon. tf
QUALITY PAIR MEN'S hockey 
skates, used only once. Size 1 0 . 
815. Telephone 7844673. 44
EXCELLENT ALFALFA HAY 
for sale, Teleptena 788to834.
87
APPI.EWOOl) FOR SALE 
TelepKineJTM-SSOfl  ̂ 67
'32. Wantid to Buy
O NlPGUW Air
reasonably k<mkI ('oiulition. Tele 
phone 743-2032 after 6:00 p.m.
63
WE PAY CASH FOR your odd* 
and ends. Whiteheads Naw and 
Used, RuUand, 7654430.
T-Th-S-tf
34. Help Wanted Male
lt»5 CID:V, 'rTON PICKUP, 
long l»ix. five! $idex. fully 
r(|\iiii« l with for hunt­
ing Very rta««>naltlr Will take 
older mode! piikiii’. panel or 
slatmnvkagon «• patttal pay. 
nienl. Telephone 761-7449 or 
apply 2246 Wogdlawn SL, Kel 
owna. IJ Ĉ  63
41. Machinery and 
Equipment
MUST SACRIFICE' 1965 %
ton Chev long-wheel ha*e truck 
Only 2.000 miles. Apply 656 Mor 
rtaon Ave^ or totephon* 742« 
8720. 64
1955 M A S S E Y  ROWCROI 
tractor, good condition, PTO 
hydraulic, side pulley. Bargain 
tor cash. Also Allls-Chnlmers 
gas cat, running, cheap. Write 
Bos 233, Nelson, B.C. 62
1942 l-AND ROVER 4-WHEEL 
M m tm m rM im h im m m U ft*  
in excellent conddion. Reason­
ably priced. Westbank Garage.
 ___  64
HOUSE TRAILER. FULLY fur* 
nlshcd 45' X 10 '. Telephone 762- 
5016, __ 87
FOUtf.WliEEiri)niVE JE E P - 
2 0 ,0 0 0  mile*, Will lake older 
pickup n» trotlc. Can t»e seen nt 
1095 Wilson Ave. Telephone 762- 
0607. 6 6
42. Autos For Sale
1958 THAMES VAN FOR SALE 
Needs work. Rest offer. Call 




Ciny reqiilr©* a young, ambit­us clerk. Must be accurate 
with figures and be able to do 
limited typing, MSA, etc. pro­
vided and excellent np|x)rtunlty 
tor advancement; Starting sal­
ary 1291 |)er month. Repw to 
Box 8951, Kelowna Dally Cour­
ier, giving details of age, ex- 
pe r I en e ee<-0 10 ',̂ .-— 44
ilEQUIRED ‘ ritTOKKKEPKR 
nartsmuh for growing garage 
buKliK's*. *'.xp«!rlciK'e esaentlal 
Reply to Box 4780, Kelowna 
Dally Courier. tf
YOUNQ BAf-ESMAN 21 ■ 32 
large territory, own oar, top 
Djptential Telephone 74td)473 for 
Prsonal aptxrtntment only. ,lf
WANTEiT”  d r iv e r  . BALES 
jmnwiwJijftisUaiUi,fite^ 
Establlshorl IhihIiicsk, For moriil 
details writ* Box 5853, Kelowna 
''Dally’'Oouriafi''"'
i 1 I I . <
TF-ST d r iv e  CANADA’S 
OWN CAR -  
STUDERAKER FOR 1064
Our Used Car Selection 
Includes
1964 COMET Sedan, only 9.000 
original miles.
1961 STUDERAKER, cdulpped 




Your Renault and Studebakor 
\ Dealer 




2 door H.T., 4|3 cubic Inch 
motor, Fully oqulpiwd, p.s. 
and p.b,, electric window* 
and ncnt, automatic radio
L
KELOWNA AUCTION Market 
Dome''. I.clihend lid Your 
nuclionecr* and npprnlseiH. See 
us first nlxuit your eslnte or pr|. 
vnto furniture, We guarantee 
you more by auction. Rales con- 
duclcd every Wednesday, 7:30 
>,m. Telephone 765-5647 or 765- 
340. tf
49. Legals & Tenders
Wfiaflc I riid'of
Top or the line luxury with the touches only meticuloiM ciBlbmaiMhi^ 
can bring you! The minute you slide behind the wheeI~>yo« k n o w jfo ili 
in a luxury car. Everything is extravngant-from the rich upholsteiy ftnd « B t> ^ 
carpeting to the coil-spring reclining scats and walnut trimmed dashboanlt 
lt*s the kind of extravagance you can spend an evening talking about What a story it makei.
U i vtourac, the payofTis the price. It’s not extravagant! In fact, it’s dead-level with the top-of-the line models 
of the low-priced three. Now that’s a luxury you can’t afford to pass up.
You’ ll like Ambassador performance, too. Two V-8 options to choose from, including a 
miphty 327 cti. in., 270 Itorscpowcr. As well as that there's the 232 cu. in., 155 h.p. Torque Commanu Six 
—the smooth new 7-main-bearing 6 that acts like an 8!
And above all, >oti liiivc the built-in quality only American Motors offers.
''ires like Deep-Dip Rustproofing, Double-Safety Brakes, Ceramic-Armoured Exhaust S>*u..i u..d 
rattle-lVee Single Unit Construction, These are the features that let your 
luxury last longer. As of today, you can afford a luxury car 
. . .  thanks to American Motors.
nmr TITI.K N01U K
UNii nr.(ti#rnv act iMciHm isil 
IM TKK MATxra nr i.<h i, ni.)tint.ot 0, (HnjrWW Ikvlllon Vsis niatriii. I’Un S7I0.City nl Kslewns. 
rnnni' havlBi h**n 111*4 In m* nffir* n( ’ (h.) ltt*C M r*rtlflr«t» of Ttll* N4 
HJ71«r. S’l'luni* In III* iit)«vf.m*n- ll(in*4 UniU In Ih* n*m* nl TIKiMAR M. lUlltmiTH *nil JANK HDIIKIII'H. •• Joint T*n«nl* Tn n*rii*nl At*. Krj. .M*Mi*'©<P-*«*to«tertM»>:4*lt*lh*:«Aih'' llty of SfpiotnlHT
I imnt:nv (iivn NODcr: ni my in- umion *1 Ih* **plr*llnn n( mi« rnlm- 4»r nionih (mm Ih* llr»l ptihllrnilnn h*T*n( In 1**1* In Ih* mI,| TIinMAa M. IIOIIbnTH sntl JANR HUIir.Ria ■ prnti*ion«l I>r1lllr«l* of THU In l(*u o( Ih* util I.Nit Otiilirsi*. An: P*r«on ha. ins any inlormallon wii r*frr*nr* in nirh kwi C«riirirsl« of Till* li r*<iu**4*<l lo rommanlralO wllh Ih* uml*r«iin*4.
PATri) al Ih* ITly n( KamlmxHi, Hrl' ll*h ('.aunihia, Ihl* ISih ihv <4 a*|o 
i*mh*r. I’t-it
t
\t h'»r DC thnt qiinllly is what ynti huild in~not wfint y n 'ii;.’ .'V.. ^|. V. r<
l.*n<l l|*fi,ir«lionCapozzi - 764-4222, f-ito'’’
87''nMT' ouhiwallh*' oRnb#r'bh; TW#
' ! " ' ' ' ' k
And see the exciting new A m b a B s a d o r  D P L  at your American Motors/Rambler Dealer todayl
SIEG MOTORS LTD.
WHson Starts Second Year 
M  Fragile Hold On Power
ite#  Yarlteirama. h tm tto *  
M tm i y«ro to a ifie * S*Uaft»y 
sito % t r a ^  frip m  pwto- 
nuntoi; pbmmf bto mU( Ite l »  
tinu l tattof faiipL 
P * |to» M  M«r * ItoBfcnte
.— ^ ------wwiuuAmmw».imm m uyiWHl w m m m t o . •■wpwe ■iii  iinpi. ..- -
Iw tow tetot Im nr
Heatto for to t
M  toidci'i 
COMMKtotHrt * •«  il • •  
«a la aaatcii ar btetor








e i w  L E r t  W PG  
WUtsto ktos t#iwfHiyari*r aar- 
raUad. it  toft nttaaiMit. ItotMir''S 
towal k fi vtoc. bf artng 4m 
m ttf* vary vtoammWm fo | 
ParteBMBt M aa mawmeaA « ii
perstiiiSina, i
ia 4m fampa ficM WiOaoB kas 
iineft «ttli Pr«$i|it*t J<ftuMA«' 
to to# UM#n»viBg «t»y-
tnatim'anv tim m jm  Kud ce«-‘^  * aw+to# retotwBs toa- 
^ ^ T » t  ate abrete 1 &ttoto ate toa United
Ccm/mm Labor’s ©v«-*B mar-
Ob" toa alter bate Ms mtokm 
toffi u  to to* rte to wmM
titoi*. f t e  la te r #o v« « »« t  
Itos rrtrealte aa bto prtorto*®. 
at toast toBapararfty. arewsw#
PARIS tAP)->A Stoiftorey of*
T/tommr iBeHtm) -Brftato teftdia*, to* tatest to Ito-| ljQNIX® <AP» -  U.S S f #f 
Itos'aemft to pctodito te tote *wm. w'to itoe oa tte “ [^^}teteii««ruacs s«to to* aiwar*a 
aatetM t iw  tte uotortval* te' ĵtoto'I carrier Praiteto D. Rr osav«R
«n said Tbaratey- f t e  fauteaifaaft tte P«wto vemtMm totP 
»»B *e*» te  *«t«tetoft lilAeto-jetertes la  R o r g a *  cpitoM 
nea. w  te ft. to atel y**r, » *  ^  iitetefrtead toer* atoljitoui |«| arftca «toito*a»t ®l 
«elQaftal aOka aaAouBccd ite^^ be a l.te+seai csmmt tett. afiiarsetlto early today.
Bacteuaaalate is teoBded byfm*>v» tbreatrc, a 4J«I - car| ^  toiar»s * '*n  nemttte 
to* Rrtptftftto ®*' S«te Alitoajtet'lttog .tot, s«v‘«ral .imtol»a»toijbo*Kl -eilter toup. ate tte
Soutoeast A&ka, at! ate a ctejtoL  faavy said aeitter reqvarte aid
............
i t e  tea a p«teatw» ft atewi y fm m Y m  Cf» Taw:©#**'** iwltete nu»* dwoage 
SMJM, tocitetof smm 3Jte}gto»«s toawted te w  a aiteMtfitoraiid gtoag to* aiarteate 
itetoa. * todf« dwtof *  paity «o to* lito .j,*!*,
; BiiUto aneed ta a ^  t.H+toB FtttoA tkm  a*ss iMpreca to a ^  » iSte car w toc'teia»ged »  toe Iw* sertisai
ttoe lo# a tarm oi toteraal pBriuatg tot Ctoe glass'above tte msterte#, tte a*vy
goveraoteat to# Etocb\»aa|ate|tetee a rear atodo:*’ ate te* refioited. It was e® r«M«te to
i'iteb catro toto tocce this year.«stootte tte tete oi tte car. Aig'iers akib a »ta«d carga-
Kftoi mgy sag te 
a S#**.s*r
set about m e m d I a t  Bc'ttiskk 
tm m  witb tte RossistES ate 
tte East E«r«#>etet Ce»B»aal*t 
states. He ••ants i*tor« triiCie 
aitb tte Co*arai«ists.
Labor earried to M is thrwagb 
Paii.aiRe»t, weM abwe tte 'as- 
era.g* rinee 18S1. Tte ceotre- 
.pieee ©# ttese jroteeroMtof laws 
r«e,art Bntote's tea strwrtar* to
stegl*
vote i t e *  * ’ ea ke  bas te te 
eketed, f t e  eomp#.re
*i:to a toa.rs'ii. to tiv* after last 
year*! etectioi.
Yet tte pollsters rroort Wto 
sen is. .oa to* opmid-op. vito aa 
over Ed*aid Heatos Coa- 
servativ** raJafia* tnm  +T to, 
f j  i«# «te.- If tois toad ww* I clear tte way far tte 
reftoeted ia aa etoet *s« « wmtol f fwSmMymm to eoaeoMk* i«- 
«tete*ftMitty Mmt Later^s i» r-j
Imm mUn mrngM. j & » *  poi»il»r iste
S I® YIYEi l * f * A C * i  - = •  * ' *  ^
la tte I w  year, W iUm \ .fa-v- 
*#s«M l tev aantwed Mtbar* 
alter setteci bsidi mmd*- m4 
«wte*to Rarteww.*.. lto«®*»tSR*
a l was tos sdimmmmum't 
to save tte iKvvtBd .sterLte 
fsom tto%:*te*i»ia. Ttet tettto 
te f tees aoB,. at 'toast tor tte 
t ls *  immg., tet. it tes »eaat 
togter taaes. rurte oa per’trmal 
aud aattoaal spesdiag aiMi tte
tor tte 'Best 12 A at*'
taafta'I beusae fl**., to*er kx*i 
um*. tetefit.* bvf *«f%iers *«- 
iatid to tteic aafe*.,. ted a 
coaatfTi' f̂tto mmm'dk. to raiw  
'autpit.-
A water to pdUtwal iaftlgbt- 
tof stretctei ateai aftw Rar- 
Maisaat res.uaies Oct.. St
A s.ydd«a deati to a tebc*#' 
iiiemter, or a iR3sc*k'‘u.l»t»afi
defemeat td saofie tatomised tm ; dwtol * crsiei*! vote.. tmM  up- 
eiaiift reto#rat. | set all tte L*bc# to.ader*s tteos
W-Hmst te f seereiMb- fv»-')L.v toadtef to a mume td tte 
vteeed raasy Brrtoes tte! ttel P*rii.a>»wiary laacliuie 
M*.weforite4« tiosibtos'lies aatl toafs state mw te
witii to« Ite  tos Cmserv*-: i Itela te’s |vv»g. to .to*' 
iv *  teteeceaitef. | wtote to I# ltow*tog Street,.
“Rat *to» »■* ea* go tor^l  ............. ..... .................. .....
ward.** te  ciawte at tte »«. im *E I MAY ROW 
ftoal ®0#ve*!iai to tte lAbo#| LUN'ENBUIG K.S. tCF.t- 
party m Biarkjatol last ias*.th. ifte  iatenoatsoiiai Psvaite itery 
W ili^  .owe* to* am ivai m « 'race*., teid teve .ate at -Gtei' 
raeateiBsbaB to ptomwto brmk-Hester, Mass . m u* lf©2. «tgi 
m«®;.$tep ate }^'-efa!®«3t wnklmi-ed to a fr» j^ y  aig^tiw*! 
festeatran- Eve# ac- itetwe** firteraiiea
COSTIY HEARING AID fOR U.S. SPACE RACE
fb i* is tte ®*arlya«»iieite 
giafkt paratsftto aisto«®» tear 
Ctoldsioro. CaW... toat «*. 
petite to esietete Anieiicaa
aMce-tracfctog atoiity by *W
per real, Tte tog ratiio "ear 
u  m-feet togb ate ?l«-f*et m 
dianseter-by i*r toe togiesi 
itef e©toii,ry tes. It w ii t»H-k 
wp rtoto* aiifitoto IfOHv tftftt*
toaa a to i»« «?.des away.. 
C«Ks.trW'tiw«» t.r«cks are dwari* 
te  oil grwite... Il t'wi IlS.tte,* 
M l to toite., lAP Wuetpltotoi
Lesage R+Affirms His Decision 
Not To Run In Nov. 8 Election
QUCB.EC »CP's-I*r*toite L** 
sat* reaWrmte today te  wilt 
B4»i psrtiri{.«ate to toe fteeral 
ekctiofl a»»d H *»
bnra-n •■wtert my lympatote* 
at* "
H« road# to# liittm epi at a 
prtss coBfrrtmc# after te  ate 
FYtrn* Minuter Peantoo m*t for 
as hour. Mr- Pearioo left ite 
telcl tmmtelatefy after tte 
mtetmi to contmiie a day-ksf 
route to acUvttirs.
Mr, Lesage said his lalit with 
Mr. Pearioo took to “all s«to| 
jetis..** I
‘i  wowld te to tog if ! s.skll 
w* did sot fpeak of tte Nov., i |  
etecttooi." te l te decltote to 
disclos* details.
MADE NO MOVE 
Askte wtetter te wouW rec* 
ommtte Qwetee vvstcff elect a 
g0 veriwn«>t." Mr. Le* 
sag# reptlte "It would te  re> 
dlcuJotti to try to teJe wtere
m.y tyropatoiei are-**
It* said Mr. PearMm did set
try to obiajo fei# su}i*»rt durutg 
Ite  campsto®- Mr, L e s a g e  
would tio! |4»rtifjpaie arty way, 
because tois would te  agstost 
itoe Quebec IradiUop,
Air. Pe§r:M»u had told re* 
Ijiorleft m  his arrival by plaiie 
tfrwn CMlaw* ite roeetiisg was 
r»t aimed al geiSuig the Que* 
te tiremief's putilic iUp|»rt..
kmpwiedf* hit pf*iiwt»»Me te i ;.h»v* .teR-maite to* i*«E.'p«a.K*». 
•I bmes .tee# steewd, skjif'al. •toe®., ate ite A»*#scmj.
Biastely.. Imm km * *:isfte«te a rac* laf





Lasiirt’ te€L.'.fc»«.!« vi.ii'®»jr aite svfoa 
fafefK: —  .(ieiaiiafefe: fete sir»f —  as- 
wMtte .fv4.¥’S — sites lt> - l i .  
Hfi.,
diiUfifl's Jickits
B iiA m  to pii>* »»d
iim m . lAcicis ad i isA a
2 la  feX. Valuei 1 A O
to 4 .9 i.......  ra-h l * ^ #
Yardage
i - m m  Rteciia!. lik^al 
fte"dfcs.tes, »4toliid|* Cii',
7 :3 0  p.m .
SPECIALS
Friday, O ct. IS  
Men's Casual Oxferds
F'ijspa ruMvcf usi.tu.4cs gte tecfe, tea* 
llurt uffiTte. 'SliiiHi* .aiBsl te. S«ci
$57  * 1 1  E e ^ r t i )
TootffAiti
'Tte ever pstfwlM Crcsl i
sil'C-
Rr|.. !SUk, iiriv. €i
p m tv m
58c
Stainless Steel Ratware
B> (ka . H, Ro^fs t\«'P«ai>:-^ SsigM
spipwvas, p*f ftels te bwiicf' 'i«vff.-
54
Boys' long Sleeve T-SMrts
Pc4 i*r Willi 2  tenitei fi'C« clbsaif g»d in d  f^utts ca •iterv’te 
Sites S to 10. E rfiilrt I -.'Y8.
3 >J9c 
99c
PfoMft fAS-.II21 fm  A i f foptftpiwiii .Siteft 'Cftpt 
.im#* Itetewi •  * *sJ* Rtoa* fte **.. tei- r r t ia i't  * t. ftewai ■edfoeadftt.
EACH
MQN1H
FARM ERR RAISE LITTLE
The wwft crop yield to th# 
worM U found oa East Pak* 
titan’i  farmt. where the hter* 
arv rate u less ihaa 1 0  per) 
cenL




aEcr a t'Aste oC Walker's Special Old R (M/
/  I  *'f WNtoev
HP
$50000
niw  u ieiv 8EVHI
A CHANCE IN EVERY PACK OF No. 7 CIGARETTES
No other cigaiette delivers 
the flavour like Number?. Made
Number/cigarettes are packed 








N U M B E R  7
( 5(.,vin:iiF.s




SHARING $30,000: (teat uch)
You're A Spccijlist In good taste when you 
choose Walker's Special Old, Good taste, 
good looks, and fine quality have made it 
Canada’s popular choice in whisky. Next 
time — make it a point to buy Walkcr’g 
Special Old.
r r w tr
WAiMnVHU OANAOa INTHR aPARHMNa OSOANT«n
..,(|ilfHi.lAl.Ofilkii ... . ....
Tim idMitiMfflwt II Ml MliiftNd « daplaytd by llw Lmiuw Control Bmrd Of h|(hi Govt inminl ol Dnluh Columbu
br., 0 , Adj.i {, :.;jrtsro. OnUr.s 
Mia.M, li, Allnr. Ilir,rr/, BC.
Fr, r, 0 aV«f, ppftUnr),' OriMrl«
Mn, E, n.itl(w, |J8 « Wei,tiiiiii'.lflr, n.C.
t,lr, J, flohwoi, Wmnlp̂o, M'ln'nhf 
Mm l„ ltciur;li«r, Bl. Ĵ in, 0 't«h«o 
IJrs, M, tliiranii, Niaaaw f iHsi Onlirio 
Mr?, A, Biitrs, rnr,?nl,i, Or ' ir..i
Mr, t. C' ir.,i|f, Mnu,t', Oi.r: <'■'
M', 'iV, pivi«oil, V I'ft r, 'J .r, i-q
Mr, J, D'‘ i'srl,,, Moiilrciil, OwtUO 
Mr#, N, Oci/ln, |(jrfiiilrj|(Jril(iriii 
Mri, R, UryirJil*, Hndlotil, Nriia Itcull# 
Mr, S, Ffirlii/i VoriroiuO, liO,
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The Ste'irt t'liitei hwi foe
miErtyws pnacipicii wtmii li wM 
del hmMTte f^ rm rf E<a»)pi toued 
a £f«ai m s * of hiwtaikiencT' 
buted aiKt Mtcfied tte  profx uouv# 
ualo foe satioB** eceeueiv.
Hcaccfortii both niaakafitAcal aa4 
lihte te' mew. ttb p o m U ^  
tea, Cfeteom* ate awftevti,, Gnwte*- 
raeai fla a a m  w it lo  kMifer i«tt 
|i>tmae» » te t ate how uMieh k  otqite 
to product; Ite ) w ii ao km |tr ic i  
Kmmm€t% wtet tte ) oo|te to w-aai.
Tte ptetof »)iic« w ^ te  le ik te  to 
ratuttftfr 'laitv. Factor') ttoasies wiM 
test ftcatef power to tecite wtet 
tte) .art wmt to nate ate tte ) w ii  
te "ffwH'ite te l f«t how ftech tte f  
l« tew i' 'tek fte how mmM to m aria.
.-hi tef- l to i ) |p  fuNi k . ite  ptei 
call fte *'• w h ^  i) i i to i f i  t i i f t  to 
teoatea tte toMMtote tte rp rte eact 
ate tftiiia tite  t o  w tes tru i ra trr- 
prtes" ate '*'to m to  ite  »»trri»l .ia» 
irtevf'* for wteirra lo boost |»tet«»
la otter wtedi Ite  prolk Hvothe has 
unadte tte tewte tteto®.. T te £«*- 
smmt hai h» foot mi tte alkrop; teaL 
nmaHam w ti te iotopeito| to win tes 
ite rt w ii te  •«»« te tte  
t ) f f  to  pehte te  W'‘M * i m  tte warhti, 
« a i  tei' te tte r te  wwte tte  wtoft 
KMMT)’ te  wm tew  to iM teteii thm .
Mr- K e w )^ . te cooito. te | » «  a i-  
ski Ite i Euawa** m *  ftapw m  had 
w'tettorvrr to 'io w;mIi 'turt 
tm rftiaf., I *  fan te  %»M fW tl)  ite  
eytpMte: **Tte p m  'm m w um to
M m m m * to  ite  « u * » ic 4 «««»«»«  
I ^  rtfmns t i  teat k  wto i i f t « | ^  tte
te siOiteteai u  d ir cconotoii 
c«ito{ii«ittoii brtw.««i tte two iM k m a  
s)w m  taqte*te» iwi woriilteBi”.
I t e i  tte MTw ftes is deiiid^te m 
its kftoy outote dctnct U m t ter ■*»> 
m ^a n u m  k w ii te w  for Eto- 
tia ate tee worhi Sowite. tetsism h  
sow to te ospwaied to prodo«k> 
what te i fwoplr wajtt, ate tte Rto- 
MiS {KOfik are to te p%«s »u rn a i 
racowaptoeM to {irodoec ate tety 
tee ihiags ttev wa*t- Ttet is , teev are 
to ftow atoch more tee tte  .peoi^ of 
tee We« w hir tee peofk of tte W tu  
iMt hot ptototf of M ^sare, free lak*
mAur2bimm hotisisi*PWS'PWWjl w WWWFW w* ■ *1 ""1 • ini m «ro •" """Pai
fariB sfteawtes, oM » p  peteoiw, ffo-'l 
p m t «to£h too® teê  iheto.
It fowH .frtettaJI) tite  to  •  looew*. 
| i |  to  i+si»W fi* tftsMMi m  two
gtooaia: peoflr tfoiff te« f
mmM leift ahote which to fw am f fcr* 
tefw ta Ite  e te  ao m m t teaa the 
m.m€i te  wtech tee) k h d  tteir ecoa- 
O'aik 'svstraat: EttmaBs soiTOoiite  ̂
te tteir o'wa watt-to-waM teoadloion, 
coke lefovisioa, automatic wasters 
aad sports cars will te  Ruch more tes- 
.im;liiM to see si*ch po»essto«s lawish 
isio «'«iteoo*a ctowis terioi Rits»ia«l 
wtw hate ito fww'iewstofts to sajMte,
T im  wf i f f  •  foof W'lt fro® that 
wArnfmmm. a a i eoto teooi# tte- Eos- 
sirto ihoiihl aehtese k, «® itef we 
Mtf -teev te  safe »»ti tte  res* of 
Ite  oftieitese'toped worW is  -ate fat 
a®i cemifmaHr.. B # , Mil-, hir. K-©s>* 
fta te  w fkxm to  to tte pea-t 




Lot Of Hokum 
At University
Bar 
W O E IA This «wŵ WJF»
Irto te  M pr.
**Mmy to  tea ywtafifotf am  
h*rw© pw^heft hwaarda ^ha naw. 
werater tefrw e as a  staiot' ajraa*jfoeal fcye ayiy(mAm;y[w|̂ |̂  ̂ î fow
Oiiswf«i0M«" 'wtekii,' a t ' te*' 'luiite®wm Ei®i~siinirt wroiitew.i*rol ^UpEmI , |Wl.fl|l tfliflii |wl WtP9M-
Is., tt. is w**i' ®fMT* ttteh-' geasw. hwt <ia> wat hawt te* *MS>
WEwr factera tetat
ato'.. Ttes IS aetoawa,.
ate il has pft m * mu*t%sam 
sail ta teesr wechs la BofaiM's
c®i«* a is tarfwriy te* ta«i«o>
m  who ®wst totfort M pm  
tomwvm.
Tte atedcto* awi praftaaofft 
are hsKwteg teal gmmmmm 
stowi-M pay for tte eaests. 'Tte 
wa® l» CQWtrtetti* 
ate eor prafctaers 
te.«e casivaKwdi tteouwlwcs teat 
they iteuM rectasw as mitet 
pay as prateaaora at Vtevcrtey 
of rafafoiwk,
ISBC i*esidite Xir. J«iyi SL





The Senator Is Right
Seiiaiiie Wallac* McCourheon has 
uMl litet the ohiecilto of the 
fodenl pvffitartot i i  to hothi •  todal- 
itt Caswto.
I l i i i  ioitisdt lii*  Ml thuemi stot*- 
nteoi,
Btil too iBiiiy people have ofo- 
(aiteltoied kfoti ahoiii tocialliio. Ttey  
ih k i a sociitisi fOvffiimtBi »i one 
pledfed to t l i *  over ihinp diieeily—  
to Bitkmalike N | iodutlfi^ aod com- 
urtoertaalftp. T te motkr* 
sodaHst. howettr. no lo«$ef roprds 
ftitkxiatuatkNi as ite  key part to hii 
prograjn. Ifistead te  favors a pro* 
gresilvt B*JtowiB| to  tte area to  pri* 
vite choic* In ecooomk and social 
decision until tte government has ab­
solute primacy In these fields.
TT^ nanowinf can te  accomplish­
ed in many way*. For intunce by 
massive relocation of funds from the 
private to Ite  public sector of the 
economy through such devises as a 
Canada Pension Plan and a Canada
EeoiMMl'lic Council.
Eedikirtbutioii to  inconte. thiouso 
Uitivffwal. compidsbry welfai*, fdtns 
is alto an effective way of pvtng tte  
Mate more power to otetrol ite  econ­
omic and social order. So is the freet- 
tof of ^svernmeni apnclto from tte  
diieiplitef and reslrsinit of market 
Ami to are inward-looUnf. 






Does this mean that Senator Mc- 
Cutcteon is r i^ t; that Canada no® 
Has a socialist fovemment, commii- 
led to building a soctalist Canada?
Of course tt docs. The Senator Is 
quite right—a* far a* te  p e t. He 
would have been more correct had 
te  linked his own party, the Conser­
vatives. with his remark. Whether tte  
Liberals or the Conservatives are mwe 
socialistic is a tossup. Sometimes it 
would seem the Conservatives would 
win the toss.
That's Telling 'Em!
ft was a courapous as well as a 
wise speech that Professor John Crispo 
mate in Toronto on Labor Day.
Most Labor Day speeches are full 
of latitudes and self-congratulation# 
The politician* and visitors talk about 
Ihe dipity of labor and how we must 
• II  peril Wgrthef for ilto coroiten g « 4  
and the union leaders take credit for 
evcD 4teiat advance made since the 
industrial revolution.
However. Professor Crispo, who is 
director to  Ihe Centre for Industrial 
Relations of the University of Tor­
onto. said that the limes were too 
serious for labor for him to allow him­
self Indulgence in platitudes. And he 
proceeded to tell the trade unions, in 
effect, that they should stop concen­
trating on the gaining of short-term 
advatttagef Tof Thek members and 
think about the prosperity and pro­
gress of the whole nation.
. JiTateiiCPM rip
Labor Day. People might say that one 
should not come to a celebration and 
spoil evcDone’s fun. The occasion, 
however, gives Impact lo what he said 
and Professor Criipo evidently felt 
that what he had to say should te  
said where it would have the most
T H « + R m » R IS .. Qi»- «a»i 
tews B*:k« tos left ftotrM
pMjyrs tot )u-i fsftilirtl p®si- 
iUil toiMltS tius totStlMX fitv.wiww WWW "wfwww —*-1# a
iivvsf Mfli tos«i. to )^ *
iw iaat tad food for tieetioel* 
Hint Usmtfai to ail.
Mr. teleer, termer Ctoama- 
tiV't irtospiart muufler ® ii 
m e m b e r  of Perliameiit Im  
Trou-RivMNres ter I t  yeeri, 
pdted U A Ii vol«t In tut wto. 
D i^  eanipaiin two years *§o,
I l i i i  ilinc. even the eity*i 
laslrtrtvcrs. luualiy an ewtspo- 
ton loi, tor«ii*f« to say wbkb 
to tte curreol eaiKtkialea will 
pirk up the ea-membtr’s vote.
Jean Mettol, a rtakiy-tarcdl 
law)*r to I I ,  says ttot as Tbry 
eandxtat* in tto Nov. t  gtnerai 
tiaeiton N  wlU harvest the Bat­
ter poll ttocauM In part rle*̂ * 
tioni it was rotted up prunarily 
throuth tto etforis «if the party 
mganiMtioo. That orcaaUatkxi, 
wtdct) be toadfd last Ume, u  
atlU totact, M)« Mr. Melbot. son 
of Conafrvauva Senator Leon 
MeUwt.
teji tm n  tto Litoral ramp of 
candidate P I « r r * Uarceaa 
romti tto ctmtentkm that tuto 
port fc«r tto band some, articu. 
late Mr. Baker was essentially 
a matter to personality.
t ’SlEa) TO BE LIBER.SL
Liberal spokesmen say Trots- 
Rivieres, a paper-makln* com­
munity M miles northeast of 
Montreal on the north shore ot 
th* St. Lawrence, was strongly 
in their camp tofore Mr. Bat- 
c«r won hit first clectton to 
Parliament in 1949,
Many citken* who have been 
catling C o n s e r v a t i v e  t>al- 
lots here have no special party 
. feelings and, left without Uigir
tm m m  paMk Itoy ca*
to esfoeiaid to becoBie nwos- 
tof'S to  tto “'fisaiiag %«*-"
-At |e«.st that's itow Mr. Gar- 
e««u. 93. appraise* tto situatiM 
pubtoiy. A similar appraitai 
com® f r o m  Ito CTedlttslo 
party,
Tto Utorala |»hed Il.e?? 
m e t la I96S and ttoir datiper 
1965 eiiotce. aooitor tawyer, it 
maklAf a tof isau* ot tneultur- 
alii®  in Im  predonuiiiniiy 
Fressdi-epesAiiig eitjr.
Me also bUbUibu Hr. BaL 
cer's topi. D  reilreroeoi stale- 
meal that "there ts no {dace for 
a rrench-Canadiaa is tto Dlet- 
eatofcer party."
Tto Torua iioolHtooh tto 
•tattinant'a aflects. Ttoy sty 
Its sting was weakened wh«a 
Mr. Bateer. loon afMr roakinf 
it, tote a post under the Lstorat 
fovvmment to Qutbee a» direc- 
lor of aaaagements in the prov­
ince fto tto celetoalkMt of Coo- 
fefteratioo's I09fh ajutiversary 
in HIT.
•A T BALCEB PARTI8AN 
This rules out any active par­
ticipation In the federal esrn- 
patgn and atics—say the Tortet 
—leaves peto*le thinking of him 
and hit farewell italement as 
reflected with new ly-acquued 
Litverat partiianihip.
Troit-Rivlere* has a tradllloo 
of Stirling politics. Il was the 
base of the late Quebec premier 
Maurice Duplessls. Us present 
representative in th* provincial 
legislature is th* controversial 
Yvea tiattos. who was expeUad 
from the Utoralftomlnat® as- 
semWy last year for three ses­
sions for falling to prove bribery 





I wcwaM like to tto to  ym  fee 
•Jae wrtto-«i> m Tmt4».y's ttedy 
d m m - “ra® * M a k e  Art 
Aijve," trlliag -us abwrt tha 
ames to fte s  to to sto»« ta 
Ito leoaftiiary Mps M-to®, fey 
Ito  ItotewM Art Exhmi tociety 
begiaaaag TbW'Klay,
W* ar* tolil Usey will deveN* 
isMto answers a* to tto Wfeys 
aod Wtoreteres to ait. Regard- 
iof modern an this will ftli a 
r*al need, Fw  iasiaiw* 1 wa* 
readin* on* af tto Ewiisclaia 
Caaadiaa art Journals and ram* 
artott a canooii whkb 1 thought 
was a highUgbt.
Two •matt rtiiidrtn in hoot 
to  a rnodctn art oiuraL It  de- 
inctad a *«rles to to
Mack patast. etc., etc. Tto Uttl* 
on* gKMsd at tt with a worrtod 
look. K* turned Ms back re- 
markiftg, " If I dMi KHnrthing 
to * that my dad woukl beat the 
tar out* ro* . .
I understand tto works of tto 
ttxwVkto coavMktional ariiits 
art at® to br ihowa ao that 
on* can realise toyond a (kiubl 
what art has been and what tt it.
In the days of the great 
artists, strange to say. ttor* 
were oo schools ot art and those 
great painters aooo out-stepped 
their teachers.
Now there ar# many schools 
of art — many art groups, etc.
The schools to art open Useir 
doors and their daises to all 
comers and so we have a great 
variety to choice.
And is it out of Itnr to think 
of a Gilbert and Sullivan ot>cra 
which voiced that very denvo- 
cratic observatioo.
"How so ever you may to, 
on this conclusion you'll agree, 
wton everyoh# is somebody, 
then 50 'ne's anytxxly?"
Sincerely.
M. M. DUKE.
WiTPrrwiiiW ALir nroA'w‘sewpw® w®pa gn wFa-~
aacaal fovtraneto is t*  btett* 
ter ®crt»i* aa stodeal fe**- A* 
4m  Pf'fstoer ttcMkttt is qua* 
fffoiwrbr m m tok  aad to has 
slaypped 'back at {hr. Hacftoaaid 
to say that, as h«ad -of to* f®v- 
araaaaat. he’s aut f a g  to h*w|
.fPli'tel'' M iiJI'tt’ s-wasv-to w t o w  toto«
vwftoty «r aaywa# «4i*. «ad, **. 
toMi, to’a tolly totog hi* torty. 
ftias ttW-tato. of cwum-. was 
w-'toa to* tt*BMt-S- fto-«f*n«ai 
weal mmveuMy . wild *  few 
year'i back.
But—ft tto s-tudeai* and pro- 
le-Mors had ttorr way they'd 
nvilk us. tto puMic. to every 
ccai aad we d fee feeok* oa tto 
morrow.
it*s tto pobtsc-ally 
thiag ttos* days, to fawm upuo 
mr- m ivm m m ; toe atudtots., 
youRi aid iinaw, lake advaai- 
age to vm. Ttoy'U took lou 
straiitot to to# eye. aad t#B you 
that to# oeoatry ewes tom  am* 
vffsity toaiMag. Many of ttom 
ar* sure toat toey should mu, 
eoatytoute oew c«it- to their 
h i ^ r  fduratioB,- They w m  
ev^ytotog for tree. This i*. f 
-Si îpoi#, part to to* aceuJted 
W'^are Hate, cradtote-fr'av* 
-rare, Tte rwauy' needs '«a»* 
versily gradual#*, but I sud 
hai9c#A lo ihiok that uatversiiv 
students pay 'part to
their own way.
Out to all Qua confuston. aad 
all this hypomty and pMitical 
tnaaoeuvTtog. baa coose on* 
clear, teneft voice. Irooi Idu- 
catton Minister LcsU* Peterson, 
who shows courage and great 
ftainiea in toiaf against tte 
ruthtoi stream. He has tte 
cuts to say that a what* tel to 
uui uaivtfsity busin®* ts pur*
ily la ooaM#** to tte y  ftoiais 
SniiMBRMwdi iftdliMito 
yCTiii.lil Imd iMypto
fm r, inwto naot* us«iv4 m 4  
often tettce fNito. if tony tr*aw 
*d toemseiv® ter 
to. tnchntoal Jobs to 
1 bk* sMch tenciTj a# 
ttwn a pebttovw: 1 fetes tte 
way Mr. Pctoraaa aacka la
w— : — -nuik Jstejiu ^Î CsWi©® tel wSte
hy'storics atoMd our uaiversi- 
il^ i4siBst
wwiweteittow fttfTtoAm mad Ja mfli SiĝRP cpteîjmias-iaai* #̂*# W'̂nwana* âm̂wa ŵn
lie risks few -gŝ j+vcait 
but te doosaT car*, tecaut# te  
kaows wtet te sard ted to te 
said, aad w  te  sard to->*nd to| 
tte c h ^  faS wtece ttey auay.
*lr. Peterson, a wniveraity 
graduite. addttiting te rt tte 
Pacific Northwest Manaitmeni 
Asaoctauon. pultad no tmncbes. 
ll« wirot against the fashion. H* 
hit forth to blwni wurdi, and te  
chose not to remind himtttt 
that hii words would make 
him untit^tar to ceriato 
quarters.
Here's what te  said, as con- 
tatted to a report to Tte VTc* 
toria Tiroes; "Tte wfeM* busi­
ness of tte university degrc* 
has been overplayed. You «ite 
empte'yerii may be tsartly rt- 
tpoRiible by temandait ever- 
high, but other* i** 
s-ary quallficattons- On-ly *1 ter 
cent to British Columbia's high 
school iludcnt body should be 
on tte university program. But 
it's clos* to SO per cent.
Speak Hopefully 
During A B irth ...
CMICAGQ *Api -  A San 
rt'aariMR i?'ii»c»l#psl s a i d  
TVteday fwimta snwl ir  *##»• 
totusa ran tear wtet't temg 
saad s ro o i item, ami ttel « 
ran and doe* affect ttetr reeov- 
ery.
*'Tf you speak at all. spe-'*k 
Isepdhidiy,’* De. Davrd dwck 
told toe Aaroricaa Society to 
CljBical Hypiiosis.
"Kto oaly can they hear wtet 
tte iur'ieoB say*, teat to#y ar* 
lik*h( to -Huatindters'taad awd fe#- 
ooifi# frig'hieuwfd." ftr. Ctertt 
aaid-.
He said to* f#tent ewmni 
leroerotee wtet te  heard altor 
te aw'tetai. but may .aidfer far 
years beca-u*e -of poaite-fiotoie 
s.wf*evw#i.. a l t l i u u g h  Ite-r* 
toe -mokmg lAywcafey 
wv«g w’Mh Mm- 
'Tte -dorter gav* tte *a*-ro|il* 
to h-tf own 'Hon who auffeted 
ctert pains aad thertnesii to 
breath for *1* years Wiwrtag 
aaceeis'ful heart- -sar'gery. It 
wasnT iroiil ite  boy was h.vp«to 
lisad that te rem«mtef*d tear­
ing tte surgnon say, “ttef*'a nn 
us* bothertof with that.**
•Tte child tatorprrtnd It aa 
meaning ther* was amntthtof 
wrting W'ito his he-art Itet could 
not te fiiid,'* said Dr. Cteek. 
He eaplatoed that Ite surgeon 
ted been referring to a afpar* 
ate and unimiiortant condition.
Hr also said emotional tires* 
uc4er anesiheil* could tncreas* 
bted rtomni If a ckd should 
enter the M -.'t dufteg surgfry. 
It could Stoll tof tearlteat and 
kitt the patutot.
BIBLE BRIEF
te atelt s ttf to*' bitofe 
t i  tot Mace where te skaR MB 
to* ito Wfftetoi . . . "  Utte- 
ewi 11:11
Chrti! «t> Ouf (SYfifH'C limb 
slsro fur the »ro» «'4 t-he whei-if 
wwld- ‘Tlf who kB-rw no ts# 
became »m Ihal h# might tw 
tn-*dc the rtthU'Wi-wt-i to God 
in Him '' •'Ikhakl the l<*»nb to 





19 TBARB AQO 
OetalMr 1951
Udy Baden-Powell. wife of the found­
er of the Boy Scout movement, and 
World Chief fluid*, visited Vernon, and 
Guidos and ITmwnlcs from Kelowna and 
district Journeyed there in large num­
bers to meet her.
:0 YEARS AGO 
Oetater 1945
Mcmorle* of local pioneer tire fight­
ing day* were recalled as the fire brig­
ade honored former chief, James Petti-
Srcw. A preicntallon was made on be- alf of members and cltUens. A mock 
fire was staged on IMrnard Avenue and 
old timers of the brigad* manned th* 
‘Frisco pump, but tte Tire had to te put
KELOWNA M IL Y M R lfR
B, P, MacLean 
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out by younger member* with th# mod­
ern equipment.
I t  TEARS AOO 
Oeteter 1935
The Occidental Fruit Company, Ih* 
largest lnde|H>ndcnt firm In B.C. have 
Just complclcd a new storage plant with 
a capacity for 140,000 boxes. James Pat­
terson Is the engineer In charge of stor­
age. George C. Benmore la superintend­
ent of the packinghouse, and an em­
ploye* for many year*.
49 YEARS AOO 
Oeteter 1935
Dr. G. L. Campbell. G. A. Kclkle. O. 
A. McKay. K, McLaren, H, F. CTiapIn, 
r .  Ca®r® and Leon Olllard return 
from a fishing and hunting trip. They 
motored to Pcachland. then went by 
trail to Hl-Hyum* Lake, 35 miles, and 
later on to Pcnask Lake. The balance of 
the trip was spent at Brenda Lake. They 
had 17 i>ack horses. They found the fish­
ing exceptionally gixxl.
TO YOUR GOOD HEALTH
Take Much Care 
In Ulcer Case
By DR. JOSEPH 0 . MOLNER
Dear Dr. Molner: Two years the stomach 
ago my husband was hospital- cancerous. 
Ucd wllh bleeding ulcers, but 
no pain. Since then he has not 
been bothered until last winter 
when he had severe i>ain but no 
bleeding.
X-rays showed a duodenal 
ulcer plus a shallow gastric 
ulcer.
Our doctor wanted to operate, 
saying thla stomach or gastric 
ulcer could become cancerous.
My hustmnd then went to an 
Internist who said no. that be­
cause of the location and small 
size It would not iKicom* can­
cerous. and that he would not 
think of o|)cratlng.
Now we don't know what to 
do. Can an ulcer of this dca- 
crIpUon turn canccroui'’ Can it 
be cured?—MRS, J. 11.
II this ulcer become* cancc*'- 
ous, or If It doesn't but becomes 
M troublesome that It has to be 
removed anyway, then the first
"APPALtED"
Sir:
I was appalled lo read Mr, 
MHIer% open letter to y ou of 
Oct. I .  In regard to your edi­
torial of Oct. 8 about a broad-
lesion becoming
If this gastric ulcer doesn't 
heal, then surgery must be con- 
■Idcred, But if lom* itgni of 
healing become apparent, then, 
of course, you are warranted iii 
going ahead with ordinary treat­
ment rather than surgery.
There ar* certain things hi 
medical care which lend ttem- 
selvcs to yei-or-no positive an­
swers. There arc others which 
do not.
It is most certainly wrong to 
think that all gastlc ulcers be­
come cancerous, llicy don't. But 
It Is dongcruus to forget the 
|M)NHlblllly that some of them 
may.
By THE CANADIAN PRESS
Oct. 14, 1981 . .  .
William Penn, the Quaker 
founder of P e n n s  ylvsnts, 
wa* bom 321 years ago to­
day •» to 1844 • •  ta Kaftoad. 
Perpetually persecuted for 
his religious teltefs, h* con- 
east on "Tte* Jiour Mas tevaa 'erted a claim on the gov-
to • m  . lit# to a land grant to Amer­
ica and founded a colony in 
1883 for a haven for other 
ptoid* suffering for their 
beliefs, He kpent only four 
year* In Pennsylvania, on 
two visits, and left th* coio* 
nists fairly free to run their 
own lives.
l808->BatUe of Jen* was 
fought.
1927 — Fr * n c h aviator*
pn^am.
1 didn t *N  that broadcast on 
TV and am not a Judge on their 
broadcasts since I have Ignored 
them because, like many others. 
I  didn't approve of many or 
them. Even If Mr, Miller didn't 
approve your editorial. I think 
he used extremely poor taste 
In his remarks. I ran across a 
clipping In th e  L#thbrldge 
Herald, where a former MP de­
mands an apology from the 
CBC.
I am sure you have had much 




Htfi«|.4inc Coil* srvt Ji'oet'A 
I#  fitu  firtt flew from Af­
ina U) feouth America.
First Wetld War 
Fidy >car* ago tislay—in
IfU  -  Pozartvau; #„«•
rtotmcd *• the Auilro-<irr- 
msn invasion ot Serbia galh* 
nttl momentum, on th e  
«.W«attrj)~.|#'0»L-.liar®an.' 
troofts r c o c c u p l e d  tost 
trenches near Auterlve,
Beroad Wertd War
Twenly-flv# year* ago to- 
dsy-tn 1148-Lnndon under­
went Its heaviest air raid to 
date, only one German air­
craft teing shot down for 
four RAF fighters lost; Rus­
sian engineer* were rejwrted 
In be building airfields In 
B®iarabla.
doctor Is right.
1 would be most careful to 
have continued examinations lo 
''Watch" thlr'UlcerL'~'-'"‘«'-“'''"“''‘'''‘''''*''''”' 
Duodenal ulcers rarely ar# 
malignant. Gastric lor stomach' 
much higher m-
Dear Dr. Molner: In tho last 
couple of years I have developed 
a drooping eyelid. It Is nut 
hereditary, What causes this? 
Can an operation correct It? t 
am In my late 20's and It Is ruin­
ing my appearance.—G.M.L.
I think I'd better sidestep this 
because there are different 
cSuscI 'Yovi should fcbniiiilt art 
eye s|>eclnllst lor |x)sslbly a 
neurologist I. Treatment might 
or might not Involve surgery.19 TRARII AGQ ulcers have a
W.m..., nrr/ilrilm Ih« rirK.«i- nt Sioii's •» *'i Iho stomach ratherWilliam Offcndcn. the driver of Si oil s than, duodenum,,that’s the lima
ACCIDENT CAUBR
Sir:
It seems as so many Influen­
tial (Mxiple go off at a tangent 
without knowing what thcy'r* 
talking about. First It was motor 
cycle helmets. Now cor Inspec­
tion. What next? For years 
Germany has had the most 
rigid cor lns|>cctlon and sticker- 
system possible and yet Ger­
many has tho highest vchlcl* 
accident rate in the world.
Arizona had the car Inspec­
tion system for years but aban­
doned It In 1984, as It did not 
cut down the accident rate, but 
allowed repair stations to graft. 
The only cause of vehicle accl- 
denti. is lh« ant bchliid tha 
wheel, Wc as taxpayers pay 
good wages to oiir law enforce­
ment |)cople and then we let 
careless, drunk and dangerous
stage between Vernon and Kdowna, 
disappeared two weeks ago, and no 
trace of him has been discovered. He 
was last seen at his boarding plaCe, 
the Vernon Hotel.
I f  TBAMI AOO 
'Oetoter 1995 
Two weddings of local Interest took 
place yesterday. The namea of the con-
A*!**
ihomai P. Illll and Kate M. Boyer. Full 
reporM Of ih fii corfinonlki will ippear 
UI Itei neat iaiun., .
tp play safe. 
X-rayia taken periodically, to 
see whether th* ulcer Is getting 
bigger or smaller, are an Im­
portant safeguard. (It's a meana 
of seeing how each ulcer Is be­
having, I 
In addition, tests to detect 
anemia. If any, and todotcrmino 
the acid content of the stomach
olMcrvatlon of the ulcer,. bv 
means of a ga*tro»coi»«, ci|u 
five clues as to the likelihood of
Dear Dr, Moliicr; Two years 
ago my doctor told me I had .t
Suiter and recommended 10 raps of iodine twice a day at 
first, and then five dro|w daily, 
could one take too much Iodine 
as well as too little? Should 
there be a special diet—MRS. 
F.S.
Yes, it's iKisHllde lo take loo 
much kNiliie, but' small doses 
arc very effective and not harm-
doHCh of five to m drops you wid
p(H get too mi|ch, A special diet 




Some part* of Canadian history are still obscure and con­
fused. For Instance some historians say that Malsonneuva 
founded Montreal on Oct. 14 tal® Oct. 181 1841, Others say th* 
date was May 18, 1842.
When Malsonneuve arrived at Quebec In August 1641, ex­
pecting to continue up the St. Lawrence to Montreal, Governor 
Montmagny tried to dissuade him. He explained bow vulner­
able Montreal would be to attack by th# Iroquois. It  was al®  
too close to winter to get enough work done on the establish­
ment. Malsonneuve Is said to have replied "What you say would 
be good if I  had been sent to Canada to choose a suitable sit*. 
But Ihe ctjinwiny which sent me is determined that we shall go 
to Montreal, wly honor la at stake."
What probably happened wax that Malsonneuve went up 
the river In October 1841 for a "Ipok-sce". There seems to be 
evidence that he was at th# site of Montreal on Oct. 14. Tien 
he returned to Quebec for the winter, and made th# return trip
‘rtrtOTe#*nfr̂ ieiiH“a'*warntoi^«r*flt‘**w#lrt*May*tho<followtag«y9ar>».iQov9rnor»Montmagny«*w9iil«»wlllLhlu.u 
h e .r .  *inall fine "  ând also two great women iilonccrs. Madame de In Pellrle andoesi a small iinc. |,o,pH,| Hotel Dicu, recently des­
cribed In these articles. '
Establishing Montreal on a main travelling route of tha 
Iroquois was a dangerous undertaking. If It had not been for 
the Iroquois the early French settlers would have pushed much 
further west than they did and Toronto today might easily have 
Ny been as French as Montreal. ,
DTIIRR BVKNT8 ON OCTOBER I4l
1841 Royal Charter Issued for University of Kingston
  |;pjl(»mcnt for KIngsiuw
1888 Quebec City badly damaged by fire 
>1894 Canada signed commercial treaty with France^ 
m s B. B. Oeaaatt goVarhinent defeated ttt gadaral UifoUoB
linprlsonincni and/or a heavy 
fine or/and take away driving 
licence is the only answer,
B. N. GALIGAN,
579 Central Ave. 
Kelowna, B.C.
ACTION’S WHAT COUNTS
HALIFAX iCPi -  AkUirman 
Abble Lane says far Um> few Ca- 
nadlan women enter pviblic life,
well • trained and itrcpared lo 
emphnsixe action rathcf ihna 
Just words,
w im ^  m w m m n m  m m w  m m m c  w m ,  f c t .  h .  i w i
U.S. labor leadffi HoM Wfte] 
On laid-To-Rest Union Shop Bll
Okto mat 
. jm ' WUd to  N *»  Jto
b e t h  BeptoteO M . vauf 
m m i top •  Begsetehas Os» 
$re»s "mxt Pr«$Hm ’W nm m t : 
n m  SecfeSB iff i aiiowt sVft® to <u«iiiv bitef mmmm »
Tifee Aru+IG, WisBf •  *tm%
to peltm-al pe-mmi m 4m ' '
*a f » -  U 4
■tolXJir
wton mm  tte 'ufuott itef> to 
foto to tmx m tte Sm»i*.
' 'WbPw'wma pctomm'ta tetoc'
• tam te»nteat to® laifat to 
k,mm. to Me »i,*t iK-tkf. m t M  
im m  mmymt iimaste «.|is ftw- 
f*®toS to nao»+ ‘‘Tl'* 
re® “
Tte feftL te + t e  te  *  btemn
fcat»ii*toz &sft tto* »«**|kuis ac-®4».tr'a.iifa(ft, !•}» tte
ts* 4m  toy |3ossM»r*'Uv{to*iT* ft* ktomka kle** teirot
teatoca- Mtot Umtonm. »! 'te  door to Ite t
te*e r«-prto«a te  tte t
Siam to 'ito'sto te #  t e  I i+ t ♦ i«  m *
UffCM. I te * *  « «  i*l«w  (MPWfc- |to» jar iitep*® S«te te o o  ©4* 
r;«»t* is um.* rnnmmr |to*j?-.f-.f Jafeftte ted te '
t t e  U eaaBj tote r y.. N totteo 'AFLyC lQ . 
t t t t t *  aov te v *  step " lie  ‘ Jcte*o«V Ifc te  t e
C kftesad  i* t e  te 4  ■■titeiS ,,bu$t® ©s etv4 S * sx&m
i i  f*m t mM  it -ytotekt t e  eli-ito*v« bf©A«* t e  tsistete*^ m " 
to tit vs* r te t 01 Contpte* isbus o®*,’'’ te  *«M. wimsg ttet
Tte wm m m to  »  te® tero te  awl - po  teod, to fxxr
t e  |-«*r. Im m pt gnu*-roet* prvittirv m
is  tte ir  Irte rm tiM  to ia *s t| P * £ « *  to  t e  tW te  tea® ,, 
tte Mo. 1 i*# te t« o  ite i « •! “^ y  itesM t e  pttotowto 
wm a  t e f  ted itewid * 0  rowb+tick km smk oto t e  »■ 
ptmtog* toto itetticsi pm m. is - jte  *mmk%r vm
hm tptotom m  to* ¥»i*«iiir|*pete*«4Ui sdteft. 
b S S t o t s f  f t te te ®  ite o M  “ t t e  m  s rm te te M l^ to e t- 
tevst* B o to ti*** Bw-itsislf wtow't tte**#" tted *
IW  lA. Stetefv, Ste t e  t e  fefe ifoteWAi* t e  s i w ^  t e  te ,  
f t e m t . t t e t e i e t e t .  'itopmdMA Is .d » » te
teft te a  to tefest *m  t e ' t e  *sf|w#t ito m m  f» ®  t e  
te p id  teiPtertetei to wawkt tiM





w m m m i
liStihrisiwttF
■wmm. i 
t o  t&* am mmpmim tomm  '*» *♦*.' 
i l l  vM  •ite « ® J f teteite  
te  torn* to f te il ••«««• HB,>y «te km bead to B*-
«!' t e  H it  TtobHtomy i * t e * « l  ie« te r* De^w*- 
Aet }ff»w  — D»r*
Tte lev. *pe**Qf«A top te1*e«'i o*a ireKlatias of ite  
l« »  Iseittor Reteft TeJt to^&pmmk wmd 'iai3lto*i*r®."*
'Made-livCanada' Water Policy 
Pledged II Tories Win Hoy. I
ISOICIK^C HAT !CT> —jtof. vfetoit H M  wto tetol : 
Cterfte Itet Cemtee’e vet® •■©uW anm  “ m  mmtodm-" 
tmem tm  er* tetof i«e*k«*ly le MfUMVi Ite t w m t Ceeeii- 
vMtod. Coeeervvtivv teeter*#** ote^Ji te  fivw  a greeter
voir* t* itoiftif eifetr*. Mr. Dtof- 
#®:tek*r t.eiil ”e* tm  'veiJ sic 
***?  vltji t e  e**or-i*to BE»Jfc"' 
i»f to eeisaieeS teltee# eift te 
»»to ■ mktMm to fwita *1 
U tn** TM$ w&M gm* ywtmg 
CsS'Sdies* te *  :0|iptef*odti*e- 
fenag e ttU im iy tp m t awA'' 
hem*, t e  C teiiiw eti®  leetef'- 
to tear wto te  fte'-; 
for “isiJljeg pr'tetoc# 
egiian p r o v i a t *  eaft rsr* 
egetoft re®  "
Prto* M in  I t i e r  Teeftoni 
took fftfir* end Immedieitif en- i 
toHiOffft t e l  Cenede fee* lev 
netioa*. I»# *eS4. *ThS* w** * ' 
pfopteltlon 4 « R I « d *v#r) 
prune Riiniiier trton Merdonelj; 
to
fOlOHT UBBJIAi. w iuaia i.
Mr. D t •  f •  n b a k *  r tetd 
te foafkt eieinn t e  poteiei of 
tMfthlftg elnavt •e ttr re I'te  pfewni gm tm m m i ‘*Tb»i 
la^rte* -  "ind iter*'* ® cvr^emfte. rkticuSod: I eiswd 
greelef teofeiem tefor# fe»»d»| H# »!«ft • f t lM I Ite FuSte--: 
todef." » f t e  C*f>vtii'F*vr*iu formttl* tv emtnd t e
evttSd te' a m im  wutsoal e •htrh tied teen at>̂
t t e  »'*!«+ mptoy- irrwed by tm  iwotrte® *’nmi
It* »*id Mlnhtn I to roi' vp«*^, H m w  i i  at dteo
L«:(ai i» prnored to conitei'e* •  tfodv"
div*»'ftoB to Cma&m  fivrri'' 'D'-* c m tt  w tb* tertbrvmai 
to t e  i'nftod Sl*ir» «Mer *^ ifr.rr*t elrrtJoa I* " •  tlte 'f*! 
ft«tjr.rri'!*l *»#rfr ry='<gr*?n-, tnd; fwvrrnmefii Ihit wu.ld dsrtoe 
II a *iU«-"'m lfe'*i •iittrt te|C*f**4* mlo dUf*f»al *!at*'i #f 
to •  ffcS»«n»Uv».. • r.*ic?\»!iv* i^wrfiment te i 
iw«f®fts**'l, eattootl woi!,-
r t t u c c u n g  |>fo$u-
•toitt r r ix  ri.iT .‘ %i,! riih*,;* h# »*ni
•'Ttey ref'jo* lo te!i-t%e th*’ - \U  I'taiK'n t-rr.* hii te r l  
C*,ftode tf « fsa’rffi r*s4'«e of c« tte {\*,u »,od b*to
detoksffiftf owr o-»n ttm m f*  ,» 4 ni» mta t e  to u tt."
Ib ri I vii ti'.** }. U,4 cv Ito liiwj Ih# U>t fs'semter <>l
*-atelte-ea*#d* wator peMtf U 
km p irtf I* eieetoi Mmr. i
He ®to tmtMtotod t e l  one: 
r e lis il parfetelitt wmM te  elim-, 
leeted and anotter added.
Mvrteg te  ra»paltte vaiiY 
vaM. u t  Dtol'iaitelter cootiji-: 
itod la lUMttrow te a v if at te  
Uteral f»v«ni)n*at four it* at- 
i»dl®Mt dlariipitoa of eaUona) 
w«iif. i l l  aHleged iark to m *p  
ritjr aad iti aiieged dteaii and 
lartMnfvienfe in agrtrultura' 
in t ilm  Ha apte* hm n  (min­
ute.
Ha taSd a atwtepietty audi- 
•nea ia a l.Ote-wat auditorium 
atom "tJMM* laii t% y m tu n  
uma to iiorrilr t e  ttoneil aeo 
diarvuraff C a a a d l a n i a t *  
•teto
Tte PaariM gnvtrnroeal baJ
f il Oij# ffii..3| n iiil tes '̂sutffs
Tte C o n i * r v * l i v *  \»>
Civil Rights 
Man Jailed
J* rf4 .Mrait'to* 11*.
;|| A Ohrn t o  t e  !i«'*cwl Cfwli! 
’ i snip. •i«»3d t»»i Hifwl and voi»
• I  a I a • t te  fov#rnin#iil al- 
te u th  h# 4 l,i* frv *d  with i t
"H# laldi. t e  gav*fnm*nt ii
•  runs but lll.{KXtetA.000 frta ol 
U»-“ti not •vmelhing to bt
4fd away.**
CRAWfOltflVlUdt. Oa. (API 
A rlvd flghu photAgr*i>h»r who 
wan atlarkad by a Ku Klux 
Klaniman wan held tn Jail to*
of fMMirtiint firework I  Tte  
Kiannman. charged with aa* 
aault. wan fro* on IIOO bond.
Tte vifUm of t e  flil-iwlng 
tng attack ii Brig Cab*, who 
works for th* Southern Chris 
I l i i i  Laadarihlp Conftrenc* 
Stal* pnllc* said Caba had i 
flrtcraeker when taken Into cus­
tody. Owrgla law makts poa- 
seffion of firaworks illegal.
Kiansman CecIt Myer* of Ath­
ens. Oa., who rhaned the r>ho* 
tographcr and  tackled him 
Ttiesday, laft town with hi* 
companion. J o a a t> h Howard 
Sims, also of Athan*. The two 
men wara Indicted. ttle<l and 
acqulttad of murder la<st year 
in Ih* shotgun killing of a Ne­
gro educationist near Cnlt>crg, 
Ga.
"I ashed them to leave town," 
said W. E. WatMn. ehalrman of 
the county commission, The 
Klansmen were not on tha scene 
today whan 18 Nagro pupils 
tried again to block school 
t)us*a carrying white children 
to other counties,
L B IT  nSLD  FOR ffTAGB
English child actor A l a n  
Baulch took up acting because 
h* was too small to play foot­




For frtn Information foldaf, limply cut out and 
mall with name and addrtii to i ,
T R A N S -C A N A D A
JOINT M O S T S A aii COSPONATION LTD.
(Am*(s Modar tomlnlilrtllon aic*#d 17 million) 




Pick 'N' Mix I lo*n»y's Onnialu;
CANDY
Roxbury Licorice
Pascali's, Daintee, Brach's, Uraey's, 
Needlers, Matlow, Hollands, 
Hershey's Taverner, Chuckles
Mix or Match.
Your ChtHce . . Ib.
Kerr's Candies
Assortd wrip|)«d mM%% 
to choost from#
Your Choict . • . .  . lb.
Mixed Nuts
Aloha, Saltd. A must 
for tntorfaining.
14 ox. vacuum tin . . . . .
Spanish Peanuts „
Party Mixed Nuts 





Raisins IT r  *.”•*“! 15'“49c
Bubble Bubble Gum 89c
Trick or Treats .... 59c
Spanish Peanuts pi" -  w 79c
Rowntrees SmartiesloL^ 79c
Miniature O'Henry . 69c
Fruit Suckers ?«C mioo 89c
Candy Kisses ? X “  m« 73c
Candy Kisses n r  oVl? wiib mu* .. 39c
Treats, Kisses, Logsrr net 95c
Assorted Fruit Rolls  59c
Jelly Beans
dwcelat* Buds, Waftrs, 
Pftmrt Ck»t«rs, Mtanm, 
Ptpptnnint dwcolit* W afm  




Cadbury's Pocket Pack. Caramilk «r 
Dalrymilk. Pkg. of 1 5 ,2c cubes .  .
Family  ̂ '  Pak
Chocolate Bars
Cidbury's, lowney's, Rowntree's, iNllson's,
Hershey's imi Wllerds. 10/10c bir 
and 20/5c btr picks. Your Choice . .
Popping Corn
Town House Yellow
1 Ib, pkg. 2 Ib. pkg, ,
,.35c 33(
Lifesavers
24cAnd Gum, Assorted varieties. Pkg. of five 5c pkgs. .  . .
Wrigley's Gum
Sfwirmint, DbublemM̂^̂ ^̂  ̂ Fruit. 
Pkg, of five 10c pkgs.................
Prices Effective: ai




More Than II  Million BegUe 
For Nov. I  N l In Canada
OTTAWA
tktoula^ siMawf «t l**$l «•,* 
IM .ie  Cmrnam»m tlifitife ' ml 
mm is tite t  ledn«l tltscv! 
tioit. CAicf Hectprm) Officcrj
| K f i «  OySfeSIiitr wfCfliA Igcj 
i Aiijr. I
Ib te  te l etetip®., m
A»W4Sl ®l 
vikm  f te .ilA . i#«btly 
te «  I f  pw w«t, «•*« toaHots..: 
Tl* î 4T« far te  vmsmg' 
decteii iMiraBircd te  '|iir- Cte*
teE.gy*JF 1$ OB BiwBS-
ite f pf aaiaes e® i»'«teiiiAry 
piKic® voters Mste i® t e  
tr>"'v 3© cpiisiitfar*ftes-
te  pnluntenr fifur*^ 
Mente swrarite^T Imp ĉn te  
tesis «t aAs'MHc* 'C*ti>B»tes of 
to
oofMttote® iprawtil.
On® .ntente mam  »uf*
i^ste  t e  to««r rate ot to- 
m as* tes te a  Bsaa)
totem-t m t e  atettea «®4 te t  
imv^ wteto* Sii»r«
tete aaiste* am  «« te  teste, 
Wvikammf arv te  latteterv’ 
toiaJs. tev fwovtees far t e  Kov, 
t  vote, compared aitte t e  a.<D- 
t»»l lliS  lifur'es:
If©  in© 
K ^ . tsi,m
P.El. ftk,M ' Stm.Um, » M 4S utm
KS. ■ te te " mmi »!,«» m m
N.&
Qu*.








Dunrin Bros. Contr. Ltd.
rREE esiTMATWS, 
r te te lt l^ lA I
to * t^wa el 
f  Dteteint
t  l^vavattoi
Cmâ ktm «sulia:tea 
<i':
•  8»«w aai 
Wat*r Uaca
•  Arptiv taaA* aai. 
©rate
SAM> IN HIS DRIVTWAY KOPS MOVING IN
f«Bd U ftraaitei TtemtaaBd
l*aim». Catef.. a dcacrt t e a
ol iflO teoekaa 10 la ite  *a il ot
Patea Spriat»■ Stores o# fa.mj.
tiea ara raofla# «s4 as tesr 
teosaes are e e ^ e d  tey saacl,.
Doomed Frrighter "Unstable" 
Claims Coimsel For Transport
>A cawtod 
m m  
tm
MOfniEAi. ia»)
iiff te  traawwt
aatei twlay tet trciiteaf
H’iHtarB., wteicA s«Ak laat 
te Mcteeal karte vte te; 
Ims fit live inei,. k»i ta«lte, 
esea* irtaktej aa t e  »ay te«a^ 
i.t* :fe, l#»'fe««*' SeavajT tm a  
Haiaito®. Ote..
Ke»»tk c. MarKof »t<te t e  
t t  te  tpaaiaf ®t a® 
o f̂efial .s®q.ttjry tala |li* »tekl®« 
at tet' Ctiitda SieaiBsiiilp \ itff’i 
bnmmr.
Tke fori W®l#«i. teMtei »ilh 
t e  tons of raWwo earteie,. 
• te l  anl otee earpi. eifteteii 
!'■!,»! .after kertkta*' i»re Sept-
II
Ctpk VUdftao® v t i  trtffto i ti' 
Ids ctiM loBewtii tito eeptefte 
aai ka i to ka pH«»ad :|f
Mr. MacSar aaii t e  ln®< 
t m m  veasto kai 
to its die for njtk®^ 
ear'ptt, Tka ioora '•-«#« em* 
wke® t e  lAup terluai kitr* and 
vkito trytof to iiikt#* t e  eei 
1*1 it kectm* m ta te  aat 
attstai to list to one t te .
At tea I t e t  totter ratkad a 
te  eano tears- He tato ito 




I3iIN»r’^ M  iHetetoi »  A 
**•(9 'I® Caa*
ate 1̂  ketotoc®. l i  aai te S*m*
Htkk hi 1 rtirte*toiitete mffjM ttokte
«*a$ imm a®i te  tete 
i te  Ckaatef' el Ctetoceet fcao
l iiiiiis'i 'iTirriiit ktot.
1T<»fl!« O tW K IT O Iia ia i
 ̂ , Men still o«i!tt«itttiier »ot«in
■rii« dej*rtra«Et is rePtui C lu i A m m U * . toy ».f:«,Sai to }> 
e -iumset tadsidiisf tke tep'sfsit.tto. to tHosi »km foaeti-irs 
rsptaiu. Mm  k, Wilktoioe- *oi»*« oottoiMsker is#®.
*̂ am®ji ■K*®jnBaatoMtoa®MmBMBk A'fip*M pomi TiMPiiMrnaiji 
ITCTOftlA » C fi-A  raek A  
rs^ p w p  fTM  Ite r*® . m\ 
totes itortji af k*r*. »■*• r® 
tote cfiiry ta a liaad tmum 
mmm* te  ««#• Uto
ytotof, tke tetoteat •«• 1ft ate 
te  iM»h 11,
.act Q tT im T  ©to rWtMSN
VAKCOUVEB iCP*-Tki Ua*.
versilf id  Brni».k Oto««sfel*** 
llaftite feosiMtoJ mill
iot'ly(S* *  «i*r.}wter to pw-il#  
qm ker 4i»tysmm for ra i* i al
Here Ckarleo Pteve stowelo 
aaod froto Ms driveeay. He 
says a tey’s bk>m dairips imp 
feet of saiid ia Ms yard 
tes,pte a five-=fe‘ie4 retaiaiaf 
matt, " * Ai* Wireiteto*
SAWMIU AUaiON
SATURDAY, NOVEMBER 6th
Agur Logging Co., Ltd.
Oifiny L te , B.C
32 MBm  Wort «t t wiM iiiM i, E C , «r l i  MSm EaW «f MicitftM.
loiftuct Ritchie Bros. AtKttettem Lid, to letl ibrir compile tpirtad
NO RESERVES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NO IIM IT
FORK LIFTS
m i  Bte Chip Model fD  IHfiel 1W2 Rdomu 4 *  4 22* Fodi IJft
TRAaORS AND LOADERS
AC 110 Id totOi OoMC ««d WbKfc TM  «Wi Wide aid WIm Ii
Cate lOOOC toitb 2 Yard Bodte AC 110 5G LotMkr totlli WiKh
Kothrlag Model 304 Lof Loadtf
TiJCKS and M llER S
1903 Dodff Tmdcnt 1959 latrmltoBal 3 Ton Mick Lonbit Track with r
Cohinhhi Tralkrt latffiiiitioiMl 1959 l.ogtiiit Track wllli rCokunhli Trallcn 
Cftlly Pup Tindlcn Polotcf Ir ilk r i JaRimtr, Track Mounledt I94B 3 Tihi Dump 
Track) Ciimt Lofgtiig Arch.
SAWMILL EQUIPMENT
Webb A Gifford **Porfo«Mlir Ahr Elcctrle — Air Operated Lira Deck, Scharnuui 
Model 6TRM2 0 % 48” Edfer, air lift on Infeed — Convê ora — Gear Redoctioa 
Unit* — 10 Motors, from 1 - 5 0  II,P, — 4 Air Cempreisoni «id Recclvcn —  
J. A. Vance Model 1.4 Planer — Btower Pipe — 40’ t 40’ Burner — Trim Tablea 
ind Trim Sans — Saw Plilni l>)uipmcnt — Marathon 120 Gang Saw — National 
40” h>. Nigger.
POWER UNITS & GENERATORS
Cat. 1.1,000 wllh 100 KVA Generator, 671 GMC Power Unit, Deutr 16 H.P. 
Diesel Light Plant, 37.5 KVA Generator, Dculx 170 ii.P. Diesel Power Unit.
SHOP TOOLS & EQUIPMENT
we Aiwa. Lincoln Welder — Acetylene Weldtaif Ontftta — impact Wrenchea — Randers — 
Drllla Bloax Valve Grinder — Rlack and Decker Raw — ft Vlcea — Hand Toola — 
ilaltery Charier — fire Kxtlneniahera — Cook iionie Hiippllea — Part Slock ■— Power 
Hawa — Steam Cleaner — Fire Toola — Office l>gulpinrnt — etc.





Sat., 11 a.m 
Nov. 6
ilUNDRl.DS OF ITEMS ICO NUMEROUS TO MENTION
WRITE FOR ILLUSTRATED CATALOGUE TO
RITCHIE BROS. AUONNEERS LTD.
‘Tlomlcil InduHirinI Aiiciionccrs"
332 LEON AVF, 
KEITIWNA, B.C. 
•IIWr9tMM82!










This is the Oldsmobile Toronado 








And all those things.
Oynamk 88 Hoffday Coopt
They're new, You don't know them yet. But they bring you Ihe bait 
posilbla ralerencai. They're all Oldjmobllai. Which It to loy that they're 
ft¥tra-ipncinl, EKtm-poworful, extra-luxurloui, nKtro-imoolh. Improved 
Rocket enqinei, teamed wllh imoolh Turbo Hydra-Matic traniml«lon«, 
ore available on oil fijlbil,'od Oldtmoblloi, They offer you new Interiors, 
new stylo seats and carpeting, And you can get’ familiar Oids luxuries 
like olr conditioning or totally new features like Automatic level 
Control that lets you load 660 poundi.of food Into the . trunk and itlll 
ride the way you did empty.
Including, and this Is real revolution, If we do say so ourselves, 
JjiftlvdlD9«ltedayIi«anlyJulUiixi,Jr,onfswhtiliidrlvi»cor,-Tht-Totonado. 
There's never, evoi*, boon one like the Toronado. A 425*cublc-lnch 
Toronado engine pours the power througli a re-designed Turbo
Hydro-Matic Drive, right to the front wheels. Toronodo performs emd 
stoors ond holds the road like nothing you ever tried before. It's 
on Old'.mryhlle, You'll pick out the fomlly likeness right owoy. We 
hope you'll toko the time to come In and see the now Oldsmobiles, soon.
Thny'ro very nice cars ond vory, vary new.
for nineteen sixty-six
SEE YOUR LOCAL AUTHORIZED QUALI1T OLDSMOBILE DEALER TODAY Ojl-tte
VICTORY MOTORS LIMITED,
Aulliorlzed Oldsmobile Dealer in Kelowna 
Be sure ot kc Donaiua osci ihanncl 2 at 9 o'dock Sunday night.
' ® . I'
■ la iE i f c  I T  l y i  i i f i T  IR hmRi V®  I I  N w l Ria H tf ilM t
IMtSR3Mi
. r  iQtoSk
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l i f l i  t t  JO tUm m k t t t tK l  « *« «■■■«' I t t H L .  • j i * .  IL  t t l l
wwwsr̂
'TOBCefTO fOP>^WHMr«to»I} k©cii*cl lft}!to«a®. M  AaMsrir 
,fif U®ite tt»ti« Irwc® toeia caa i«e«Ktly nmam4 to w  
#ic« liMB wmM toad m war | Hotel Vtol Han. va» tosiidiNt 
txrattM d aroidd wndicata tk t|titt itoite Hwrnmm* i t e te i '  
feaxtlQ® of Cknwa cxtmraijte.lo® t l *  var ta® at tl*' lato m® 
"m ./km mm t m im m  i i i  il.m iat .1* v ia  .togei t e
txoqiiiWtto-^tetote au iinc* atfsatewu 
a taateai, at te ' i^jvaawty «rf. -p^ e l i t e s *  t e t e i  ♦ te r f
|t»i-i* fer itetoito aad 
‘-'W* n»»l aatertasiro tte t j g^®ij*d a «^*rat# ameattoi te a  
teoa.. t e t  wm are t e  p a te l^ # , te a t at iftote Iftf-. Mym* 
tsffs'* t e l  a *  do t e  talaoiii ^________  n __* n*wwn-*iarrt®ter,“ Pidf. Kstert | te  said t e t  acat ia
Satops® of t e  ^ iC ia tte  State*, Caaada t e
C iite w a  ^  * t a te  Horte
t a ^ w  n  ^ t a  Vm  Haŵ , ^ te  H te i  Vnta®
P ^ . Sratap^ *  ^  mmm teteva te  Caoate* t*an
wafod a i t ^  tetofoatwal C«atte
lw *c i-» * . wa» .lB «*i aad*^ vM »tK «  cf t e  t t e  G«wv*swr̂ -times te 5 .^ ' apr«*j»**.‘s te' te  'U.S.
a**'?UiToa«Tti
osATsa A €mnm
m aifiiCfi A s £ fp a ir  
IAS g ff« f SftOT) AS 
SfgAtoStiuS
m  s m u m t
m m  m  srnrs
«*C^ V® tfM' S-afcr*,
©T G«'»*'---/
m a *  ssf'fc ' a i t «
fflAI H I I t  lS'ni'§ A*AY
js^'S® « at t e  V»et K»ir .
' | t e  tew -dtF t»*eti-5K aftec’feJ
lpx?wad sp &»!*▼ I a i e  UYA.EAllSfK’'
r « l> - f e ,» a e a ^ t e i i * a t a p ® f ,^ '^ * %  McMaxte Utivw- 
i«*iate'« aad aa Amwfifiw |s»-'i HaiaiJle®. la ii lelt-a’iiiaf
,a*list a te  pr*i**ted t e  vmr* isaraaJsstsc i i
tic* t e  Con»«»i't \  * 4 1 t e t  te  suteest* te jr
'Cw#. _ Ic®^ tttim te tM* «f
Pkaoftf Mai'fasR. i» N ® r t fc
H ttO T ly  Wingtrt
#efier»l ef tte  €®®jte*»a tet> 
te t,. lateiied tte  V,S «« »§■ 
n  Vwt Sasa. lie  reitei* 
♦■tea i i*  eoasitrr's 'tea fe* m a -  
tiiJaatkv* «# te  Vast H a« -s*-
AHaenr*- afeki te dewrted aa 
eatetete*'**
He &»ld a*te». late*,




w ae »»r, a « «  feaAfe*# ate
te  _ j sf teterf', «*Jd
ate a efie^^p attete
! H 9 .  f - ~ . .  ™ « « ~ .  I B . « «  C » . * .  . «  » « » »
A..»e<T ©fl«K© iHO Cfiil i t e  a «»%r-l!tif «f t e  Utete
WiSaa* iPartity, A*B*fic**1 State* ‘ t e
|c*uf*,»ii*i P'te l*as fpe*t ai'ar®.'! totted t f« *  fesma* »««i» “
€if t e  ra iepf c* s*| 1^*4 W'tmm &<**■»'•?".. H
Cwsjaawit aaii 'te(Aar»*f' Later isersi.ter «f te
Vsetaamn* eoefiiri »'** a ‘"Hk-lEis-teA Mavim t i  C4««»€*r,, ted
lef-typ* aar" aad ‘"‘'Ktedy- 
&eiter ®kii * f®»verB««*t ae*: 
l*o$le~ ls tfette to slo '̂
ii.“
tk 'fa te e n  o l t e  teatete, @a: 
‘'‘fee,v#wiis» aad Gtaat iPoaer 
a ^ m , ” fe*« .^ ti^  it » i a#; 
teurfltefc,! fewste., a tetitral 
fpi-«^f«tef to .peatei. a teLi 
aaaed w w  .«« «>f«to.» faltite  
%gf»iw ra te r  te e  a* ate-U.S  
a iack Lad .tifeai'arteaTite. 
e *i-l» r te fk '- te  W t e  U,S
es'tir*®* fR'Sil 'deride w teter 
te?r feyalty t e t e  .be *r«*j*r 
I© te w  fov«rm ia«t or 'te  t e  
viola ii^»aa taiealf ,**
Patiiel O « r  d o •  Wailo*',, 
ter«*f feritte Iweifa w»rr® 
I p f ' f a  sMNei.te 'tva -̂'-Eer-ite 
to * aai aetf « deteaate.bdi* 
tert 'Veosia** baw
iTirt a « •!« * w  to 
i«f* by tim a^ te  atteB .®ll 
te  U;iate tet*» '»*d te  lto-1 
v'^t Uiito*
CONTRAa BRIDGE
At A. JAW ABOBEA | te* riik  'ite ffdttd to* tefd *■* 
tT te laeeNNAalder la ttatotteij vito t e  «*%:*« «l ffak'te, Ito- 
M lf i iM l  ftearatoMddf ftaft.| clarer oi:«rrato'a| v te  to* a i^ ,
ifw ifte  a Imp" t e M t e ,  I t e "
vPVSlMiV tobnmtt Anik vnadk. naitenw* toMfeMi nn̂ nnii ww Cm̂âiiM̂uwapmdMnAMWwm jWm m  IHi9V jW i WHU Ml llpUl I l f f
b o M  I i  o fw  Um om 1 t i!iM jw i \mA  mmIl.**
THE m  HOME TOWN By Sfinity
IN.TMi K X A U J tt 
IIOttS&SSA AM  THffttr 
t tv iu . M M  to te fy m its  




























































































Nctlite iNto w laet^le.
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X
• t l i
A Q f4 f
Q t
A A f
# K B f«
A l t t l f l
4191
4N Q B
t Q * l t
t t t I A
4 T I 4
•o m n i
4J1994  
f  l l f t i
t. A K I I I 9  
U i t l d ^
Nertot Eato SMrtk W te  
SA Pan 8 4  Pan 
I A  Pan l A  PanX
(tentog lead—'four of bearti.
T il l  deal occurred In a match 
batween England and I'raac*. 
At the firet table, Swlnnertoo* 
Dyer »•» South for England 
end arrived at four ipadei on 
the bidding ibovn 
West led a heart and South 
wai faced vilh the problem of 
avoiding a heart loser, elnce he 
vaa certain to lose at least 
three trump tricks. After taking 
the ace of hearts, declarer led 
three rounds of clut*, planning 
to discard dummy's deuce of 
seart* if West followed to the 
third round of clube
to* lark, of r'toha. 'ttoi ptomiaf 
111 toiaraid t e  i te i l  to w  <Man-' 
my If We»i dfti wM' nrff..
At Ihtii f*tot te  toteaaa seii 
hilte*** ftteAUy railed 
witoi t e  ace of epten. htelai 
t e l  East wted t *  able be leaiMi 
thre* tratfip irtrki hteaidf. 
toll toils did Bot metteatoi.
Darlafwr dtoraniad te  htail 
to w  dummy ate later toil two 
tosiiMp tricks to t e  K-Q, toit 
he manageid to make fto® 
fpades,
it would Bto have helped 
West to discard «a t e  feck of 
tiubi.. Itoflaftr wouli have dl'i- 
carded t e  heart from dumm.y 
and Cast wtKtkl have ruffed with 
t e  five 
When Cast thra made t e  
best return ot a heart, dummy 
vtmto rv tl ate lead a trump, 
Th* queen ate ace would com* 
clattering down together, anc 
South would later tos* a trtck 
to the king of spades to make 
exactly four.
You would think that with 
this unusual way of drawing 
trumps the English team was 
Ukely to gain on the deal, es­
pecially since the best possibl* 
ctmtract had been found dur­
ing t e  bidding.
liowcvcr, Desrousseaux, play­
ing for France, also got to four 
spades and made it, and the 
outcome was that t e  hand was
But West had imly a double- a completa wasbouL
YOUR HOROSCOPE
1 lLn Wl 1'̂ "■" n!










c 1 WicIT RTZj Wl
!■■.** was *eî LWi*e*iv mm. mm ̂ s-emi ' , ,Ptol T fU fO llO w
Don't make drastle changes
now—especially In the A.M.—
launched, should run quit# 
smoothly. Avoid anxiety, since 
nervous tension could causa you 
to make foolhardy moves, caus 
tng trouble later,
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow Is your birthday, 
matters concerned with your 
Job and future security will un­
doubtedly occupy most of your 
time and energy this year. Tills 
is as It should be, however, 
since your horoscope promises 
fine occupational and financial 
headway if you are willing to 
work hard and profit by all 
lable opportunities—even at 
expense of some personal 
res. Ixiok for some excejv
December 21 and mld-Fetmiary,
Ih Iklk April, Jttoi. A up it tnd 
September, But do avoid ex­
travagance and/or speculation
ber, however.
You can experience some ten 
Sion In early March and/or 
early June, but this can be 
averted if you do not overtax 
yourself to the (xilnt of fatlpe  
Personal relationships will be 
governed by fin# Inriuencei for 
most of the year, and late D® 
cember, next April, May and 
August should prove highly In­
teresting from a sentimental 
standpoint. Best periods for 
travel and social activities: 
Early February and t e  weeks 
Iwtwccn May 15 and September 
10. of next year.
A child lK)rn on this day will 
1)0 endowed with a fine Intellect 
and unusual versatility; may 
have to curb tendencies toward 
extravagance.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
l6-i4
D m T ' < m T W ( K | t c m 5 t = ^ H « i r r 6 r i r w # r » r
A X T D L B A A X A
la L O N O F A D f e O W
One letter simply stands for another. In this sample A Is used 
for the three t'A X for th* t w  O's, etc. flingle letters, epos- 
trophie*, the length and focmntlon of tho words are all hints. 
Xach day t e  code letters ar* different.
A Cryptogram <1aM«tlon
JABIX OT  QBO W O F B A A Q  W O R R X
Yeelerday'B Cryptoquolei TtlK MAHfl OF MklK U H D  
OF OUmOBBPnunON^^-THOIUlAU
wmarsto® saeF m m -m m t te — ^SStzJSSt
X HQf« WCSM
BteiS' VfaykT Iĥ ttdCl 
wAdtt'Wttr mmmm
ftkijNitell
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Mm M MteMiftel*m̂ tr wwrs-̂ rassae **a,SW**WM»Wy
«wri* 'tt3M*
" ' i  *M«> Tfp*
tepw iiifigMirffW witoRP̂  ̂to ̂T|S*eiW
.»■. V- 4SB ,̂44p̂
©3iw*«,*r* 1^#*
t  *#'W»
SM '̂f'S 'COM® .* **'W  M M *' #isa*rh* * •  !*>■** » .  #»■?* mmmoi*
-.kA JM  -6* uMNS
Am ^Am *' Mmmm '«#«**
iNtSffAAr ,  # ,
m tru A
Every Car MUST Be Soid 
BEFORE WE MOVE!
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^  6 0  MUCH A4V AKMb 
^  — L UKI5 6TCCU
ARMvvReaTue withmju? 
DaCHIL06 PLAV/ 1 WRITE SO 
MANY CHECKQ MV ARM'6 
•VLIKE lf?ONI
U V I^
U J O IC .W H E M tW A S  
VOUf̂  AG6 A <?UAf?ref5S 
lA/0(?tH OF c:AM(7V was
g ^ k ) a 6 ^  1 0  M A K e  
You GlCKl
If  NCCDCD an ' ^  ^  ^  4 /
' DONE ON ir
Z WIRKS l ATBR
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Unfair To Blame Wife 
Suicide Is Irrational
MciMEik^s m m m t  n m h  l v a n s
DAfliY CWPIMB®* 9CF? -I4» lUft. id  iw m IIh** sity' b*** see
" ■ ■ oUS**' eveff Veck«n|. W#
are ia  tove ate idaa to lo* na i
tkmr Am  latetors; 'r?« tte ttnreteoM te
im g  with •  iov*iy ymmg ateowifac** vhm  ttey « k  i«r te ii  
.lor temit I I  Dws®te. BaiteraiUoMl {sriaU. Ate te y  «te.>





Mr. ate Mr*. K. B. Kerr H  
fMlkte'^aii M»»s» ♦»»-«*■ *  
te  at te if
i*r Fturic** te Micte^ BrvK*.*-.
•te  «f Mr*.. G. M. -i
r ; f
SAmm-.
W te te l arr«aieureai$ vviU
Dear Ftetette: My mm* ,
, „  , ,p»P*ST'|litetefmtel iTtete* tell, ....
r.ite Bajrtera t te  «n* «'«!> tes®* a i» I»r t e  ete»«rt#t»y* Ik  lawwet-te at'* ' liter a»te 
W  fritedrltte t e t  ter erta ite*. I t e j  m  I —
IkiIIimI feitaseM. jj wessM ettol ®tere Ite® BM tet MEKft' l/liWPB
: Ate P*r*le» dim-* m tmm Stete-s CixiBtrv C;i«fe S®m«tew my Kteter i m ‘prwMC* M. I  * l« pr»W.. I Chr*|» j*i*y mit^ teL ' fete
tfsm » a  Cte*a»*a Lseversjry-iasM® ®v«f t e '  iteRtegit t e  Ptete«r»ptea'». tete
Serric* Orei'ie** saia&te* ate weetete *®c-it»a«sl Mr. ate Mr*- t r j t e  totalk mt |gt e *iaafe«l- ®r« wptot e l f w te  ■ rrtp* fr®iw,
'.tear ttsted* te K e te m  te L  £. »ya* «®i tassiiy freca t e r r y te  her- *-*> 'W 4 iiepd*** t e »  ^  ©teatet-i
t e  tb ite*,pvte M&iVte«®i¥e!r. Um. Duartste' c* r - , eem I t e  i**» .tnete* dWl retolhte Ibte"*
?d«y ®t t e  *!M®« | * r  pM-U'wr wM •  |»rty «| frteu ** «»e«te b» ®»ie f« te i tarn .'tlus eye!Mte« A M  p v *  te W  9®
im ii. Ml'. *m  Ut*- i .  k f .te it tk ; Mr. i t e  Mr*. W. C. Bartow® k  atwatw* i te  »-.:cs)ar®*« te »»y to
jSaaatete.. Hteiae & te . Ite'Stew*!!*® el Bds¥»,tt«; Mr. i te  .&e«vr.e.'. tow Lie tow toeciB *"*'to9  uy te
;|»wty td Mm  Aileg® Mr*. W. R. Saaim tnsm Sate.*- tryssg ite  taadjr «**. i toeisev*:. ttoe®. .
■:M»». KK. el P«.wteir®figt,:.teto*wa®. ate Mr. ate Mrs, Bo- .» i* m in t te ray M t f*tea.’: „  , »  ̂ ^
Mi&s Jyis* C^tea©,:iiite Wte* freoa Va*e»av«r. tow fesrtoate ate i  r««®t * t e ^
,;:f{.K. fw a  ttotaw'®. M te J'tel"- -- - - - . '*uj£*itiua ttoai *to* is a Bae***** N te '-tto i watog.
SCIATICA
©• itoarg itakibii| w t* !  itoaat 
tatot wtvaetaie «f 4eteira#tNF>A*#»«Mii.T.|a<
Iwi Itt Mi f ii WiMI IttMl•MMnP tolw ■tote* ®to 4̂  ̂••■mxte* •nial to
ilterw K M *. S.K. fir«a Maa-' DeHart am as* tn tm s .- _
jtfeai, litei UdM, tectwer £®;Drti.te fr«« Vaw-OMver ̂ BUJE. bmmm ̂
r«i,5tow at»f fiem Tel Avw.jeW'tol tte Tteifitepv^ teto- - _  ' -w-*" ™ ':g*atei o*^! t  to 11 i*waia *m
toae i & a  Wteatea,. Tw»to;®«-: to Kefeam at tte tese J  i'tte ter .i»e«Ba*rtoi' ate ttten
, , . ' i.ge*tryei tt t t e »*  pwef; ^  rtStojew irea —w  wag. m ® t l It  ̂ tonaa'̂ MaWtM®te to  fm te . * - 4 dame •*©  pto®*i a ^ W 6^ i i M * * t e « w i ® t e




wtm m  came® tte
aruit. ate Ewi Ge«M air'wto-^tte Iwator'* pareau, Mr. —   ̂ -j  ■ • , ■
f c c  iU « « .  N— m  OclUn. S  »
17̂ **.. * ’te  ww* reas|> lOj Mr*. S. A Rwa'late''iiv* ttorostei tte ateitAare,
Vaa»«¥w toy aa  Ttetesgivag ae*to-:*teiB44' .be *»w te tte  .fewrdwi tlitetoy tep«®d* ee tte  ®'iy ite »
iAfi'y.* ms teas*. ttoea t o ' S f w i t o ^ a  yc« l ^ i t e  A » « » a ® c te tc lK ^
|to®te .«fct IS hmSi te '«  ****iCas»' «te tote a* ttesr ■»««»•« ate a«*i to rswri tef'i*®®** rtrtesire »®y ••« «  Ito®®
^  ca. rtew . tte  m te  M tow
]m m i tel ibm  U '^ tm  'te ' m,, , t e  Mra & *m  ^  ^
teJsfte  tte te tew  Am  Litete*: M,ay I say ^  i ite ip  attm l
i te  ew^itog s ^ te  w **t *''***** •  Va®4^*«. a »  tetew* t i  Ite * .« • latetetew® , ^ t e i * t o * t e f l
asii te  tet Fall f ^ t o '  p*. a te  Mr*. R tA m sM  toNf
■.&a»*r |i«*r# t» te teM «  mte tes« tfwa -taeea?** # tea te tw  * * ; ^ *  imt*:'.,* :iirt!W-«4aw gawte H  pmtoite
'tet.atey «.«fcag at 'tte Ke4- e*-,* ite Cw ^j Mss-# itaei |.«rae» i*te  astesSy to*ta: ste aa* pr*«-
' im m  Gsii am  Ce«j*,try CL-sia. ate m w tW ig  » * *  ia^asaEt ttica i t s t  t i  tee l*.»,My aa^i.j^^i, * w  4 m  t o p  to
:;ftaaw te »rte4 fates' Kaausafj* to «  ««• * **» " -a,* fei*}:«at
I# m »  T.se pm. ate 4memf te Va*t£)»si«r €» Tteteay. T"® tegas *ite . te  fcate tte; Se, jteast. A « . s*M teat te-
i*'Ui le fis  al t  p m  Itoe ft'.»ffi-': |."fc’i«re* "as a .favw. te« a* « 'ac*toM* da»® *s« to te  to pfete
]ter ci a.tiert* aiai te  »sitte  to: Tfci*jt..s#5v»| m t tA m i p m i  prHei-stoiial. At ttorog *■*««';cl tersea. I r *  a i  is Ite  lap te
.jlOv f*rs€*t$ m mskt y-cniii rt~'M  Mr. and Mr*. 8- J. Ta.lt*4 | j k «  tte i-itoti^a.ptef'iard ©‘ii'itee fsti*.—MOftiEB HOOD. 
j*e«*U'»s I©*' a fteasaal eveas-iaa* M*cto*el Matey » Ca*ima tetaeea t?i m i 'WB .fer fciHj.' Dear Mi»tew; It ’*  aim to tte 
'Iteg ®®a.. ; f rw  Ateicrtet, ib-itte, saertsstog as*i pr-tti*. itiias* ©I tte lads** — ®®i m mt
'itey fead toai«i a ysitea***-*®.!,, j cwY ««  tlw^ laf» far u*
u tt «M mmm i -̂ nm mtmm
buy Btotoranv S lifci  fwaei tv-i® toto#
id te ie  i<o*5 te»a #1 teaatI Ml*., M w r*  "Poidj *»d itia *: Mi*» Eteatete W«rs frtvsi Geni'ute iABj,tert m t eayyy-MlSte? 'aba »rt»a as t« *«*!»»w i ■ rg.^ |,^ ai i*it'.*
.ag a a wa *  twUtey * |  t te'w . " ' i . . .....  '"
feast to "spew tte i»iMaj ^
■ 3*  i.»k>atei V45«tog t«5T fewfitei 
,Mj*. Matetetot k'tn *-
M It ASt̂  IIJIS. CMAliiS MICIIAKi- O’illA?'*
I^te® by li«ta itej'v® .©I
Granddaughter Of Pioneer 
s Wed At Anglican Church
• Mr aad Mr*. Gay DtHart
:teJta.6trt!d at at E  E. WtsKe rt'ii«iBd -tai tev
"fa««'a S.Sto a te  iustktf .ttts s* t»ta,Eg Eraaae
I . «,: i»,. uwiiait- ^  tu m i fas
M.r* Kay Di»,**ay * w  t^ 'a te  tesipter., Mr. and Mi's J.
iies»e*.i strf bmsa m  Bstoday ese*-'^E. €« tew » . »«!^rte±r ms 
|i®g ,»t a pajiy teM *i"~
Mr, ®M Mr*, ti. €, M *rA
.««. Is teteattteaa® te t*»
i t  Mirhael atid A*4 AegMaT® rtog of ahtt® rown aad Ivy
Oiart'h aat teateifuily detW'|fer®vri, Tall •toil* I tp tr t  ts 
•ted I® the harvrst theme •whi .stiver randelabr® flanked Ite 
aheafs of caitint ate.«t and «i>|eake®fld tto* eornueopta basket* 
traeuv* artangrrnems of ptijwtii..|ef itoe atteiidanti added cbarm 
ktn*. api.4e* and f'sll fioat-t*.!!.© Ite aetUAi'
•toil* bro«» and a tone ehry*»ft- Tfet *wetia were raUtd lo »»■ 
Itemmrs!! graveij ihe aiiar, and| lufjihiif Around tte brMe*i lable 
large a toil* inurn* sarrouiteed i f«r ui®«* by Ibe rtB.guig ol 
with Oregao gf*$* mafkosi iiw L  »maU row beti b*loitfiiii fa
Kw end* for ite lovely ratel# Mr*.. E U Camilbeff. wbich ;ht wethooy uniung in mar- had teen preteeted to ter tai* 
riige Sandra Agnr* Cartotter»|hu»tend by •*Tbe Order of tte 
and Charles Mkhael 0 ‘Bnan «'l:|k!l * uhen be left for a vi»i*. 
Virton* at 7 |>m. t« OcUter f.tjo Efatiand tn H II -  itoe idea 
Tb* bralr tt the daugfarr ollbetsg ibat no one ahoutot travel 
Mr. and Mr*. WtUiam Robert more than forty mite® from 
Carruiter* c4 Kek»»na. and use!bom* wnbotit a belL 
franddaughter of Mt» E M Howard Carruttoerf. uncte ol 
Carrulher- and the ! tte falwaro ,he hjr„te, Calgary
M Carruthrr* v,ht |4i>nrcfrd lft!|,vied the tnait fa the brld*. 
tto* Dkinasjin at Um rn<i f i thelteiiinf a number of amuilng 
lart eenlOTV, tonse ftftern ye»r'*^*nrtdatfi of her youth, and 
before Kelowna wai m«»rr*3T*; ,p«.ak,ng of ter frfooeer pand- 
ated. The groom i* the »<m ofifjfaer E M. CarTulher*. who 
Mr. and Mr* Peter Dwgla* he latd, left ScoUaod for Can-
Ite teme cd Mr. m4 .Mr®,. R- P.,
|w*if<ja.., A i.wetetotaiw» m  be-
IfeiJi l i  tte faiefwSi pteiitoi w.as.  ̂  ̂ ,
Biste fa Mrs. U m m m , wte i*;f«u»**r^ a ttM  Mmard wfato 
teavifi# etenly ?o aiate itef ivtsdtog Mi. ai*d Mr*. E  
teite Hi Vate^ver,  ̂ «* tm te ab#
I vi*n*d psaay IrieM* atel i#«
||e2«jiy fu**l* at tte M<w»-< lafaves. ail ahtog tois. iwyiie.
tb** «t is*ek ate
Guelph Families 
Win Damages
C C « .« i  'C P w lw ^ Gfcseli® 
a  Calga-fy te w.'** ite gtest (H'f, t.*.«nate» c-ttai e#
ill.* tetaftotei' M*3 tef
«««&* .te4i'*-i#ic ttey mm p * * -  
fk*Aty a* aa ttm m  fa «a.t *v«*"r 
fatoi to «i^,.
Tte kuM  to isBfi6wt»®i tte 
gal wfto e*t* ii*ifa,iiyy a®i te t^  
■tef '*«a,fto <faa« wiS late testw 
tee’a ittti tetlw, fa©.
Dinner Party Precedes Meeting 
Of Regatta And Aquatic Auxiliary
faiaaaag f ii lJ te  t&- 
ilay li'SM.s »c{i£«* fcf daw,age* 
.agajast Air Ca®*4*.
Tte amcfs* ivsulted ti«M ate 
k#¥. '», laes rr»fb t t  a® *«■ 
lift*! ai St# Ttef#*#, Q'te , a* 
wtoseii As'tlsaf J#.w#s Guiiwik*! 
t m  Sitftky Wi-srtttak, tetto td 
Cii*#Siih,. »#f* a«n<«g l i t  pr.. 
tm it  kiS5#d,
Tte Girdwiiftl faifiUf r'#f'#jvi4 
•  tet.«I td P'S.lte ate Ito# Wo*,. 
Ktsk fafsily tte rewaite#*..
W**| Vanoowver. une!*® ate 
•unU of Us# groom 
Ta travel 0 0  her heneyniiMMs 
to Saa Fraaeirtw and C.*r«s#i la 
Catofomia, Us# t»r*de doiaite a 
eberry red ibeaih drei* tA light, 
weight wool wtih a roatttoiiii.
waiking t«Rgti) latMet rnni|iU.! Prior to ite anaui! rneeiin.iitB»iifif ehairfssaa Ei#ti.*d fa; .fiOiai F A l TD WOlit 
mealed wtlh a tebbie terei ofi«f ih« Kekiw'ft® Hegau* atesidfiee tm  ite ISi® Seim war#;I DARTMOUTH. N.S, «CPs—
black veivfl. tdack accea»«rte» Au.eiU*nr, mewteri|Pre*id#8l., Mr*. U« Coitosoa;! Wte« Is# r#lHte, Halpi T.rid#f
®ftd a gardent# e«f»agt. If#r entoyte * gav dtnaef c^riy wi|vi«# ptsidrai. Mr* Rotef'iifttis*>»iKl bt» dtKW** advic# fa
bouquet "wi *  cawsh! 'bv itoe’ihe Vicfartf Room of lb*';DrM®ra; #-ecreiary, Mr* Ed.i g#| (qrnlv of rf#*,b air He t.mk
groom'* itiier. Ms>» Drmve'tb’>*t Anne Hotel. sward Hanna. r<‘rtr*}*»tbng;j, sunsmfr y,b »i »
OTlrtan. . The meeting foltowrd tn lhe:*cerfiar.v. Mr*. Hfftoy \*n.; f,?#. she drr,3 ttmrni
Mr M, #4 1,. "toong# of th# Kelowna A<j,uaUc:MofiSft»rt; tre**.«.rer, Mi>» June:  ̂  ̂ « .
iiAm ^  '*»* chatred by ih# acuog Carter, ate tiuWtaty. Mr*. W'tS..;*'* ***'^* fret tn
VteJia BC **®'’̂ %p«sdeo.t. Mr*, Uwreoc# Pr#*-;Uam Cleaver. "Anytme wte i*n i a
* ■ Am I Tb* a5rt.iUa.ry whtch li a nature lover wooM change
The rsetuttve officer* ate"
m i l  m  ite 4  
Jhr /till
RfST HAVfN
IM I lU fw r  A*#,.., lu k tm m
p»»s»i# 'iWiSlii
l|.ri. |te*6«b« &W4**#., 
BtitaiiM-tiS lt*a®l*fi:
Mr t~fa»ag bteaiai®
A HDME F W  TOE AGIB
ate :SFMI-mVAU» 





O'Brtaa of Skaha Lake. Pentic 
ton. Archdeacon D S Calchple 
officiated at tha ceremony, and 
tto# music wai provldeti by the 
church choir accomiwinled by 
Mri. Fred Varkark at the organ.
Given in marriage by her 
father, the r.idiantly lovely 
brida wore a full length gown of 
organra over silk, (a.shioned 
with a rounded neckline and 
yhsng lllyi«lnt sleeve*. Narrow 
full length band* of bnderte 
Anglali dellnealeil the claiiic 
princeia line* of the gown, and 
the soft (tleali at the back of 
tha skirt fell gracefully Into a 
. Jr Atofe,,.ikT 
dress wus an eKtubitc family 
mantilla of Chantilly lace wtt.i 
Bcallo|»ed edges, which cnsciided 
Into a long over-train, ami she 
carried a very effccUvc bouquet 
eom|M)*cd of one lurge white 
roaa and a bud set on a liHig 
graan stem.
Mri. Dean Anduw of Belling­
ham, Washington, was Ih# 
matron of honor. Mr*. George 
Debrlssay of Penticton was
ada more than 10 yean ago ate 
rode a horse through th® rraser 
Canyon to the Okanagan whicn 
was comtdetely uteavaloped at 
that lime. The groom answered 
the toast tn an amusing vein 
mentioning that his txide had 
recently obtained her RN degree 
ate would be able to take good 
care of him ate her future 
family. The best man then gave 
the toast to the bridttmalda ate 
read a number of telepama of 
congratulatlona from friend* 
nte relativ#* In Prince George, 
Vancouver. Campbell R i v e r ,  
Victoria, Medicine Hat, Vai
don. England: Including one 
from the groom's aliter Miss 
Kerry O’Brian from Englanu, 
and one from the brWe'a cousin 
Janet MacDonald who w®i bw 
Ing married on the aama day tn 
Edinburgh, Scotland.
To close the afieeches, the 
bride's father, who said he 
reallred fnthera were merely to 
be seen and never to be heard 
on these great occasions, pro-
We are repealing here a re­
cipe which inadvcrlcntiy got̂ WOMAN TAKES OFFICE ^ . . ■ i HAUFAX (CPI -  The Down-
pmted on two separate t^agp.jown Halifax Business Assocla- 
cd our cook book edition A* j j , j  appointed a woman as
*2 • ' ‘ id* exwuuve director, Mrs. Vto- 
Shaw ha* a background of
brldesmatron, and Miss Elua-j |*Kscd a toast to the older gener 
both Werts of Kelowna wasi«tion present. Including the
brldestnaid. All three atiendnni i 
were charming tn (Uhic length 
aheath dresses of leaf grcco 
aatin styled with full uvcr-kiri, 
of green and blue chiffon, Their 
henddres.ses were matching chli 
fon flowers with attractive iKilni- 
ed leaves, and they carricii 
cornucopia basket* fille<l with 
white chr.vNanthemum*. trailing 
Ivy and sheaf* ot wheat.
groom's two greai-aunt* Mra. P. 
Sankey iif Vancouver and Mrs. 
Ward-Campbcll from London 
and the bride's grandmothe.- 
Mrs, E, M. Carnither who 
Itxiked charming In a long black 
gown with sheer chiffon wrist 
length sleeves and a squirre 
stole and a smart black velvet 
hat
Out of town guests attending
Edward Matte of Prince the widdlng Includeil Miss Con
George acted as U'st man and 
ushering the guest.* to then 
l»w* were Garth Fowlc* of Pen­
ticton, Chris Covernton, Ian 
Robertson and Nick Campliell, 
all of Vancouver.
Following the ceremony a de­
lightful rece|>tlon was heki ut 
the lloynl Anne Hotel where the 
mother of the bride receiv • - 
wearing a long si. n line dress 
ol hetivenlv blue chiffon trim­
med with silver and pearl bend. 
 It i | .  ..Jib!...-...
schiffon floating |)anels at back 
tohe wore a small matching 
chiffon hat, long white glover., 
and carried a corsage of while
Apple-Sassy 
Coffee Cake
coln^m rr cllairrn« p m ^  dyring. to.* mmd *fi#r .  spell up ttere,'
their snnual rrrnorti, ate ihesMay, IRSi jto#i»>*.»ort.» 
slut# of officers wa* 
I j';r.fi-#ntte ijy AJii* June Cart*r 
I for Mr* Carl Hrlese. the oom-
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5
roy Smytli, aunt of the bride 
from Montreni; Mrs, P, Bankoy, 
great aunt of tho groom from 
Vancouver; Mrs. Russell Mac- 
1-ean, aunt of the groom from 
E d m 0  n to n; Mr. and Mrs, 
Howard Carruthers ot Calgary, 
the bride's aunt and uncle; Mr. 
and Mr*. lun Urydon, cousin* 
of the bride from Calgary; Mr, 
and Mrs. lw<n Mitten and Miss 
ElMalH'lh Mitten of Vancouver, 
Mr. and Mrs. Douglas MacRav 
«P . Viitwuvari
con,'.in of the bride from Van* 
couver; Mrs, Mildred Ward- 
C'nmpl>cll, great aunt of ' tha
Gretg and her mother to the 
Young Canaita Bake Off held 
In Vancouver in l%t. we 
feel sure you would like to try 
tt out,
APPLEJIA8AT COFFEE CAKE
2 tbip*. of butter or 
margarine 
Vi tip. cinnamon 
A® cup apptc aauce 
Vi cup brown sugar 
Vi cup walnuts
Melt butter In 9 • Inch round 
<Ntkf |ii«  t te  tfwMkfc iirtfR wgf* 
nuts. Sprinkle over this the 
brown sugar and i-lnnumon. 
Next spread over this the ainilc- 
sauce.
Mix the biicutta 
cups flour 
tap.sait
tap. baking ixiwder 




Sift flour, salt, baking powd­
er, cream of turter. and sugar; 
cut tn shortening until mixture 
resembles coarse crumbs. Add 
milk all at once and sitr Jnsl 
until dough follow* fork around 
bowl, Pal or roll >ij inch thick; 
cut with biscuit 1 utter, Place 
biscuits ovcrlaiiping around 
edge and cover over centre In 
same manner. Bake in hut 
oven (425 degrees 1 for 25 mln- 
iiles, Turn out ui>slde-down Im- 
medlatciy.
Total time for ineparutlon 
and baking—I hour.
ex|ivrimce In real estate man 
agcmenl and development.
ROTH WON PRtZEH
FLORENCE, Ont. (CP) -  
Mary D l e p s t r a t e n ,  17, of 
Thaincsvllle and her 16-year-otd 
brother James were the atar 
comtwtlfor* at the 4-H fair here, 
nMr Chatham. Jamta wcm the 
ticst-in-shnw award and Mary 







"And to think: I'va waited all 
day for thla sort of domeetlo 
bllfl®.''
I u  groom from London, England;
Mr. and Mr*. Forrest Rogers,griH'in'* mother wlio a^sUtcd 
her In receiving llw giicNts wore 
a fkKir lengih dress of muilasse 
lame with 11 drupeil tull|i *klrt 
comtilemehled wllh a gold 
whlmsey henddrei-h, matching 
accessories and n cor.siig*' 
aardenla*. ' 
sAJ/tvely nrrahgement* of cream 
atwi brdn/c chrvMintliemum*
Miss Peggy Thomas and Mrs. 
Utyd Warman, of Vancouver. 
Mrs, Inn Mottershcad, Mr, ,nnu 
Mr*: Matthew Hetlley and Ian 
Mt'sllcy from Victoria; Dr, and 
of,Mrs, I., A. Day of Quesnel: 
Judgo and Mrs, A. D. C Wasn 
liigton of P e n t i c t o n ;  Miss 
Patricia Roltress of Vancouver:
GAVE UP HOLIDAY PLAN
WATEIUXX), Ont. 'CPi -  A 
jK)S8ll)l© trip to Euro|H' lurnou 
Into a different sort of adven­
ture for home ecoriornl*t Hreiinn 
Gorman, originally from New 
Gln.sgow, N,S, While looking o' 
travel llteratiiro she b e g a n  
liilnking alsnit umlerdcveiu|H-'i 
countries, Now she has Bccepied 
•  iwi^yRMr jAjsliiig to ,U  
International Voluntary Sc|v 
Ices, an American orga'ni/mion
SPERLE'S
CLEANERS
"Where Cuslomera Send 
Tltelr Friends"
Free Pickup and Delivery 
Cusluiurr Parking at 
Hear
One Ilnur tiervloe If
..deiirsd.-,.    .
Clean Only Service
More Robin Hood Flour
© l O O i ?
BONUS CERTIFICATE
CASH WINNERS
Mrs, C. Peleeh 
9352 . 132 St., North Surrey






de<’oratte the Victorian b o o . o I  Di and Mrs. L'arleu.n
, teie<i Wllh a l*-auliful lliir. , 
licrte Weddingy'uke loi>i«ed w i t h •’•*'>#« Uovernton of Vancouvei 
■ whtt® ros® and ehe Ire led with I and Christopher (.^ivefnton of
NOW OPHN
Die interior's niost^i^ 
up • to • riale beaut.v 
Salop, specialist.* In 
hair coloring A-tk ^  
alxMit our human T  .> 
hair wigs and hnii 
|)lecen
(IIFT. PAREE 
^  Be.iutv Ktilon 
|̂ *#AA5«H#w»#r
I






Mfa, A, GaUey 




YOU TOO CAN WIN $100 CASH!
Look for 9100 Cortlflcntus In tho 26 Ib, buQa 
of Robin HooU Flour,
ROBIN HOOD FLOUR isrfiahybtflonteAa-fasfaig...
to iiolp you n̂ ukn a good Ihmu a nut th'ngi
mfflPW
asih*. "7,
eUutk timplicHy t f  
mmel tn a thru 
ipMscdtuit $79M\
a tum im , fox  
trimmed walking  
su it tailored to 









j f ' ÛMnUulig fCiSIOiii UiRiMi
On Classic's Biggest IMbarb
IF̂OMftRMHT ILiOdis 
SignWHfi
D f f T B O i ?  I I
iroilflEAFQlJl lAPl 
rtte««ra




%. i  mm
1
lAPl # 
T ® r « a t ®  plnywf «e*
i® «Q • Tnrmr
i Wtitftc mt ©M KMiiiMit 8siGk®9
IndkatkNis 01 "Big Season
|i*a$am: TfaM. tiae IcAgv® ®*
kttow&e mmgm., me
■f u m  BKArCKMAlOi
fftraw ikaif VviW
Ite  We#far® f ^
im  l i r k e j i  X i t  *a c c ^
Wit #ii3 tee Aak««*» VkxAn - 
tetime «M  «rf » - :
cresiste ♦ue&ia&c«. Ifct a 
« * « y  #■>« m  ite' Katesitei.f^^Si
H'Sxtey Leifae «M  iU 
aŵ £<€«d
it
bwi • « •  I s w il •»»-•*■
(w l pttw  itMtfM® upwirtk F4' 
h*«e i» te  M w ii t» cai 
ttew 'Mte Itei.**-'
. Ifartw  aad wb*u  ; Jcwuea. «a» at ttst 'WWt ta-l Laanik.
Cterte JfltettM 'of tite tewted rnrnmmme mmm M •««».—«-. wm» BanM
- -•■̂■- .̂. - ’WW* ; a.an-ita T̂*Wk. IWIawlfwiMfcWL* teb
i JoitiBUiiOll W'ito ikW4 fejiBfea «6f€Wl V̂NniilQllU 4P*P
Wi •''d«iy teiNw»''ii Ite. I»pw'^ wateaatefa- te w * aliar tewl te te
te  lia ite . a esiitira. U ma,'*- te BMaatfNeaate SU A te i
v«r»«il isl*y tew ted tte **  •* . l  * s l«  te *  W te •»» itê . aid Hanrl* « *« •  l i
^smaa m t e  fsm. af t e  »«Ptw «sd te said fat. f
,  iw nk  tam». V«rc». •  said I  w ^ te a liy  M j t e  ^  Wte^ w , aa
Leaps* «*§««, called Satey . ^  kdfay IF ^ y  iteA ||teyw  ttefa aitetteoate Mafia
Vfaa^Mio. (Sit at sAcwad ^  *«* **«?• Mcltawey * M
ITw'toji Otî fiEififctyr w&i- lj“v*  ̂ i-iiiiil teXS i.t '5 _ . ^ - jl. ^  _
fa stm«4i a aw 1® k it tea?* Hya-fay repted, I t e ^  dp fa l t e
a
_ JataM®. utej:' Martfa‘s by-
-f 1 yi' y&ef# is JbJl W4V ‘'iĴ BipST€ £(2l HteT*
a ci-sib fe««s ^  te t  te
^ ...ite  K iiL r-te ft ®f fatal fcrta*. "
WOILB Htm T BOCmEY
pa® aas sat« at wctel-'
“T te  miy mktate 1 nude 
vas te t  n  ŷ mmmg M aite '*
tec.«, I said t e l  Htwfay tefa
saw t e  r«i?fay cf t e t  t e t e t e : ^
ani rt te««d tiat t e  saccwi __________ _
basemae mfasad t e  tat. -'Ttet
MML’s ait e i .1 draH.
m t w  iiM iir f )  p i w s  w i\ik i? ic  e w f  to  c a t o i i*  e a il  » a t i w
Series Boils Down
Tfee WHL. m its • a e o c c ;  ‘‘t e  t e i  »< te i te  t e  i«rs.i|» 'as a tey te J  t e t  c te d  tev«
».tiai*»t year as a six » te *« ;tte g  t e t  ®o»te tejte® tciRiinBed t i te *  a im te la t e t
ieaf.-a, witt s«®4 eaci ef ju 'te tey ,;* GleJtiaaa aaKi. if»»e  wte* w« faaaily wcuad
elate mt® 12 fair.es a ta » t |  Tte WiiL, te^ad by aa at- wp teats®* osiirseh-**."
.\U L cfebs oa a lsiC!is>a-a£ici''teBse": teadaace nciwasc: Iasi aeaao* 
tesa- :o# eaore ttea I® per c«wt, **
■fte Esova Las bee* iiitarp-i feteis* fa. a Iw tter |a s^  t e  
med by sfionswTter* a® t e  ■■>■«*»•
WHL i'ltes — Portted., Sat'i—  "...................        ̂ ....— —
fxa»risMi. V*«soev«r. V«faria.| i> a a a M  m. mmk.mmmax 
Seaitfa atai Im  Asm la^-m  m l W l J i r i  IJ  \ l i r i T I r
iSffleata* fa t e  NHL t e t  fa?l » » V l l l » l #  « # W V m I \  3^ ^ ^  id*«sfaa Msm m i teat
■ # ^ ^  ̂  ^  i C 1 a r •  a e #; J te#tete I  ifiay ted t e * *  te*i Var*®. t e *
M.ai te*. asm * tte: Kfaofwaa €m  Vwmm Cm  I tte ite i Maitaa.. “Owir.
toilL rv-*.s«*r .*44^-:#tifcm.|^eteMtefy r < ^  m m i4  fa f te  Hwfay*» m m  »s.tMd 
t'cx fTifirfaaes.. ies !J»t«ete$_el'Tsr-* •  Lsi’erpael Sioi Seegt's.**''
fo r-
Uurfaj veteiaaeatly 
tevfai* wad* ttet rtAarb fa 
Martia. te  w-as aKxxsrtei 
by t e  Tw»s* coacia 
••T fadd Ciyitfte t e t  Barky 
aad I  ted 'be«» fa m * «f Bay 
Scsit OB a VorM 'Scrfa*
EXPfrcMEB mm
COVIN A. CaSr. (AP) 
faer eajcr teapse 
ptcter Oart Davis died tet* 
Ttesday ^am vs* a stert i t  
®«iS. Be was f l.
MVCli c m  BR'FABMBB :
Atooat 24 «l t e  wsm'a te d  
k  sfatabk for tmmm*, t e  KM
fcwdifftg W5dk̂Bira?iitei ^  See*
 ______  9̂
To Suddon-Dodth
l|Hilf|tiUKM.»i"tAP)-N®w tt 
k  Water A fa te * tara fa »©rff 
■»^a«a 'bf k tm a M M y a  mm-t,.*®.*. %]fe
tw te  t e  m m t m 'd  %m A*-; 
f i iM  0 # d i * f  •  fa faterted: 
wwMter fa p»«i I t e t » tefater..
I t e  Prywdte m  * « . » i l . i * ■*■:
.iMiiy itoida* fa te  rn m m ^  
aad Bm) #*w i M  te  Vwld b* 
ft** teay::
n̂WwŵdliWikw iw *iaw MteMhfa JNIMBLdMi liteTinMMttP to faPW mmmsmm WW.am ■
«f t e  ta*. M  'be ifaaf«4 Ms
aMBfa»iintw.w H' W I I » jye-ltitotfak'IW-WWfatlP ** * * wa»..̂  BNfcaib#•iBP̂ wW "̂ B̂teStey ■« *■’
Itedax''* arttkfrtk fatt 
•kBamt M> i t  ater Mw>
dajfa fBina. t e  ba b*i bad te y  
twa day* »**A 
Sam M *k. t 
iwn wiib .4i*» firiat Wed#** 
day, sw ites ilf toaled tearaid
fa t e  M vrall t tm a ,  twrta lii, , - „ ,  ̂ „
t e  Twifti* bwifa iwrl a te * !* *  »*l»«aily la « ir  b*B
te y  bat* yai i« be beaiea bylR*™' - ..i . .t e  ttes faa  i .N«'*r la aenei feietory bai a
Jtoi ICaat'wfea dffeafad Kou- » « •  
lac b l  ta MtBte»fa la t e  t e -  ̂  -
tefafi jf'jjffm) fHf tfbf> iHMifw bui f ■•t piiTk® ius$l IImi
to bim Id  la IcM Aaftfa* Ite -iT fa te  toe* ^  ifarw la te tt*  
day. wtU Itcrt wwioa* *nb cmly ttrs
Wt>tr*«s Kmdai ktclte  atacidayt* rrtt. was la eomrrsaad al) 
fad aoly 2 14, fae way 'WadRaaday. *ntf rlfht- 
baader from lattbocbfa. f1a„ 
paralltad t e  Dodftra only l i i
AURtllf 
Warrkd Maa
tstttftif. tCaal Iturf  ord   , 
firtfti «o f«Mf rtiai arid * ii tufa 
T te l  fte ,*‘ aald t e  Twta* 
faflBatxfar. *1 wakwn* t e  oi*
poftte^ fa get aooter cfacl tdta, ogaa uatti Baa Fairly t e
RED BAU ON WHITE FAIRWAYS
Saa f  raK-iiiiBQ 
b»v« btm  
NHL «!»$,.
»st r*rt«ia WHL r iib  alffa*- 
als. Mb* Portlaad Buckaioo-** 
m.aa**ie* d jr« te r Harry Giiek- 
raaa, are tatepiqr aboet t e  
fcospett of one cur Baodr* of its 
Cities ktiBiaz NHL 
^xaed t e  ftftb  wttb a s fa fk -! Oiicama® said fa aa fa te  
Gra»l sM w>t a-b»* *  ru3.a44:r Jvir# te  woifai ifae tte  WHL fa 
fa pass s*eefas| wifa tfe# es;«'.t4»-.]tetx m  iw m r  stsiftd m  e*. 
um  v i t e  wtea bawly
tagted tea t e  *  b te f  rm  ovm 
tte fii^ t te id  
By ttet t in * , tea Tbtea bad 
raried a*«d% Cfate**. te te  »► 
mam, m4 *te»fa B«*d t e  fc** 
rufis...
BtetcBs m i  o m m e m
Use* mm  ae>«*g*w4 te  all 
tte  Twfas* amrtaf.- Alifaaa, 
wte itfw k ®wt t e  tte **»«ate 
liite fa tea #*fi^  m tea *««ed 
atoned ante a tam-fm
hm m  ill Ite  foMatb.
Graal. ajiidicd tea 
towrb wiib a tbrea-nsa bento m 
tte sicte altto R««d bad j »  
ifasely pcfaad roobfa ctoted- 
tMifam.aa Quiltcl fa get at Ite' 
fatthto.
ALfaa rteaa fa watb tte AM 
bititr. satifag up a fwc* ptay at 
f»rti base, Tte w « *  bsflrfirtoi 
wbeo Great bit tea firsl pitch 
into tee left field pavilton.
;fa2 .  tool temto ite i put tea 
game teyood raca!) 3-6 
Aliteuib Grant avertfad ocdy 
.133 in regular »ea»cta t^ay ate 
had lui no temer*. te wai re­
garded ai a good h i 1 1 1 a g 
pttcter, He had na* doubt* fa 
•ttrtfl prcvhiua at teta durfag 
•eriti.
¥aamiv«f L3v<erpoici 'w«b 1-1 m  agpvtate 
at Ifaeiy mcem oosBBrr^
Ob Ttewday tt wat arfmama- 
|y reported Calgary defeated 
KekMiaa 5-1 fa Saturday ju%*- 
ate soeeer {dayed at ctty park. 
Kelowaa wtoa tte victors fa 
that game by tte A l sccare. 
Kiî psto f«tuated tbr«« ifaafa 
WafaroB ai3d W*.iker got. tte 
0.fa«(-» 1« K.elow«*.
ibifky, bMwaatd at tte  
cbart*. appiwarted Martsa oe 
tte fifad fafftof Mw-gam* hat-: 
t t t f  prtotica. Tte Aa«rseaa' 
League taapira was accomp*.-' 
sfad by oonniaafaato Ford 
Fykk.
“Billy told m* te  aevto said 
that to Jtobasee,” said Hurky. 
Thai's caou^ far me.
; “I nevto even saw tte lefday.
!«i tew smM. I  aaythfag*'**
M  w itd i
KOOP
JeweOtoy t  Watebmakto 
IM I EtAig i f .
Xterfat aow t>*t«g takflC lor
tec eecakd saasoa. League*:
*  LADIES 
A MEN'S
i t  COMMERCIAL
♦  M IXED
i.mand aad coewktocfal arc 
«M* aad taw atttoi
liwtofari**. tad Iterite:
»IOiW TAI!<i SHAI 
ftea * AAlift m
C« Pliliiiip INNQb 
ikd ra  te>b.«» tfaM  
9 t  C'nMMli HlUl lit 1(̂ 9 Civil
. m o u n ta in  . 
\  sh a d o tu s  /
R £€A TTA  ROOM 
O fEN  DAILY
B w s: A ll a m Breakfast
I  • •  p-.ia. Pumy
Pace Brisk On This Course
I n t r o d u d n g  
d e t u n e d  c a r .
1 9 6 6 B u ic k .
R(»JMAN ISLAND. N.W.T. 
fOP>--OM of tte striagtot 
goH court** fa Canada tet to 
b* the lAbol* layout BiQ 
Jost stakes out each winter 
on th* Ire fa this Arctic tet- 
tiemcnt off Amundien Gulf.
Th* li-year-oW lludion'i 
Bay Company store manager 
admlta with a grin that the 
oKkr Xkklmot here “think 
I'm a little crazy." But the 
amall try can be depended 
upon to form a gallery when 
Jots tees off for a round.
A Junior champion fa hit 
nativ* Scotland, Jost took 
hli fotl dubi alonf whan h* 
wai rirtt potted to Northern
Canada fa 1I2I. At aucfa Aro* 
tic outpotta at Read Itland, 
Bathurst Inlet and Cfaiper- 
mine, he's always managed to 
play at leait a few game* 
each year.
A big problem ia finding op- 
^ents. B u t h pHota and 
IlCMP cfmstablcs have been 
cajoled into playing rounds 
after they get over the Initial 
shock of being invited onto 
the Ice for a game.
An A n g 1 lean missionary- 
stationed h e r e  hat been 
Joss's regular partner for 
the last few years. He was 
posted elsewhere fal* sum-
mar aad Joes ta tepfag Ma 
rtpfacemtot alao la a fdfer.
There's been littl* trouble 
with lost balls since Jost hit 
upon the idea of pafatlng 
them a brilliant red with nail 
polish.
He says the cold weather Is 
no deterrent to a game. He's 
played in 31 degrees below 
zero. But winds blowing off 
the Arctic Ocean are a prob­
lem. Whfffl they act up, th* 
games are called off.
"Winter golf ha* on* big 
advantage," observed Joss. 
"It leaves the summer open 
for fishing.**
What makes a car a air is styling, performance, 
braking and ride and handling. Only when they’re all timed
iogetheris the earn Bukk.
week of October 4th
im n  local w nnen!
PURITy FLOUR 
"moneybags
YOU CAN W IN iT O O l 
In this trta, wa'v* lnt«rtad in
a number of Purity Flour bags ^  I  * *  *w I#  te a  m  i '~?iwi'"'"‘
(ail lilts) cartiflcatti worth ^  lO O K  l O l
^ 5 0 0  /  the cash,
$ 1 0 0  O f  $ 1 0  K  | a | | r | | f | | a « | f a
NocontMt. Noqul*. Evttybody % . I « l i l  I I i iw C I  W *  
tarho buyi Purity Flour hN an 
•qual chinca to win. Just answer 
a timpit oualltving queitlon,
$500,00 Mrs. Margaret White .......................................  Rexsmith
$100.00 Mrs. E. Hall ....................................... .............  Chilliwack
Mrî . 0 . J, Dira ............   Vancouver
Mrt, A. DoVuyit  .............. ........... ....... - Dawson Creek
Mrt, K. Vngi  ...................................  llurnaby
$ 10,00 .......................................... Cobble Hill
I Mrs, J. Mowtti   Ciiiiliwui'k
Mrs. -I. Aiuicrson . i .. . .. Vnncmivcr
Mrs, C, R. Crnmptnn    IJinKlcy
Mrs. T. Marjanovloh ...... ...................... . .. Riiinoy.................................... — ---------    "I" ................... .. ................
A acNirtAi. ssoTona vAtua
Wc tuned the I960 Buick, Not Jun the en^ne, but (he whole c«r. We 
tuned a ll tho elements. Like you would the instruments in an orchestra. 
And just as the tuned orchestra gives the etTect oF one-ness, the tuned 
a r  Myi bleoded perfeetion from bumper to bumifar and roaddine
to roof-line.
Tuned Performance. Wc tuned Buick performance. Not just by in-
or the sis Buick engines, but by tuning every*        -   ....
ransmitsTon, thepower
full coil suspension, the balanced drive4hafl, the brakes. Alt working 
together. All tuned.
Tmed Ride,yi9 tuned the traditional Buick ride, And came up with
something truly unique. Boulevard comfort with enough road-feel to 
let you know you’re In charge. Then we added extra Jolt-cushioning 
rubber to places that get a lot of pounding. The result 11 a very special 
-kind of.ride#A-luneteride.‘-.«.-.—   .
Tuned Styling, Wc even tuned the way Buick looks. Possible? Look 
at any one of the Buicks. Every sweeping line and gentle curve suggests
.......................................................... ‘ to
say so. Quietly. But emphatially. That's tuned stylinig.
Drive the 1966 Buick. Riviera, Electra 225, Wildcat, LeSabre, Skylark 
or Special Deluxe. They're all Bukka. All tuned cars. AU tuned to 
you. Wouldn't you really rather have a Buick?
cis,w3R‘*wiM«»e«ee9WNmtows»#iB I
-no lur* to wotch ’TeleKop*", "Th* Fuplllv*" ond Th* Red Skelfon Hour" now showing on (*l*vhlon, Ch*eh local listings for fbiw and chaimtl. <




it t o  fu d o ij M m t, KehmM, B.C,f t
ĴHabs Castoff Plunks Two 
As Rangers Tie Wings 4-4
" M U O a r GETS THE MESSAGE 
AND MAKES MANY FOLKS HAPPY
IfiSaOSAFOLtt (AP) Jta  Gra®t tm i tte Uktmm
m  n m  cAMAMAif p t ia i i
ttc te . wte toft Wfa .ft
MaiieMl Vkxk*y Lmgm gm im
last' sssxtsd SM  ̂ SBI
^»is. ig*s pet 9  •  cfate te
a mw iab mm  tew  Y«ir»|
I
Tte n iM  wiWte.J
iteMteii ta Ite  Massif's te  I 
'IftfM ite l CteHWilSMfci lact ymwl 
t f t e  twa xifs.5^1 
stssass. tec power 1
pi®f yft'M Vteficsdsx I
te te  two gmh »* New ¥«fk! 
te tt IteirteE R«4 W *f»  tet to I 
t  pr»w«*ww aaMatxm  f a n * .!
Ev«b s*  te* test jesf. *'te«|
Jte *c«rtid M ^tah  far tee C»-| 
teatecst »  tte lU lM  ran-!
Micte «>aw't cosi.xiere4 ̂
•  »cs*l-*«»a-»g tkrea? A«J‘
tte Raiiger* teot^gte kttlc «l 
lum «tes. tecjr squired Mai te 
c»cjM«te fw ' DtcA Duff test 
ty tatesM tee  w t ter te«
'cteites week* at tte 
But Ite eaef b 'te
kcfit Stw  Ywk te tte 
«nte •  csci te cete el 
teic test tw« itevad* Wstew-: 
teijr wwi Sad iSSteft tted S 
ter' tte test Sate *«rte te Ste;
'fktete iterstetB.
'«MT CteteiM . Wte Sto ailMc 
,f*r ttei-terttef 'ipftte Acute'
Itetefste. te li?  Merr**, G m M w l^  dumsmm. w te  f i l l  mm 
Stow# ate !im m  V^mam rnmmmmt te  G # « r i  •
fw  tte Wfa*i- tl irts tte W*>}ci4 i ( & r  m i Ste Ctewfuwa*.- 
a te  t « l  m * *  mam  ta r fa ry * *  C *» fte iL  C lstec t» -
SiSMfito i t e  H i m * .  * te 3 f^ g «  ««j |»»t Hm *3|.«i  rw-
teirte  CMeirctt tefeit MaatJ«*lf r^te fw tte
A4 Tteteer- | f t e  L i i f s
|ie*fi»%ile tte C*BteM*» teidlre*i«f. issfgsl** teatri Peic 
'Ipwible vitA « Octroit turalfatoteoaskf »te rotefa M bitoe  .1 --- -------- - -------------------------------
CitifeLft
fStteuri^
tm m U m
S a r i t t a  48
Artel  C a t t c A c r  to'
JMMiiieaM « t e s f ,
toUS dtftteffteitsa ItortTi 8fer|
ate iteSteFtognr Cmty Uteuuii 
•te fS 'ltey  I t e  leavowte tranil 
tteir"'AUL tarn 'cMfa tor tteec! 
Siys- i
UttesdMraer. a Itoycsr ‘
mm m S» M*tL wttii |fetotfte»l 
dtocfto, PcStoii ate Twteto4 
«e«* stetewd te tte tests ¥3'̂  
Vtotorto liatee teat* d  ttel 
Vcstoni tetojpic- He te * teea^ 
wm  Bacteftof ter tte tost tw®: 
f*«rs-
Ttor t ffwto '
SmM teteptemw Betote'
&m «f ttesf |
Mntoecs fw mat vm k 'i Ajf-.' 
I Star geJHE*. w'dil be ttp & iM i m l  
Marcei f^oeevoai- Bam « t: 
oMi wtto toie <riu6 ever s4.tory.j 
te* tee* toM  tte
fanto *ioe« Sa tarda y. |
'Ttoi Ctetodk** %(*0 ttorke-  ̂ 9 i 
fsm  ciaife acadtBg gtelc Er-i 
IM  Wstefy sad kS  • -W'toter** 
Wmmmt w*» McCartoy as4 Kejto Mf-'
iCSrteJry to Pctetoad Ssites d  
d a f t A H t e  
at
Fabey, Evanhen Give i b  
Two Top EFL Player Awards
8«r«T ,8te "If •  t c •  11' M il 
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Jun Xitaura
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Autlate Meat
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MONTflEAL tCP»-M«s ate 
wmnm to tte Itv  Rtniei N'oOey* 
ball teams art’tvrd by plane m 
M m litai Wfdfifasliy m  w te i  
.foe Twwtte ate Vtrieria ate »; 
to CaB.te* F,
Tte fftmsit tn.<tte#d 10 m.eii; 
re|3#tr*«l*ag tte Sr?viet CnKei'*' V 
iwikl ttempiwi tquafl abkb, 
•USB tte title fa W-t>fS4 
ewmtetiikfa last r««itb.
a » :  MEAIAIAIf LANCA
i Ladle* 'T«f«d*y f  p.n.. AcL 12 
I Ladtoi* lU fb itofla
** iUto Matkmiw . . . . . .  2lt
Lailea* Hlgli Ite m  
i f jD t o  Maetentl* M l
T*a« W ih Mm^
Pto Pirlier* Iftli
T *an  Ktfli T lrm
Pin PkliM*  ...... .
Tcan ManHag 
Pin Pkktr* . . . . . . . . . . . . .  I I
Lucky**  ....... 12
Flyer* . . . . . . . . . . . . . . .  12
Rtoltof Ptni  .......... 12
Tte tiHir start* i* Vtotoet*.
Oct. tl., rmvft to Vaaooavef'' 
ate K«io«faa. R C . Oct I f  ate 
IT nte t.b*f. to Calgary. Oct. IL!
Tte ftnal tHe njiicte* are' 
acbtouled hit Itrgtni. t k t  JO, 
rtrfaiteg, tXl 21. T»(f«filo. Oct. 
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Bartietl . . . . . .
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Ulaity* Smith
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Kutloii. K*m. Balco .. 
Matoti*, Kam. Oatm 
Oteat. Variite . . . . .  
PufiOt Rcvalaiok*
I I  
I  
ft
•«• I  
... I  
Ooal*
IHaalftMiary acUaai A. Meao, 
Kelowna racaivte a two gam* 
su*pan*k» whlcb wtU start oo 
Oct. 17. IMS.
Nett iantday'a gam**:
Vemoo travel* to Penticton. 
Nottl) Kamlooiw Italia t>o*l 
Kamloo|>a Balco ate Kalowoa 
•ntertalna Ilavalatok*.
Latt Stmday'a reiulta:
alco 4 Penticton S 
elowna 1 Vernon 1
I ^amloopa Btu 
# •
IIT tlD II»  WITfi MIMIC
Adrlenn* Clarkson, new host 
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Rlflit In tha haait of
at
down­
town Vancouvar. OranvlUa 
at Davla.
Complataly rafurnlabad, with 
TV, dining ate toung* taettl- 
tla*. Ufhtad parbtof tot 
ISO cars.
Singia without bath 
M.SO • fS.OO 
With bath or shower 
t4.S0 • if.OO 
Writ* or phone for our 
low weekly rata*. 
TalapteM MUI4 IM  
Vanemvar 




Get Twice As Much 
For A Penny More At
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SUPER DRUGS
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2 for tiie price of 1 plus a penny
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tm a atow m. tte*#»*v» sm* 
tei mattier a#* e*v|i<i*r.
f  t'Oa eac**> 2/i.ei
I, a.•Ml# t# #•**« .•MMf a***- ■*•#•••«« K«M#r«. 
**••#♦#•#* — »*•«• a. Mai
Mmw am
#*.»♦*■*. 1*1# l*.l» M
- f t o  
tm  I*
VIIAMINS & TONICS
D  HIJIVITW1IC, tt.th Vrtamifi 61.1$ 
or. rtf. 21.79. mm get 2 (of Il.ft0  
O  VITAHIN C TAiS. lOOmfm 2iO% 
mm 2/S2.S1; ICO'I. ncm 2/2L40J 
75 m^m , 100'». itg. t9 t. 2 h'it 704 
0  POlYOftOFS. VtUmm *>0 tc. 
rtg.. 14.49, 2 tor 14.20; JO tc. r«r. 
12,9*. mm you |»( 2 (or |2 ,f»  
o  MULTI-VITAMINS. Sptci*! formula 
(or Mnt-cn. R#|. 27,95, 2 (or 27-98
□  vitam in  tonic, Reiall Formula 10. 
16 «  . tag. 22.95, now 2 (or 22.96
O  OCh-ftlTE Iron Ton-c formula. ICO a 
tag, 15.49, fkow 2/25.20; Tonic, 24 
Of.now2/fl.ft9jl2of «ow2/21.20
□  WMtAT fiftM  eAPiUlfS. W l  
r*g, 22.00, now you gat 2 lor 22.01
HOUSIHOiO BUYS
□  VANtuA nA vtm m . op*ko. •  ot.
rag. 79f, 2/ftOv, 4 or., now 2/4fd 
o  UI2UI0 iW ia tN lft. IS er. reg. 
2250.3/12.21:4 Of., new 2/11.00 
MOTH CiTSTAU. Reg. 5<M. 2 / I l f  
AIIIOiOL MOTHPMOrfft. 11 or. 
reg. 21.49. new you get 2 (or fl.fO  
O  UTIK ftlOVtS. ftetmont. Regular 
794 p*ir, new you get 2 pr. ter ftOJ
□  TtRNT WASH aOTHt- Stock up 
■te save. Regular 35f, 2 (or I f f
□  CUP 6 lAUCtR tlTft. Fin* Cngliah 
Borw Chin*. Reg. 23.00, 2/21.01
□  LIGHT ftULtf. Twice ordinary bulb 
lilt, in 100 wall. Reg. 49/. 2/50/
o  tPONttfd 80AHD PAR i  eevtR t t r  
Rei Ray. Reg. 22.00, 2/22.01




tAAOKIR’2 TOOTHPOWDIR. Help* 
rafreih brestn. i  oz.. 2 (or ftlg 
O M b il ,  p tila  er powder. Enough 




*■1* values but as "bonus" 
bargains Instead.
□  PEROXIDE. Medicinal. 10 Vol. 8 oz. 
reg. 454,2/4IM; 4 oz., now 2 (or 31/
□  IODINE. 2Vl%. 2 oz. reg. 45/, 2 lor 
46/. 5%. I oz. regular 35/. 2 (or 36/
Q GAU2E OANOAQE. 3* x 10 yds., 2 (or 
76/17* X10 ydi., reg. 55/, now 2/66/ 
P  STIRILE COnON. 2 oz. reg. 65/. 2 




Trio p*cko( three large 
tubes 21-09 
IILQUE OnERQENT. 32 oz,-79/ 
42 QUIK lANDf. Reg. 79/. Now 89/ 
REX-RAY VAPORIZER, Only 24.99 
LYCRAiUPPORTSTOCRINQS.'/iod, 
Regularly 25.95. Now, per palr2l,99 
CASCADE 12-ROLL GIFT WRAP. 
A colourful atiorlrnent to perk up 
gifts. 26* wide X 1000* long 22.19
PORTABLE RADIO, Belmont 10 tran- 
titter. A Christmas gift Idea 216.99 
BATHROOM ftCALL Rsx-way. Smart, 
new oval shape. Special I Only 27,88 
riASHCAMERA.ImpsrlsUnitsdath. 
Made under a Kodak* patent. 28.88 
SEAMLESS NYLONS. Spuntax. Rag- 
ulsf 79/. Now only 89/ 3 pr. 21.29
Now's Ihe time I* try
H X m  SUPEIPUNAMMS
Ing vltsm ln-m lneral 
supplement. At regular 
prices,
Tabletst
144 7.9ft 144|f,8.79 
72 4.9ft Jr. Liquid; 
288 13.9ft Roz, 2.9ft 
72|r.3.89 16oz. 8.49 
Ask alsout our spaclal trial otftr,





Q  THERMOMETERS. Oral. Accurate
*  /IEI*lirr'Regul*r $1.50;' 2/21.81 ’
□  LINIMENT. Whit* X. 8 oz. reg. 98/
2 (or 99/; 4 nz, roR. 59/, 2 (or 60/
n  LIN-A-SEPTIC iinunont. 4 nz, 2/1.01 
*ptWIT0H'HAIIL¥4''0ZfraRr45/f2Me/“'
P  ORDERLIES. Cliocointe l.ixaiive. 
la o 't now 2/21.80; 60't, 2/21.01
□  CASTOR OIL. 8 nz. rog. 75/, 2/76/;
4 oz, roRuiar 55/, noyr 2 (or 86/
□  KIDNEY 6 BLADDER PILLS. lOO's,
2 (or 21.40; 50'a, reg. H9/, 2/90/
D  HAEMORRHOID PREPS. Oinlnienl. I 
oz. 2/21.26. buppositorlos, 12'a, 
reg, 21.60, now 2 for only 21.61
□  WORM SYRUP. Pip«r.izlne. ,16 oz,, 
reg. 28.79, 2/25.76; 4 oi. 2/21.7C
□  ASTHMA POWDER. 10 oz., 2/22.26; 
Asmi Kals Tabs, 24's, t  (or 99/
Q  BUrriRIO PAIN TABLETS. lOq's, 
R * r I I  ;A9 iKittI*. Ndw 2 (or 11.50
□  HEADACHE TABS. "One Minute". 
lOO's 2 (or S l.O li 24's, now 2/91/
I FOOT POWDER. 4 oz„ 2 (orBr  90/■|YiLO’IYrDROPi.*l-0l,*'feRrB9/?^'«' 
2/90/1 Eye Wash, 8 oz., 2 (or 21.01
‘TINY TOT”  BABY NEEDS
P  A.8.A. TABLETS. 1 gr. 80's 2/81/
□  TOT’S COUOH SYRUP. 3 oz„ 2/90/
□  NOSE DROPS. W 0I „  r* |. B9/, 2/90/
□  ORIPE WATER. For "tummy aches". 
3 oz. regular BO/, now you gat 2/90/
EAMIIY BAR6AIHS
□  RfX-RAY HUT PAD. 3 tpmd switch. 
Mo«ttur*.{m>e( cover. Now 2 /26 -tf
□  BATTERIES. Hectrc i. Cansdlan 
mad*. Trantitlor 9 Veil. 2/90i; 
FiaihlHht AA or D Reg. JO/. 2/11/
O  2PUNIEX SUPPORT STOCKINGS. 
With learm R#c 14% . 2/24.96
□  BABY PANTS. Mert . l « t , X Lge. 
Improved binding, Reg. 50/. 2/51/
D  PAINT-BY-NUMBERl Mt. Regular 
21 00. buy (or Chrnlmas at 2/21.01 
n  COLOURING BOOKS, Now 2 lor 26/
□  DOLL WARDROBES, f i t  ' ' 
6 11'4* dolls Reg, 21 00.2/21.01
□  HAIR BRUSHES. Reg. 2100 to 
$100. Now i / l l . O l ,  2/11.01
n  TEASING BRUSH. Reg 98r, 2/99/ 
O  BOBBY PINS. Plastic tip. Black or
(or th* price o( 1 plut a penny.
□  LACEHEADWEAR. Feminine beauty. 
Reg. $1.00, now 2 (or only 21.01
□  RAIN BONNET. Reversible style. 
Regular 21.00. now gat 2 (or 21.01
□  RAZOR BUDES, Siainlesa bteel, 
ID'S. Re«ui.vf 21.49, 2 (or 21.50
D  PIPES, Rpr, 2.100, now 2 (or 23.01 
Deluxe style, teg. 25 00, 2/25.01
□  WATCHBANDS, Nylon strap. Reg. 
21.00, now 2 (or 21-01, Expansion 
type, regular 21.50, 2 (or 21-51
D  SHAVING BRUSHES. Your choice, 
now 2 (or the price ol 1 plus a penny.
TOIinRIES SAVINGS
□  BEAUTY CREAMS by Adrienne. 4 oz.
hand cream, reg. 21.25,2 (or 21-26;
4 oz. cold cream, regular $1.50,2 for 
21.51; 4 oz. all'purposa cream, reg. 
21,75 now you got 2 (or 21.76
□  ADRIENNE DEODORANTS. 1,2 oz. 
stick, 2 oz. cream or I'/x ounce 
(lowing cream, rog, 21.25, 2/21.26
D  HAND LOTION, Radl.ince porfumod, 
12 oz. Boxod. Reg, 2.'̂ ,00, 2/22-01
□  COMPACT POWDER, Cnra Nome, 4 
shndn*. Reg, $l,bQ, 2 for 21.51
□  FACE POWDER. Adnonnn. RoBiilar 
21,?'), you got 2 for only 21.28
□  POWDER PUFFS, Velour, or sponge,
2 for Ihe price of 1 plus a penny,
□  LIPSTICK. Adrlonne. b now shades, 
Deluxe case. Reg, $1.10,2 fo rS M l
□  MIST COLOGNE. Four delicate floral 
scents. 2 oz: rog. 22.25, 2 for 22.26
□  SATIN FINISH BATH OIL. For drV 
skin. 5 oz, regular 22.50, 2/22.51
□  BUBBLE BATH. Adrienne or Eavon- 
der, 8 oz., rog. 21.75, now 2/21.76
□  8HAMPOOi*Coeonu(.»Ollr*2/|lt80* 
PEROXIDE. 20 Vol. Bleach, 2/16/
□  ADRIENNE CREME RINSE. Crndl- 
lions, 12 oz, rag, 21.49,2 (or 81.50
□  SHAVING NEEDS, Bachelor. After- 
shave, reg. 21,00, 2/11.01; pra- 
shave, 2/81.26; lather shave cream, 
4h oz. reg.90/,2/91/; 2iioz„2(or 61/
□  HAIRCREAM.QIoiKremeorBrlte'n 
Qroom. 4 oz, tube reg. 90/, 2/99/
□  BACHELOR Cream Hair Dressing. 4 




o MCOrni COMMUIIO"”" " ' "•
*•««« •##*#*(. ia#t, *##»to#it., 
te*#, IS at. «•!#»*» I,**. iitotuM 
H««vy Brmtnm. htosf evawty. ►■iga *•#• ©q,. gaetto taxabto. 16 ei. r*|u*»i •*# 
Aatots* *f«J Infant** gfftenn tupowt.
fo«<#». eKMf# el iz t*tk>’*'t|i as*
D  MUR 0( MAGNESIA 
n BNNCMAl SYR8P
IH T A fft llf t  CKI far stomach uptat, IS ez. ItauM, 9/1,76.
□  n n lM u lU  llE6T*ki«ti:6cU)«i«f lOO
a CREWABU VITAMINS









«*•■('* .IZei rw#?/l IQ l*#r,
70 ei l»a«ni — 7 tix»U!#i. te / 
lihislt: i'E-O'l. 7/1,40.15'a.
Coush aad *#•* lh'«#t f 
16 tu, iMXtiti, Z/i aO. *  ex.
2 2*. efat new 2/1*38
"Miflut*m*n“ Oaveuftd 8 to /to Afi 
Vilammt. JoVsZ/V.OO. 190'ifa/ il# 9 V
fortit,#/; 4 oz . Z/l 06; l«ez , 7/Z J6 
16 ®z-, J/Z Ol, a »z,
Atfii#fin# fo* %m(Mith«r, tofttr »X,n. 




(•miein# Adntnn* lr i|r tn t*  
or lav#nd#r. 0,tt boxtil. 9 oi, 
ip#cl*it in 3 ilz#t. H* X 10 yd. and 
I* X 6 yd. now 2/60/, H* x 5 yd, new 
ftnuisif cemfort (or cold 
wint«r n i|tilil RfS, 27V 
KItnio “ luri itnad" Itltx  4  / |  C f




□ DUSTING POWDER 
aADRESniTAPE 
a HOT WATER BOniE 
d RORBERGIOVES
411 putpoi#*niJ(.umm#ii.itl, to /ffiA 
G tnYKEIIi Cw2/2Cr. Sm«it lilut lmad lyp# lor bui,n«»* ul*. fa/ 10 
CTITIAIIKBV^<’'HlrKliva Hlltri. Untn laid Ulltr Psdi.to / f f l t  
D w In llllllK n l Z/Ja/, lintnlaidNoia Pcdtor tnvtlapss. Nowfa/ ID 
B IIIK A in C  M«n'i and laditi'coni|>Atlm*nliliz«(l wtiiau. to /to Cf□ ■llllllllldi Auorltd llzlai. R*g 5 00, 2/>> 0l. N**. 3.50 fa/«*3 I
BCV I I I  I I  ft* (nr Chriilmai pirlitr* liklngl liza* 1?0. to / f  AA
□  AKA lIM n IZZaed 620 tilsck tiHi wii.it ftrgulst 60g pet nili fa/ID
r-. 6 IIA I AAI AMD Cbant*iho«tnloui»inxlxnlly.Woiktfin to / f  Cl 
G wADC IlDLUDA i#tin#r and plxtuci VaUtlyot colour#. fa/l#wl
COUGHS & COLDS
□  REXILLANA COUGH SYRUP. R oz,, 
rog. 21.40, 2/21.41; 4 oz. 2/21.01 
' Childron's 4 oz., regular 9fl/, 2/99/
o  CHERROSOTE SYRUP. B ounces 
For coughs due to colds 2 for 21.11
□  A-IA-REX COUGH DROPS. Cherry, 
Licorice or Menthol, 20'i now 2/26/
□  COLO TABLETS. Quick acting, 24's, 
regular 89/, now you get 2 tor 90/
□  N08E AND THROAT DROPS. With 
Lphadrlns, 1 oz. rag. 11.00,2/81.01
□  HISTA-REX CAPIULES, Anlihlsta. 
mine cold relief. 20's, 2 (or $1.01
□  CAMPHORATED OIL, 8 oz, reg, 90/, 
2/91/; 4 oz„ regular 65/, 2 (or 86/ 
NA8AL SPRAY. WOZ, now 2/81.01 
ANALGESIO BALRt. IK  oz. 2/90/
CHRISTMAS SPECIALS
□  GIFT WRAP. Rag. $1.00 2/81.01 
U  RIBBON VALUE8. Rag, 10/ to 36/, 
2 for the price ot 1 plut a penny, 
n  TAaSiiSEALS,200’s,rag,49/,2/8fal 
U  FOIL ICICLES. 25/ and 49/ sizes, 
now 2 for tha price o( 1 plus a penny. 
G  TREE ORNAMENTS. «, Reg, $1,00. 
2/81.01. Box o( 12 11,00,2/81.61
STATIONERY BUYS
r i  NOTE PAPER, Truly Your*. 2 (or 76/
r  I HASTY NOTES. Reg. 35/, 2 for 36/
□  BELMONT BALLPOINT. Writes every 
time. Regular 21.00, now 2/21.01
□  BALLPOINT PENS. Rtgular 29/ to 
bO/, ? for tlia price af 1 plus n penny,
□  AIRMAIL STATIONERY. Lotfnr pad, 
envelo|)es, reg. 25/, 2 for 26/; nole 
pad, rngiilar 15/, now get 2 for 16/ 
TYPEWRITER TABLET. 2 for 40/ 
CELLULOSE TAPE. Reg, 49/, 2/80/
u  MARKING PENS. Handy household 
Item. Rag, 69/, now you get 2.(or 70/
a t  Y O U R
D R U G  S t O R B
Sale pticai affectlv# through Octobar 
23rd. Rlihl rsHrved lo limit euantl- 
l l t i  and prices iub|a«t to chani* 
without notwe. Errors and omissions 
oxceptad.
A L W A Y S  A S K  F O R  A R E X A L L  P R O D U C T  I N  A R E X A L L  D R U G  S T O R E
1 \
wm m  n
By Dief
After AAsrcoux All egetions
Did Siiurm bigineer IH(rtl 
One IK IhmtHi h WasNngton
LSTBBaOlCE^ iQP)=€s«S«-'’ 
%am* M t e e r ' ^  
Vtetetofay «b«
i i« i i -  m  •  fertfatowwii. ^  fe-' 
Pr. Q»» •« « , M
tell
Wmma Fcarsw teto'T v«*i v
T B fa a fa  atxH ii w *  S i w d  t a m  
u a  M t SdBtmi taa*jnafatc.ic» t 
ti# msm far**tk. tfe«' Cemmva
tn * k'»«ier teW I ,»» fa*-
jfir U attm *'* "*te
#)r® •«■*« tft»» *»*•
Mr. Dw4t«Xi»i«r * * *
•txmut »  aew N pat**' zes***"* ■** 
D f .  t e i  i t e f t i y  ^
far* far • »  »*
ta w i  «ff a fetert***! a tta ^  ^  
t ie  U te a i*  '*«&»« ee* t e  
H»B»t r«PMMiV« m
hit w-mmsw WM. ^
m  r^xart? m t e  
te *»  cxJMaxMME a&tfte r«|»r'«- 
mdmxm W  M«&«« Dftrateaer 
fa «» t e t e  Crete H*** ^  
ymx m  IMatMi.. Mr- 
i t e t *  t e i  »r a  f r i ^ t e s i
to f- fa i btsaam a r*® t e |  
*u|)|ieft, ijF sBajKjjiiliitfa®*- '®* I 
f i *  i*i*'»berf »&© * * r *  t te t*® !
btfacf vaa a liberal a^ML^
:' fe« '* *m X  U  
iwm Mmm a cawr o« efaetfaa day 
Mm Smm a bupm . «» 
.lAiiifiiay »  l»0.- 
“ . . . I  eaa tm m  t e  a te  te e  
Mr Caatew pwte* ate w  te * 
fa te flit: W* fa r *  te *  » myvtw  
M *a t i a t  w as  t e w t * ’
£ a r t e r .  M r -  O teeteiaicr s te t
. Cfau«r %' a 1 1 V c f(tr.emwest
a t t t te  e *  t  a  b i  I  > i  a *  l aettaa
t'.oiKattnsatt a t e  t ra a r t t fr  
t*« lte*M» fa me
laortera a f f a i r s  (Miiarteeet 
fteaa tte te f# rte « t at etepm-
iff” .
He satd tte cam m i s s  l e a
I wkk*k fcŝBRa.a gjtmnniBiia |nI ra ttweto aP
■piBL. vm M  te  ««*fa
« A |a iO K 3 ? q i f  «A P» ^  f r e a - f i t  --------
ItoMM aaay tera «««»• prosir SMfcariia vaa «  )ai#ie 
tK#Mryif th« 1̂ ;®# teat set fM  tee :Vlte ite latettaataa Coiifaiiietsi 
iwTete te flo te  te liteiMfaa. Ur,party <FK1» te tea 
t e  m a jr t e v *  t e a n  ite
»n<i
iteeartes 'ir* '' teM ' te " #H er 
'cte WaOdrngm terete*, a*, tte
eesatiBttu
: Jttrsadktwtt wttuM te  traas- 
ferrtti fa aifattera aliairs m  
w « 'i fete Mm teve 
te»a fbitttted mfa
'»  te*5 « trta i*» t t t e t  t e s  b tU e  « i 
; m  r n m t i l  m  A e i r  w e lfa re .**
Tluaa tttet s u te e r i^  to te y  
fCTfiffa ter* say Stikaraa ay* 
’t t e  G oraaafaiisl*' w v te e d  le  ttera  
itte ete jB iry  fa te  a  C te a -  
*‘p*0pteV .lieaBittcrarjr.'* 
wte * * *  M y m t t» te  ttte t fa |a te Ite  mtrny m a a  m  tte way•«> Itea 6£.jwttwa teffe ■■■nfcifa wTi-tt a i
: .fttpwwwap, DJL. mmm him  
iVilie IkA I 4mi cMp wss uiir4Biiip 
! *  ̂ 9bu% eiQsleiMKl
~’s iM ite  reaetioa ea tei- 
— _  jrqiHte- Ite y  say its 
iacfc at nptteai is aa attoaai* 
to maiatato toa fmear ip  te t- 
aaictoi «a tte rival factopas 
viteia iateaeria.
Sute tepartmaat ariMtea te- 
aini Mm  i*v *  accesa to can . 
tosriote of mmt teeply Mnttete' 
to tte fateawlaa stxiigEri wte 
wfiw. eaptorte hs tte army.
Goftion Sits Out To Comet
About CNR
t tte ifa  ia  tee P t $ k  I I  iw teeava i
M O if f f t K A I r  t C P I  -  .  
G ttitea ste ttttt letey fa corraet 
m ittinterstaadaito te  said wet* 
te to  fey CMaaiteaiu «ad dOm* 
attottt iDiawiiMa liatieBal Rato 
wa.'-*,
■ ewwad rail-
U R  o u t
QR1U4A. OaC »CF‘ 
Prafte’s ttead, siiate eabtefe 
ate ite»w rttM ar* pttraatate
   _ fa «»r« aete* ate pato* aecttito
S t a t e  eflteai<|fcIS*nm  A T T U ilfR  1 ^  fa aa «te aateka) txte:
saist Iteaj »> selto evitoac* u \ Sekaima afifareatly ias r«- to f te r m a ^  Jeto
jsvaiiatii* yet coaecrainf &*-,tist«l arnay aitefapte s«k*  ltt}Wri^._ Fnatte n   ̂l»2- tie  
ia r te s  rte. 'ssaliaw tte Cbaa;raiaiB*.ts ate to|t*tei fives fer a teir resfater
i ' T ie  WasJteffaa Pesl wtys,psmi4i m m  td  tte' perpeuasprs!* w ip e  te tey rpau fi>ce.r»a« 
itte Casitd States ias wtet‘te tte copp »ate toy stepfeitr.
eteBtoaHoet, 
a priatoirics
iUsociatHsi af AmestoMi Bato 
tttato' testarw torteM.
**Ca«a(ttaB ttottnaal is aai aa 
esiscriaaettt in attriatieen. it  la• tow“ • ' • mw wr
ate a totfartfaenl at




to  t t e s *  te any 
tmyarabm  fa Nteth 
lUBw rite.. t t e  P «  if te to ie a t  s a to  
la ill  ttpcrattons Mri RtaaAfer
mte., CM *yKto. as aa wtofaeari' 
«»t, cttasfttiltfe* bM$sa*s.s enleei- 
fvis*. fa r iii  baskatty toe tasM 
p itttie s a s , c ia lk a s e s  ate oppte-
t<«iues as a»y otter at*}stt 
raJway ®o tois f«ittti*ie«t.“  te  
.ite®  tie aaatta l iH ec-tfai te  t t e
He .referrte fa tof .UM i f f i f l  
of tte UacitoersiOQ royal enntt
Qtk traaitimrtatkaa atei fa
ffatefaf tof yiatton teste i i  toat 
rwiiort ate aridtol:
’tto# te tte  rittois toat fw*** 
as ittttst ***oM *f« i*ien t to a te * 
faf fa tte te t t t ie  k  tte im^paect 
te toss, ratoer toaa ittor*. rct> 
Ite a tK tt  a i r i  f r e a te r  t r e t e s M  fa  




tto m m  te i*  tewaa 
’ fenetoifaM vmM  take 
plac*., Ito hmm if PartoM^tt 
mm. to# ifart ftoyte te Bara- 
te iM -'.ttte  iteay ta w  ctert*. 
te frate ate ar-soo-ate to* »- 
stev*ea*a« te stoera i i f i  to toe 
circifa te Uteralisra wotea 
tev* te f*  tte subject te a par- 
tfamewtary faveaufation.
t i e  fovcratofttt pr** 
I fa face tte l a te ao*f e r r t e  « te
it to out fa iU  Its stestv
•to-lf fM * .
“Mttr* ate mm*. tM t totost 
fiw fiatefa. a te te  fa t t#  Riy* 
*Kto,. fa tie  Seliswto.. fa ttfe 
ffawttor* teak  . . . rio yw m#; 
tte  p«t:»r« uaravtete*.. a fk -  
tw * te w-ie#*to«iy| tte! ifaei 
t ip a  fa t t *  v’iia k  te to* tean 
mt to* tewa? Ito fm  »M t y*«r 
aons ate .tefaiittt* fa te maOt 
mdrnn fa atetrte* to aarcfa 
lie****
.Mr. Ctefenteter. wio mb$ 
t m  m  wfatoea a fta r  a tS-teur 
Bay te wilatttetepftef liroiiMi 
rn Altefta. aate
c ia i in te  H w ato a  ap»  t i a t  P *r» «
AROUND B.C
Arm Of law 
Wde Open
VAHCOUVKR iC P l-A  m 
Ifarlte pasfaf te mtofarfru fe# 
bill* Jaywakte l«» toe rwntey 
te Cteniable t k w f t  Ctetiwlf. 
Cberrte? ♦tw 'te •  mm •*>« 
bad becfi jsywatoifv* wbea de- 
l»*rimt«t *far* emptojee* raft 
up ate tetttUffad lie  *n»» »» 
Itavliif |ia*'fad a couftfarfeit MU 
to a paeUt* te ciisrtWei.
niAflui fA tjie
VANCOUVER «CT» -  Ttef# 
(* toU# fear an auttewali k  
bepallU* to toe Port AlbetftI 
area wilt i|#e*d lo otoer pmrU 
te VaftcoMver libnd or the 
Lower Maiulate. det?uly provin- 
flat beatto oHtrer Dr. G. R. 
Elliot latd Wedftevriay.
MEN n N f »
VANCOUVER tCP* -  Tbre* 
men eonvlded of faUIng to r#» 
poet their taimlfitt while to r#- 
e#tpt te unemployment benefit*
have been ftoed a bkal te too 
by mifhlral# Bernard Isman. 
Ctevlctfd were T»moU<y Sletv 
to#. 30. William Middleton. 31. 
and Sandor Nemeth. 38. all nf 
Vaacoum)
DIER AFTER JAIL
VANCOUVER <CP> -  Vrlng 
--#i«beee--.4»,.<lto(l..to..'.Vaoe«iv«r.. 
General Hoipltal two hour* af­
ter being taken In an ambulance 
from city Jail (or treatment He 
wa* arreitcd on a charge o( 
mmmon a«*auU and when 
booked at Ih# jail he told of- 
flceri h# wa* a diabetic.
U.K. TORIES . .  *
(Cantlnucd fram page 1)
I .  The lonccirt that "llic Rad 
follow trade" no IniiRcr »* 
valid. This mean* ft military 
preiencc no longer I* needed t i 
safeguard cither lource* o( raw 
material or market* (or Rrltatn 
and indeed such "« military 
presence has more than once 
proved rather an olwtaclc that, 
a safeguard to the development 
on trade,"
QUESTIONED NEED
P o w e l l  questloncil whether 
Rrltlsh defence Interests re­
quire piiiticlpntluii In liny prtr 
gram (or the containment o( 
cuimmiiilsm outside o( Euro|>e, 
Powell, who was a contender 
for the Conservattve leadership 
with Reginald Maudltng against 
the winner E d w a r d  Heath, 
never once mentioned the Vtut 
Nam war or tho Aiperlcan 
global power role. ,
He pledged the Con»ervatlvo
    ''t)afiy"’ w'in' 'itetmnita'' «v«iry m
l»ect o( the Wllion government's 
defence iHillcy when the out­
come te Its current hmdamcntal
Siwn alter he »i»oko Edward | 
Du Caon, p a r t y  chairman.j 
launched an amwai (or funds | 
among the 12,000,000 Brlium- 
who voterl Conkervitiye in cicc 
t lo M  a year ago.
It was clear the Cbnservatlvc 
high command lusivecta Prime 
Minister WUyon may be plan­
ning a snap election.
•*(RmnFlBAVHB»BNMiHrt« 
The largest university com 
an Amarican 
model mini'tt.SOO.OOO. Is at
t
i<
 ' ■ i t o . i ................
UppsAlA Unlverally. Sttcrien.
«  a
w n h  NDN Topo-How D iesel D io in e s i 
NEW VD O asellne Enplnesl 
NEW a r G a lil NEW m odels l
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M tW  TOROFLOW  4*€Y C L i O tiS E t iM Q IM iS
N tw  TofO'Flowi »f« » liiumph o( GMC Inffifietring 
Loddoffhip, Now tf itu l opofitiortal tavirig i ind  
long Itfo sro tv iila b li (or modium*diJty i^ iG a tio n t. 
V0 §nd V8 TofO*Flowi ghra wp to dooWt tho fo tl 
mitoige ot irimitftr git-powufod hqulptmni without •  
high initiRl cott uiufttty BMOCiaiod wtih dtofftife 
9 m  powtf'fBtfid Tom-Flow d it i t l i  from 130 hp to 
220 hp «f« BVDiiiblD lot medium §nd 
hoivy*duty tpplK^iiionfe
NEW Q AtO U N E ENGINES
For 1966. a now in-line 6, a ntw V8 and 4 ntw 
V6 gucriif^ angintijoin the GMC lintup.
These strong new Vw develop exceptional lorqua 
at low engine speeds. Compact V6 block with 
short-sifoke ovefsquare design cuts powef-fobbing 
(fiction and heat losses to a minimum.
. J S a  i k  ^
NEW 92" CONVENTIONAL CAB
Hshdseihtty itv tid ; 6 M C * fii^ 9 2 *  SBC C6tii»«ttcm^^  ̂
allows longof payload length over normal conventional
cabs. Construction features lap ioints (or great strength, excellent 
sealing; helps reduce moisture-holding nooks ond crannies 
where rust begins. Flat cab floor provides extra foot space, 
is easy to keep clean. Separate fonder, hood, grille ond side panels 
allow single-panel replacement or repair.
NEW MODELS
GMC's range of now engines, new transmissions and 
differentials, engine-axle combinations, and the now SZ*" 
conventional cab bring the total to 397 GMC models 
available for '66, In the new 92" cab series alone,
fosoline engines available include four V6s, two V6 oro-Flow diesels and four GMC diesels. GMC hiis been 
sotting truck standards in Canada for close to 
thirty years. Engineering Leadership is the key. And with 
a wider model lineup, new engines and a longer list 
of options, GMC is an oven bettor buy in '66.
J■ ' 1 7c''r'
I  ,<v, .
•fe"., siii- > '• '■
QMC'a aii-naw 02* oonvtntional MbQ M iaM C lB
E n o ln e e iln a  L o a d a iv h ip  w o p M n o  to p  yo u  In l ie A ORNenAL. MOTOnS VALUe
' Sm  your kxol GMC Truck daoUr •
OtMO
Authorized O.M.C. Truck
1610 Pandoay Street, 
Kekiwito. P.Ci
Be aura to ICO "Therugitlvc''>fm»duyi a i l  ty i  i t  I  p:m,, iiid ' ’Teleicope'' Thiir«(layiiit SiM p,m„ on channal-1
I ♦
k /  •
', ‘  %  '
OKANAGAN
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k Kelowna Daily Courierl
ICeiowiw, Britkli Columbb. TliurvdUiy, Ortobrr 14, 1965.
^  Highlights of the Harvest Festival j 
^  List of entertainment, etc.
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1965 Harvest Festival 
Opening Here Friday
K*tow«»'4 secttte 
*»*am * ©pwfa tt* M m * tor tw& 
te <toy-i f tm y .  'Itetor Me at
Me rnam m  toMttry C m . Mm 
•Hwf Mm y«m Ukm Mm m m * at Mm 
ti»r%^«*i a te W'Sli *# ri-
raw fsl fttwiwM-xttI
•  cw®n=*l •  faJr -ft«4 »• totorwte
ffa estilNl
Arti»iir *ka  I* t » « 2 *
ehaumm, t te  RMary presrir® ! E- H- 
r ,  OsMld. slMMt LM y «f Itte l* t t *
M l** M »r«» re fttfa tt m i  tter princess#* 
niU M tetort Itte te«e i*l ©preia* «we- 
H M »)e< M  •  ip e r ia l  » la f «  • !  3  P-W - F r» *  
4*y.
Al llial lime Itte cwmmefrial and 
•irkullwra) r ih iy i*  wiU tte o|»*« and 
Ittey »iU tnclude » •«  nfadel raff, priie 
wiaaiac produee and cntor letovtftoa en 
a mtmlier of art* (ed toy a etosed cirewit 
aetvorli-
Tttre* tp tm i eeettnttra’a Ine# Inen 
«ac»cte to P4«>’id* tttott#r««nd mmm
«a a rmtev'to* teato* eeeninA- 
m& m m m  k  m riiarfe , te ^  
gjprmiMmii Md» te Sto tote'wal and tta* 
bem bmy tor* 'te*i mmm bmmg m m - 
httiik Huh. are Wii *«trtewe# and 
ira.tt»e te ftto eaJief fanntof 
tty,
Gearf* ittfiand aad lta  Af»iira m * 
m rttarc* te Itte mmOm ttcte ttftfttera*.
NOW!
b tie Haw to iteat
up far itw
OvbtaMS Swion.
Cedrle Slriater to <tt» tame* i  
tta* let IW a mmbm  a f  ttototti to mm 
vide entiNriaHimeni te all m m  ter Mmm 
Iniereeite la ttiUiat a ten ttoMTi aad al 
itt* aame dm* ttelfdai Rittary ««m* 
mually |«ro|eeto ftaanrlally.
Jteia B it* . I l  pi# ealinf enntote cttalr- 
man. and Harry Welili wiU latei aRer 
ttaantiai arraniemetea fa* Itt# attai*.
The 1966 Studebaker . . 
a breath of fresh air in 
the automotive industry
Want more rtfreftttmcnlT Tb# new Studebaker 
come# deUvered with more itandard equipment 
and safely feahirea at no extra coat, tban any 
other Studebaker ia Ita over IW year blalnry.
Bxamplesi rugged armoC’fuard frame, alumin- 
toed ruitprotelng. 19-gauie body atoel, Me ll» 
lacb wbecU, fuil-width padded dash, padded sun 
ytoors. dual system safety brakes, two-apeed 
eleterte wtadsttleld srtpm and windshield 
waihera.
SEE THEM OM fttsm  AV AT THE HAEVEST FESTIVAL. 
fH B  ALL NEW S lUUtitlAkERS AND REN AULTS
I Christmas Is Only 69 Days Av/ay





WALLPAPER IN S T 0 « -3 0 %  OFF
Buy 1 9*lhtt of SUPER KEM TONE for w ills 
wJ I  qt. KEM GLO for 
woodwork for o n ly .................
YO U  SAVE 3.13




Free ei loriatog 
adrlee
a rry  s
JSLt s e rv ic e n tre
Your ONLY Authorized ReiiuuU dealer In 
Kelowna and district.
Rermir i  at St. Pate fhon# 762-0543
BRUSHES and ROLLERS-2 0 %  Discount
B&B Paint Spot Ltd.
1477 E L liS S T . D IAL 2-3436
HARVEST FESTIVAL 
Specials this weekend
KRIBWMA DAILT Cm tHltm. TOT *  . H F AGE IA
•  •
VAPOWZBB .15  _____  5.69
HOT W A ia  BOTTUS » ____ : 93c
UVOWS DKANTIR _ _  1.29
AQUA NET SPRAY _  ___ 89c
BABY POWDER , * ,   39c
AMPHAJEL LIQUID Rt. t « -..   129
OSTOMUL viiMiiii Miuyf,. Hci. 3.50 2.69
Have it iteRvered by pillwagon. Ph. 762-3333
Attend the Okanagan Harvest Festival
You expect more safety from 
Rambler and you get it!
What matters more than the safety of you and your fanuly? R i|h l now most 
automobile manufacturers are scrambltag lo prepare a double-eafcty hydraitlk 
brake system for tbck 1967 Bxxkh! Ranteritrs hare had it since 1962! . . .  
and at no extra cost.
And right NOW you CAN afford the Rambler of your choice in the 
aimplctc Sicg Sell Out Sale . . . See them all . . . TODAY!
SELL OUT SALE!
We're Moving . . . Save on These and Many Morel
1965 Rambler American 2 dr. 220, 1963 Rambler Classic 660 4 dr.
11,000 miles. ^ O IQ C  ^ O A Q jC
New car warr.inty ...... One owner .................
1964 Rambler American 3.10 Stn. 1962 Rambler Classic Custom 4 dr.
c- ' • aa>i6riMnai4fc#L<t • -• ia*mrftrta ....... - v . JM .WCIgCWir    f  j  O  C
like new ^ O A O ^  toilcage ........... . ^ 1 / # te
condition ..........   ^ Z O # t e
1962 Rambler fTaarie # l i | f | C
1963 Rambler American 220 4 dr. Custom, 4 dr. sid. .......  A lr a T te
automatic one owner. t^ lQ A C
Very low mileage .—  ^ I 7 7 t e  1961 RamMcv Sî tov # |Q O ia
1964 Rambler Amcrkmi 4 dr. 220 ^
std. transm. New car t i O Q C  I960 Rambler Snpm WagM ltd.
 ............ «"'y ind. scats, ^ Q r
1963 Rambler American 330 Stn.------------------ ----------------------# l t e 7 3a x r *  .. $iw5 $1195
1963 Rambler Classic 4 dr. 660
std., radio, 4 l1 0 0 !C  Rambler Super 4 l1 1 0 C
low mileage  .........  ^ 1 7 7 ^  4 dr. std.....^ I l 7 t e
SIEG MOTORS




(or Mtn, Young MtR 
•nd Sfodtnts
Ftti ib f man wim ^
^ s ltiy  mal a pcffcct fit — it’s Mcikk’i 
in RckHBit.*,
Oser 200 mtts lo choose from la aU 
wool En^bsh womeds, worsted ftsnnels, 
W i^iians aad braiablie twlris. Bttty  
prnicai is csprnly lailoopd to ensure 
liw iijif latislacfion . . .
Sm ih* new iiyies am) c«4ors for Fall. 
A nsodcl fee fxtry fi|ure . . Talb^ sbori, 
legular, senii-sioots. Sire* 35 to 46.
6 9 5 '> to 1 1 0 “o
Suits for the
In the new "Slim Line". Sire 34 
to 42. Some with 2-pants,
69 5 0  to  7 5  0 0  
Mm's ami Y«w)9 Mm's SpMtt Jackets far Fte ,
The newest colors and styles for Fall In all wool 
English and Scotch tweeds. 36 In 46  __ ______ 35.00 u. 59.50
Sinietet'and Ymsnt Mena* a i )  f | i -  a * «  r A
Sims 32 to 42    ........     to s j#  e J x f
Slacks -  to go with that new Fall Sports Coat
New styles and colors for Fall. n a  O T  f O
Sizes 30 to 4 4 ........................     pair IU * 7 t e  to A # a te U
“DAKS” world famous Am A A
English Slack*    ......................................... ........................ pair O D .U U
CioOto IViiEIICLE Lfidi
"T he .Store of Quality and Service" in Downtown Kelowna.
Serving Kelowna and District Fatnilics for 66 Years.
FAf«e U  KCXjCMIKA BA0 .T C&rSJlS. fttlY t.. OCT. It. t te
The OKANAGAN
f i
Plan to attend the 2nd Annual Harvest 
Festival. . .  it's bigger. , .  it's better. . .  
it's two great days of fun. You'll see new 
cars, color television, boats, midway 
games of chance, taste delicious beef and
enjoy home made candy. We think you'll 
enjoy watching the pie eating, too. Young 
and old alike will certainly enjoy the con­
tinuous live entertainment. See you at the 
Festival.
FRIDAY and SATURDAY, Oct. IS, 16 at the K|
New Cars-Boats-Beef Barbeque
-  3:30 - 10:10 p.m.
3:30 p.m .-Officlil Opening 
4:30 pjn.>-Pia Eater*' Conteit No. 1 
7:30 p.m. -  7:40 p.m.-Hie Four Most 
8:00 p.m.—  8 ;)0  p.ffl.-Few Folk Singen-
8:30 p.m. -  8:40 p.m.-Four Folk Singers
8:45 p.m.-Pie Eaters' Contest No. 2 
9:00 p.m. -  9:10 p.m.-Folk Song Four
9:30 p.m. -  9:40 p.m.-Folk Song Four
10:00 p .m .-10:10 p.m.-Folk Song Four
Saturday -  3:30 • 5:40 p.m.
3:30 p .m .-  3:40 pjiu-TlwReijound*
SriS pjn.-rPIo Eaters' ContesLtte. 3____
4:00 p.m. -  4:40 p.m.-The Relwunds 
5:00 p.m. -  5:10 p.m.-Tlie Relioundi 
5:30 p.m. -  5:40 p.m. The Rebounds
Sponsored by the R O  I
PROCEEDS IN AID OF
4 4










You're in for a wonderful two days of live 
entertainment by some of the Valley's best artists.
"THE FOUR MOST" -  under Millard Foster, Penticton 
"FOLK SONG FOUR" -  under Mrs. Garbutt, Vernon 
"THE REBOUNDS" -  Kelowna
RY CLUB of Kelowna
ROTARY CHARITIES
m  lOXAWlitA BA&Y c o r s a s ,  f S m ,  OCT. M. tM i
SMALL BOY ENJOYS FALL
A * n»H t)M>' h«rrin arrwi* 
th.- U»n »l Krlnwna** cil» 
(rtik  a* Ih** fe iv r i ffun rtt w *
hi* Pull hat ewm* fa 
Kv!<**na Inil Ihr »hir« remtin 
fit tr and thfr© J* no tori*<*«p. 
Iw.i rtf the fact^ of (all new- 
co n. t» to the area at»i»rcciate
m<»t Tberc wtll W few tn 
Ctty i»ark over th# weekend, 
far thejr wtti lat ftfttrodlBi U icir 
Leriwr* tlm# at tlte ftotarjN 





One of the inoie KCintiUatiiiK 
commercial cyliitnl*. nl the 19(IS 
f f i r m t  reiilvai in the Kehwnn 
mrinorial nrcn.i thl* weekend 
will l>e color television 
With color fnsl n>)j.toBchln«
tip, n number of scl** will ' a  
Lniitfillcd in ihe arena to tbow 
lust how It will look when It Is 
Mvnlliible later this fnll,
‘•There will only b«i color a I 
Mrtaln Urnca," »«M Bob Oor- 
don who la In chnrite of pul>- 
Uclly. "Channel 4 will be himk- 
ed to the sets and whenever 
there la a color show on either 
of the two nluhts those In the 
•rena will see It.
•T am certainly looking for- 
wsrd to It, to com|)«rc what I 
have leen direct from trans- 
mllleia In the United Statea, 
There have iM-en great hn- 
Itrovements moile In indh acts 
•ltd tranimlsalon (iicllltles In 
recent months."
Thuraday night niemltors of 
the Rotary club have arranged 
for a work party and the whole 
■how la expected to b<* ready 
long before the oiienlnK Lm'U la 
sounded by K. 11. F. "Ted" 
DiKld, the club president.
Harvest exhibits will tte 
■paced iround thu arena, now
Festival Pie Eating Contest 
Promises Juicy Aftermath
Arawri vtth SB Bfttwbfaxy giies 
jldhe a#ri fay 
•nfw hnMB to# ||#l|gi#wi Bioiim
jkjMW KMmMMti iygr
IStS, UaMvmt fi#  tsft-
tof oetBteft,.
fh #  fa tttva i, ideriiiwai to 
Mitoi to i ««ii ias ti'iw w ii* 'to 
to# Fw#* i te w #  F itf-- 
pDiStMi. ftwtpMt • !  I  p m , F r tto if.
hbr. ttfak,. ImrifaNE to# owsjaw 
•wHBi. ns ioicii «f to# FtoxtwaJL.: 
Mam wf Ml to#
eator* 'Cwtoi m4 *  tim i ■w tont 
wf ttor wtwnii' to m xti fhtott- 
“V# haw aorrsJtotol wtok to#
oqioIk $iii ilpylQiNEi liie  
cxwitoiil e f 'his wwrcasl p##.** 
«»to hto. “ toto #1 am
pt«Vwr»iKMS «ii« cwinitoto..
mil' irfliiMigl dLuBv
iB$i8 TiuM.'f'yit'.f  ■ 9tt- '|i^  
eie iii iMklNlR Sipemi 
c# to  t to l •  tortowstoe 'SHWttt'sM 
WlU «Mh« ste# to* fKtevstosiMi 
«A©to#« «## WMl tffwltrfswl- 
"T Im  «w*;«rsJi wto aim mmam 
w# sr# w#d to to# cww-
lewl̂ ,
tow to# wa toe toa## 
xoii rcMtot to totoato toaqMiH-
tvrstiiM.
Feature Of tf6S Fall Festival
cars, some of which have just 
armed In Kelowna will lie on 
dtstday. «nd the wtioic arena 
will take on the facade of a
Morill Oras.
with '"oatus* sootto'* 
wn# of toe faf Waeto 'toe l i^  
P*4rv«‘rt Frt.ii3'v*l m farfa#*# 
P um w  ISeaasw’)#;! Are**'# 
f'rttoy «wij .Sisjtfdsy wrt) t# 
ia>r«# :«f to# top Iw a *  m to# 
tototort 
Abmtmi tmdmiim* mmmali 
mimtMmmtm Iw 
1^: to# toads fa to###
to ll,  a # * ii M M toto #s to# 
visifa#*. fa 'Ito festival # *« i  
toeii' way a«MM4 tto cstotHt*.
Ttof# ijs fiitt pwtssMk tor dawr-' 
toif, toll Ito rtMiiWtfe# Ito i to  
d«y ttoy ««<hl fswsiie* toat 
as|wrl te tow F#stivat aMMtor 
year..
M AIff MKM
Kcfawna Holsry Ciob is pfor- 
vidinc Idft mew fa to A  affar 
afTangemcftto fer Ito F#suvat 
wnfer Ito oves'at) svttwrvlstoi. 
te Ih# ctomtor te oomiorrf#. 
I'll# toftds ar# "'I'lit Fo«r 
from Ifentirtew ttiulef' 
th# ilirectfaB te Mittard I'tisler, 
th# “Ftek toag tto f" diffCled 
tiy Mr*, fhoothy ftsttwtl of 
V'#ris;i« and *Ttii# llrto«nd»** of 
KcSow'tia under Itoticft Ifenwl, 
•'Column fcoond,.** sakl lk*b 
Cordon, twbbclly director for 
tto Fcilival. *i» a syitem te 
•wuod that prrvmt* echoes and 
If wldeiy u*cd tn large arenas 
where the acousilcs are nte te 
tto best.
MAMT flPOKRUI
'•ft ccm*l*i* of several imaQ 
low-volumn speakers set up oo 
a parallel circuit It prov'kle* 
k»w V o 1 u m o cooversallooal 
•ourtd throughout the arena.
"We will use four cteumoa te 
four *()caVers on each side of 
the area and one column of 
three speakers across the end.
"Most |>eoplc have been to 
large exhibit iHiildlngs and 
noticed th# dreary lack of 
pleasing sounds aa pcoide 
walk from place to place on the 
cement floor. We hope with 
this new, live entertainment to 
greatly increase the pleasure 
associated wllh the Festival." 
The Four Mosta will t>e on
Visit Our Display at the Rotary
HARVEST FESTIVAL
"from original Idea to finished product"




IN D U b lH lA L  AND CUSTOM MOOrtDING
K E IX )W N A  762.4145
lAiig* at Y.3ft p.w.. Fv'ida.y «#4 
at 1 paa.,, f  paa. '|ui»i It* |v.eik. 
tottetoy.
' t t o  f'stei .Steag F»it»r wai 
«t i.. t.lNL f . '# Si ato 
t« p .a  W "rmi «to «i Ito . tto  
ami «l i.to pm . .totutebiy.
'tto  iiaetotiiWiis 'Swiy #4# 
f«»f alfafuwiw at tto..
4., t  asMl t.to p m 
ISaufa te tft.# towd «p|ie«ranio#i 
Witt to  tm- I#  «fa«fas
“Ttor# Witt to  toiwt jwdgee « •
Ifcaiwt, ttoar writ aite tt#'
jreteibSdBil fiLyeMi inf Umi
tote MgMt, fawft la Ms# .sww# te 
a -ckiw tame NtirtF #48 be fa# 'tota
.̂ 141 xftoeto# tot' la
fart'rf cfates te awg.
A W to U ttt
tovw IMI. kas^'ltep# te •  iwma4
$Ri H CiiilSlllA 'ffiilllyiT'iilll.,, tiJLiihd 
ffif’ fifff Oil {Aie liM
mtmOerdam,, to i w# tow* am 
eJi lAiie imi SiMr
ssfanwd ww w41 awato *#§•«' 
srte*tit#i* te bav# tiw wtet##’# 
llaM actoovtedgtei by toe to* 
ttewattoaal SteadLsyrds cxmKuil- 
te# te tto  Aasocfateri Fte £#t«
iiwg FvatetxiitjiF.
F i n i i ^
'■'fto to* fa* to
takk Iw  'ftefa te to# te-
ftctftd ted  to ifd  ito te  tmmbA* 
Wid '!« wd#to«a ^  vtote* 'W'te 
■ csM-ttfjcwte eaAtiiuag 
bku «# t»* fa t$& wteto te spiefa 
tof
f to  fe-te w ii toto to# 
tptetal tofti# m  to# «r#«ia ISmr 
at 4 te p m- frteay wtoi am 
'fatow ftifto at t  t& p Ml. Friday, 
da Sisttedaf toe toiiil fbd*! 
wi'i to »fa#te at 3'to p.fa. whIi 




Oct. 15 to 23
Big Savings -  Stylish Designs
Wc must make room for new stock! Prices on 1965 
wallpaper have been slashed lo dear. Buy now and 
save on these lovely wallparers. There is a design for 
every room in your home. Drop in todayl
Sunworthy Wallpaper




Agents for famous Monamd Paints
KELOWNA PAINT 
& WALLPAPER ».Dial 2-4324 BERNARD
i  -4
g E u m iA  ceim iim .- - iw r *  ■ i« i m  pagjb fA
Kelowna Builders Have 
The Best For You... 
The Best For Any Price!
BERRY GARAGE DOORS'
to* m»M ■*»!» I» « !** ' to
Mteae if'* «H3*<«saM «  w®®*! pr#i
m  cttek. i r *  f»«M 4 'iwto faitfiiwv#* . . 
bMtotel to  •  pm vm m . Sm
m e  rmtr ©m
toicir . - .  *wi«teimte mw wito Berry.
.  .  .  60.00 
.  .  .  70.00
A ffW  f W .
0  m . tL i ' . - 
MUDCH FtiiJn 
0  m  f t ' i  ....
zoNOun 
. . « 1 1 9
 to f  1 * ^ 5
m m  THI
Jfe* » 16- • 
i M  M| ft )
m m 8.B8
MAMMOTH BAR-BCIffi READY FOR FESTIVML
nOOR TIU
f  I  9 —  l i t o  —  Ltoeterifa G i« p
ea^ 8 Vac
Tto Kflowm ftow y dull to* gtHi* 
■0 iiu t ta r to i* y to r 'i  H «rv« il F te iiv id  
ia to * MaiiMirtol Ar«Mi «« ftrk lto  » n t 
S tturto iy and Ito y  to v m t*#  •» ec* te 
t to lr  •fNtetolBM t i l l s  ifask-tou  tMiu. 
ila ls iis M  J s fk  Ctodflft, C*p CspM ri
•Ml Gwmm Mtettuut (Itei fa riglitt. « to  
wtll to  tto •fwrW  tortocws rtoto » l 
tto sttsd to tto mtoto te 
•ru •*#« tor# luiafrily surwyiuf Ito  
fuft te toter dtetrtout nmbmm.
lOMtrtor fito fa l
HARDBOMO
4 1 8 - M *  —  BontoW i |  7 Q  




See the All New p re ^ u t lum ber
2 1  4 • I  Prc-Cul Fif Sliuli ci.








4 x 8 - 3 / 1 6 ” —
Vcc Grooved Unfinished Sheet
4 x 8 - 3 / 1 6 ” —
Vec Groove —  Finished......... Sheet
3.25
BUDGET TERMS
While you’re here be 
lure to uk Tony 
about hii fine lelec- 
lion of new Fall Fur­
niture creationi . . . 
Youll be amazed at 




DAY TO OUR 
CUSTOMERS
WATCH FOR OUR BIG 
ANNOUNCEMENT OP OUR








Friendly -  Courteous -  Helpful Service at
KELOWNA BUILDERS 
SUPPLY LTD.
Phoiw Your Lumber Number 762-2016 




in Am Iman N|pm
CmrnMf rnmltm rnUrni Atigm* tetotw*
FIRST SHOWING OF COLOR TV WSPUY AT THE
ROTARY HARVEST FESTIVAL in the MEAAORIAL ARENA
FRIDAY and SATURDAY -  OCTOBER 15 and 16
COLOR TV
te'v brigteer rotor is }m\ the beginaiBg ©I Eaecfa©.
T*»ri#*s •  Bi»jor adaam* i« 
«*&«. #*«! rvUaUMy tua. ffa* le*,*l)y im-w. 
Ktortiofcii&me .e«*'Uirrf«® Ce«ii*rraa refer rtossis tt»» 
t l  11 di«fes„ 1 uimm  rm sffar* »ad I  |r*«-
tiilo r, Hrr# toa )s sui»ib f.u»e feraiiar# ttyliag. 
Tto U*bcm ii Mrditorr»iiraa®aspir«4i Bricttloa it 
Cmttmfdmatf, U'lwk- jto T»lis„i»« i* Uskkm Tto 
Camtoiwlfr is TVswsisiian*!, ili# F ra n irn ir f r r t t r l i  













E lc r t ^ m e  TV iserfedion l i  yotir In portablef loo Every 
model hni 0 complete Centurion arassls with power Iran*-
former. The Aimtlo, Caliixy, have the Centurion Mk 1
Chassis with I I  tul>es. I transistors and 3 diodes.
The Apollo  ..............................................  229.54
The Galaxy ............... .. J49.S#
Centurion Mk I Custom
The lutierionty ol Etecirohome jx rlo im * 
ance l i  evident a l a fiance Cwupare, 
and you'U »|tce. Tbli sujicfbly Fngi.o» 
eercd cha»fl» has 15 lube*. 4 t ra n ilitw i 
•nd 7 dtodes. UHF models have 1 mijre 
transistor and diode 3 stabilitums c«»o. 
trol |)owrr sutfe. Klip d»»»n chasiie 
sfveedi servltin f The Westminster I* In 
the Italian Eravincial mood, ito  Wd» 
mington U ia Early American,
WcMminsier.......................    399.54
WihitingtPM 429«44
HOME ENTERTAINMENT CENTRE
Black and while TV, record fcprmhittion and A M / l  M I M sicrco radi.r arc toauiirully combined in 
these Rtipcrbly styled maslcrpiecei by FIccirohomc. Pkiurc reproduction owes lis crisp perfection lo the 
fumoui Ccnlitrlon C liim li. A host of special fcaiurci prttvidc itncipiiincd dcpcndabilily. Balanced 
speaker system, renowned Garrard changer, and provision for .160 degree 
Satellite Sound are your passport lo more pleasure in music. The Tcmptrra 
Mk II has the bold simplicity ot the finest conicmporary.
Tempora Mk II 649
S®0 tho boautiful now Eloctrohomo sories for 1966 on display at our storo
as woll as at tho Harvost Fostival.
Stott I W i  MoMd«y, T m titj, IM a y ,  S ttm itj 9 » .•. to 5i34 FiUhiy 9 a ... to 9 fprn. dorad AN Day Wedtoftoy.
